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D E I . A P O S T ¡A 
TELEGRAMAS POR EL OABLB. 
8ÍRVI0I0 PARTICULA K 
O B I . 
D I A R I O DJBJ L A ¡ Ü A l i l í í i i . 
AL D I A S I U va MABISA, 
T E L E a R A M A S D E A N O C H E . 
Nueva York, 0 de enero, á las } 
0 de la noche. $ 
E l Herald do esta capital, que se 
muestra propioio á la a p r o b a c i ó n 
dol tratado de comercio celebrado 
entro E s p a ñ a y los Eatados-XTnidos, 
dice quo largo que los Senadores 
e x a m í n e n l a s ventajas de dicho tra-
tado datas do votarlo, y que á lo m ó -
nos algunas de las objeciones que 
se le han hecho no es posible que 
las crean razonables. 
Mr. Cleveland ha dimitido el car-
go do gobernador del Estado de 
Nueva-York. 
Berlín, G de enero, á las t 
d y ]0 m. de la noche. $ 
E l principe de B i s m a r c k ha aban-
donado la idea de hacer un viaje a l 
Sur do Alemania. 
E l Norddentitchc Zeitung dice que 
Alemania doaoa tener con E s p a ñ a 
las m á s cordiales relaciones, en 
pruoba de lo cual cita el hecho de 
haber pospuesto la p r o p o s i c i ó n de 
cambiar la categoría de la l e g a c i ó n 
en Madrid por la de Embajada , por 
temor do que, dada la forma actual 
dol Heichstag, fuese desechada. 
E l diputado M r . Multohn se h a 
suicidado por p é r d i d a s que habia 
«ufrido con motivo do las quiebras 
de los azucareros. 
landres, 6 de enero, á las i) 
y'20m. de la noche. 
Sigue aumentando el disgusto del 
pueblo i n g l é s contra el Gobierno 
E l Almirantazgo niega que se ha-
yan dado nuevas ó r d e n e s para alis-
tar buquos do guerra, aseverando 
que la escuadra del Cana l se dió á la 
vola en la semana ú l t ima , en virtud 
do órdenes que se le habian comu-
nicado. 
Dícoso que el Rey de Corea ha hui-
do á Manchuzia. 
Viena, (3 de enero, á las l 
10 de la noche. S 
Se han sentido ligeros temblores 
do tierra on Es t i r ia , pais de la parte 
central del Imperio. 
Nueva-York, 0 de enero, á las f 
10 y 10 ms. de la noche. £ 
A y e r so s i n t i ó un temblor de tie-
rra en Santiago de Chile. 
Madrid, 0 de enero, á lasf 
10 y 15 m. de la noche. $ 
Ayer tarde so sintieron en Grana-
da varios temblores de tierra, y en-
tro ellos uno muy fuerte & las seis. 
L a gente lo abandona todo para ir-
se á vivir al campo. 
E l pánico que produjeron es gran-
de. 
L o s presos de la cárce l intentsron 
escaparse, i m p i d i é n d o l o la Guardia 
Civi l , 
L o s temblores se sintieron tam-
bién en Loja y en Motril . 
S. M. el R e y se dispone á visitar 
las provincias de Granada y Málaga . 
París, ii de enero, á las i 
10 y 30 m. de la noche. \ 
H a ocurrido un combate entre las 
tropas francesas y chinas en el Ton-
quin, resultando seiscientos chinos 
muertos y gran n ú m e r o de heridos. 
L o s franceses tuvieron 19 muer-
tos y 68 heridos. 
T E L E G R A M A S D E HQ-ST. 
Madrid, 7 de enero, á l a s ) 
2 de la mañana. $ 
E s ya seguro el viaje de S. M . el 
Rey á las provincias de Andaluc ía . 
Saldrá m a ñ a n a , y d is tr ibuirá en-
tre los afligidos la suma de cien mi l 
pesos. 
Madrid, 7 de enero, d las ) 
9 y 50 m. de la mañana. $ 
Se anuncia oficialmente que as-
ciendo á novecientos el n ú m e r o de 
muertos en la provincia de Grana-
da, á consecuencia de los temblores 
de tierra. 
E l Contra-almirante S r . Anteque-
ra, ministro de M a r i n a , a c o m p a ñ a r á 
á S. M . el R e y en B U viaje á las pro-
vincias de Granada y Málaga . 
S. M . el R e y ha dado do s u bolsi 
lio particular la suma de veinte mi l 
pesos para los desvalidos de A n d a 
lucía. 
E l emperador Gui l lermo de A l e -
mania, conmovido por los desastres 
de las provincias andaluzas, h a he-
cho un considerable donativo. 
L a s cantidades en favor de las v í c 
timas de los temblores aumentan de 
una manera prodigiosa. 
E n Málaga, aunque la mortandad 
no ha sido tan grande como en G r a -
nada, el pánico es inmenso. 
Muchas personas e s t á n enfermas 
solamente de terror. 
A la ca ída de la noche abandonan 
las casas y se r e ú n e n en los paseos 
y en los jardines que hay enlas afae 
ras de la ciudad. 
E l comercio sigue a ú n paralizado 
y las tiendas cerradas. 
Se ha ordenado que toda clase de 
v e h í c u l o s ande por las cal les des 
pació, por temor de que las casas 
que han sufrido puedan caerse. 
Los sacerdotes y c l é r i g o s domues 
tran gran serenidad de á n i m o y m u 
che valor. 
E l anuncio de l a v is i ta de S. M . el 
Rey ha producido m u y buen efecto, 
Viena, 7 de enero, á las \ 
10 y 20 ms. de la mañana. S 
/ 
Los Srea. Brudera y Tichenta l , de 
Reimertz, han quebrado en la s u m a 
de 3 .323 ,000 florines; Augusto T i -
chental Johne B o h m i c h , de Reipa, 
en 2.6B2,OOOfiorines. 
N O T I C I A D C O M B K C r A L K B . 
Nueva York, enero 6, d las 5Vé 
de l a tarde. 
Onzas españolas^ & $15-65. 
Idem mejicanas, $ 15-65-
Descuento papel comercial, 00 d[T., 4^ A 
0 por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 d[y. (banqueros) 
ct. £. 
Idem sobre Paris, 60 di?., (banqueros) & 6 
francos 28^ cts. 
Idem sobre Hamburgo, 60 d̂ v. (banqueros) 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por 100, íí 122 Í4 ex-Interés. 
Centrífugas ntfmero 10, pol. 96, 5 5il6. 
Regular & bm n refino, 4 11116 íl 4 13ll6. 
Azúcar do mil, 4^ A 43̂ . 
Mieles, 16!4 cts. 
Manteca (Wilcox) en tercerolas, á 7.45 con-
taros. 
Tocincla fonff olear, & 6%. 
Nueva-Orleans, enero 6. 
Marinas clases superiores, & $4.15 cts. 
barril. 
LOndres, enero fí 
Azúcar centrífuga, pol. 96, 13i3 á 13[9. 
Idem regular reílnft, 12i6 á 12. 
Consolidados, A 99 3il6 ex-interés. 
Bonos de ios Estados Unidos, 4 por 100, á 
119^ ex-cupón. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 5 por 
100. 
Plata en barras, (la onza) 49% pon. 
Liverpool, enero 6. 
Algodón mlddllng uplands, & 6 d. 
libra. 
Par is , enero 6. 
lienta, 8 por 100, 79 fr. 62^ cts. ex-inlerés. 
( Quedit proüít' íáa la re^rrodncúiwi de 
lo» telegramas que anteceden, con a r r »-
jto al articulo 31 de hí Ley de l V a j í ¿ < í 
' * í / j ínf*t'W.tunl,) 
OB<; 
Ufa) ESPAtOL 
OOTIZACIONES DE LA BOLSA 
el día 7 de enero de 1885. 
Abrid á 236iá por 100 y 
cierra de 235^ á 286 
por 100 & las dos. 
KOÍÍDÍÍM PÜBLICOW. 
Ronta 3 pg interés y uno de amortización nnnal: 79 á 
78} pg D. oro. 
Idem, idom y dos Ídem: Nominal. 
Idem do anualidades: 08 & 07} p g D, oro. 
Billetes hipotecarios: Nominal. 
Bonos del Tesoro: Sin operaciones. 
BODO4 del Ayuntamiento: 81 á 83 p g U. oro. 
ACCIONES. 
Banoo EspaCol de la Isla de Cuba: 12 & 11 p g D. oro. 
Banco Industrial: 00 A 50 p g I). oro. 
Banco y Compañía de Almacones de Begla y del Co-
mercio: 54 á 93 pg U. oro. 
Banco y Almacenes de Santa Catalina: Nominal. 
Banoo Agrícola: Stu operaciones. 
Caja de Ahorros, Descuentos y Depósitos de la Habft-
na: Nominal. 
Crédito Territorial Hipotecario de la Isla de Cuba: 
Par. 
Empresa de Fomento y Navegación del Sur: 85 á 84 
pg D. oro. 
Primera Compnfila de Vapores de la Bahía: Sin opera-
••InnoB. 
Oompafila de Almacenes de Hacendados: 01 & 00 p g 
U oro 
Compafiia de Almacenes de Depósito de la Habada: 02 
& 61 pg D. oro. 
Compañía Española de Alumbrado do Gas: 75 & 71 pg 
D. oro. Sin operaciones. 
Compañía Cubana de Alumbrado de Oas: 42 & 41 p g 
D. oro. 
Compañía Española de Alambrado de Gas de Matan-
eas: Sin operaciones. 
Nueva Compañía de Gas de la Habana: 83 A 82 pg D. 
oro: 83 & 82 p g D. oro. 
Compañía do Camino» de Hierro de la H&baq.a: 74 á 73 
pg D. oro. 
Compañía do Caminos de Hierro de Matanzas á Saba-
nilla: 54 & 53 pg D. oro. 
Compañía do Oamtnoa de Hierro de Cárdenas y J ú c a -
ro: 11 & 10 p? D . oro, 
Cúmpania do Caminos de Hierro de Cienfuegos á V i -
Uaeliirai 53 & 52 p g D. oro. 
Compañía do Caminos de Hierro de Sagua la Grande; 
50 i 49 pg P> oro. 
Coin paSía de Caminos do Hierro de Caibarien á Sano-
ti--Spíritna: 05 A 54 pg D. oro. 
Compañía del Eerrooarril del Oeste; 95 á 94 p g I ) . oro. 
Compañía de Caminos de Hierro de la Babia de la Ha-
bana A Matanzas; Liquidación. 
Compañía dol Ferrocarril Urbano: Sin operaciones. 
Forrocarril del Cobre: 80 A 79 p.g D. oro. Siu opera-
olonos. 
Forrocarril del Cuba: 80 A 79 p.g D oro. Siu ópera-
doñea. 
Befineria de CArdenas: Sin operaolonoa. 
S E Ñ O R E S C O H l l E B U E E S N O T A R I O S 
DE LA BOLSA OFICIAL. 
D. Koberto Kelnleln 
•Juan Saavedra. 
José Manuel Ainz. 
Audrús Manteca. 
. Federico del Prado. 
., Darío González del Valle. 
. . Cnatar Llama y Aguirre. 
.. Bernardino Xís-i^p»-
.. Andrés López i>i.,(....: 
.. Kmillo López Mazon. 
.. Hedro Matílla. 
. . Miguel Boca. 
. . Antonio Florea Estrada. 
. , Federloo Crespo y Remia. 
DBPFNDIENTES AUSIUABES. 
O. Delmlro Vioyíes, D. Pedro Artldlello y D. Eduar-
do Autran y Picabia. 
NO VA- — í.o» demAa señores Corredores notarlos que 
trabajan en fnitos y oarabios, están también atoríza-
dos par» nparar en la aupradioha Bolsa. 
OOTIZAGIONBS 
DEL 
C O Z . B a i O D E C O R B K D O R B e 
C A M B I O S . 
E S P A Ñ A | Nominal. 
I N G L A T E R R A | Nominal 
FRANCIA | Nominal. 
A L E M A N I A | Nominal. 
ESTADOS-UNIDOS < Fominal. 
DESCUENTO M E R C A N T I L 
( y 13 
htu. 3 meses, 9 pg 




Blanoca, trenes de Derosue y 
Rlllleux, balo A regular 
Idem, Ídem, Idem. Idem bueno A 
superior. 
Idem, Idem, idom. Idem florete. 
Cogucho, inferior A regular, nú -
mero 8 A 9 (T, H . ) . ~ 
Idem bueno A superior, número 
10 A 11, Idem -
Quebrado inferior A rogular .nú-
moro 12 A 14, idem. ._ 
Idem bueno, número 15 A 16 id . 
Idem superior, núm? 17 A 18 id . 
I 'etn íloret*. aún" 18 A 20 Id. 
M E R C A D O E X T R A N J E R O . 
CBNTBIFUOAB DE OUAKAPO. 
N ? 10 A 12. Volarizaelon 94 A 00, de 4i A 65 ra. ar. oro 
AZUOAB DE MIEL. 





S E Ñ O R E S C O R R E D O R E S D E S E M A N A . 
DE CAMBIOS.—D. Guillermo Bonet, auxiliar de co-
rreder. 
DE FRUTOS.—D. Ruperto Ituniagagoitia y D. A n 
tonio Chomat. 
Ea copia—Habana 7 de Enero de 1885.—El Sindico U. NuHf*. 
No habiéndosa ofeotuado la Junta general do eleccio 
nos do esta Corporación, convocada para el dia de ayer, 
por falta do concurrentes la Sindicatura ha dispuesto 
^convoque nuevamente A loa Sres. Colegiales, para la 
I d 
asistontoH 
lunta, queso voriiicarA en este Colegio, Alas 
doce del ia 11 del corriente, con cualquier número de 
Habana, 5 de enero de 1885.—El Secretarlo, Pedro Q. 
Lópnz. 
U L T I M O S T E L E G G t R A M A S . 
Madrid, 7 de enero, á las 
4 déla tarde. 
L a s poblaciones de la provincia de 
Málaga han sufrido mucho m á s que 
la capital. 
E n varios pueblos empiezan i 
«soasear los alimentos. 
E l temblor que se s in t ió el l ú n e s 
poz la tarde c a u s ó ligeros d a ñ o s en 
algunas aldeas de corto vecindario. 
Albuñuelas puedo decirse que ha 
desaparecido, pues no queda en p i é 
m á s que una parte de la iglesia. 
L a torre de la cárcel de Motri l se 
vino a l suelo por el temblor del lú' 
nes y tres edificios m á s que habian 
quedado resentidos por las trepida' 
clones anteriores. 
L a p o b l a c i ó n de Granada se halla 
justamente atemorizada. 
Cas i todos los carros del ferroca-
rri l entre Granada y Bobadilia, 
que actualmente no se encuentran 
dedicados al trasporto de efectos, se 
hallan habitados por refugiados de 
los pueblos convertidos en ru ina» . 
D B O F I C I O . 
C O M A N D A N C I A M I L I T A R DE M A R I N A D E L A 
P R O V I N C I A D E L A H A B A N A . 
HallAndose vacante la Subdelegacion de Marina dei 
distrito de MAntua, correspondiente A esta provincia, ae 
hace saber por este medio para que los aspirantes A d i -
cho destino presenten sus instancias debidamente docu-
mentadas en esta Comandancia ó en la Ayudant ía de 
MAntua dirigidas ol Excmo. é Utmo. Sr. Comandante 
General de este Apostadero en el término de treinta diaa 
A contar de esta fecha. 
Habana 17 de diciembre do 1884.—/««n Rmnero. 
3-19 
Administración principal de Hacienda de 
la Habana. 
Secretaría del Excmo. Ayuntamiento. 
En cumplimiento de lo que previene loa artículos 8, 9 
y 16 del Reglamento para los carruagea públicos de esta 
ciudad y an jurladicoion, de 22 de Agosto de 1878, en 
cuanto ae contrae A los permisos de circulación de ca-
rruagea y matriculas para conduotarea de loa mismos, 
se hace saber de órden del Sr. Alcalde Municipal A to-
dos los dueños de los citados vehículos y sus conducto-
res que ocurran A esta Secretaria dentro del término de 
un mes, A contar desde el primero del entrante Enero, 
de doce A tres de la tarde, A cangear loa citados docu-
mentos, en concepto de que deberán loa interesados, 
Ítresentar su cédula personal del corriente ano y además oa propietarios devolver los permisos de circulacionea 
de que deberAn estar provistos y loa recibos eorrespon-
dientea. 
Lo que se anuncia por este medio para general cono-
clmlpnto. 
Habana y Diciembre 18 de Ifñi.—Agustín Ovazardo. 
3-20 
Secretaría del Excmo. Ayuntamiento. 
SECCION 2 ° — H A C I E N D A . 
Deade esta fecha hasta el día 31 dol actual, de 7 A 10 
de la mañana y de 1 de la misma A 4 do la tarde, queda 
abierta la cobranza del Arbitr io de "Vendorlorea A m -
bnlantos" en la oficina del Rematador, D. Bernardo Ve-
ga, sita on Egido 4, donde podrán ocurrir los causantes 
de dicho arbitrio A satisfacer las cuotas que les corres-
pondan en el segundo semestre de 1884 A 85, con sugeclon 
alplleeodn condiciones y Tarifa inserta en elJfoZefin 
Oficial de 8 de octubre último; en la inteligeneia de que 
lo-f que después dn vencido ese plazo ae encuentren ejer-
ciendo la iu'luatria ain la correapondiente matrícula, 
IncurrirAn en el recargo fijado en el artículo 13 del men-
cionado pliego, ain perjuicio de las demás acciones que 
con arreglo A este pueiian asistí'1 al Contratista. 
Do ér.len del Sr. Alcalde Municipal Presidente, ae ha-
ce público por este medio para general conocimiento. 
Habana, enero 3 de 1885.—P. S.—J. Oiol. 
8-6 
TRIBUNA LiE 8. 
Oapitan<a dtl Puerto de la Habana.—1 'omisión Fisc ' l — 
D. EMILIO DE AroBTA Y EYKRMANN, comandante 
graduado de ejército, teniente de navio de la Arma-
da, ayudante de la Comandancia de Marina de este 
Paerto y fiscal en comisión. 
Por esta mi primera carta de edicto y pregón, cito, 
llamo y emplazo para que en el término de quince dias 
se presente en la Real CArcel de esta Capital D . Pu l -
f;encio Maatir Mir , natnral de Maho", provincia de Ma-Lorca, de estado anltero, de profesiin cocinero y de i 6 
aQoa do edad, A fin de que dé sus descargos en la suma-
ria que se le signe por haberse desertarlo del vapor co-
rreo Oiudad de Cádiz, seguro que al asi lo hioiere se le 
olrA y administrarA juaticia y de lo contrario se le deola-
rará en rebeldía. 
Habana 5 de enero de ISSS.—El Kacal, Emilio de 
Acoet t y Ryermann. 3-7 
ComanUauria Jililitar íle Marina y Oapitaní* del Puerto 
de la Sabana.—Comisión Fiscal.—D. JOSÉ MARÍA 
CARO Y FBBirAIlDEZ, Teniente Coronel de Artillería 
de la Armada dé la escala de reserva y Fiscal en 
Comisión de la Comandancia de Marina de esta Pro-
vincia. 
No perteneciendo A las goletas Francisca de B'rnazar 
y Tres Hermanos los individuos Nico'As Argos y Pedro 
Jnan Liado, según habían manifestado, se les convoca 
por el presente edicto y término de 5 diaa A fin de que ae 
presenten rn esta Fiscalía en dia y hora hAbil para ha-
cerles una notificación que les interesa. 
Habana, enero 5 de 1885. E l Teniente Coronel Fiscal, 
Jasé María Caro. 3T7 
Comandancia Militar de Marina de la Provincia de la 
Habana.—Comisión Fiscal.—D. JOSÉ MARÍA CARO 
Y FERNAXDEZ, teniente coronel de artilleria de la 
Armada de la escala de la reserva y Fiscal en comi-
sión de la Comandancia de Marina de esta Provínola. 
Por el presento único edicto y término de quince dias, 
cito, llamo y emplazo para que ae preaenten en eata 
Fiscalía el capitán y tr ípnlantes de la barca española 
Oonccpci n, quo en 31 de Diciembre de i 882. pertenecían 
A la dotación de dicho buque, A fin de ovacuar un acto 
do justicia en causa por deserción contra el que fué t r i -
pulante del mismo buque Vicente Ulango y Rioa, en lo 
que obsoquiarAn la Admiuistraoion de lustlci». 
Habana, Diciembre 31 de 1884.—El T. C. Plscal , José 
María Caro. 3-2 
D. ANTONIO DK PASOS Y SANTOS, capitán de fragata 
honorario de la Armada y ayund^nte militar de ma-
lina de Caaa Blanca, etc. 
Edicto.—En el expediente que instruyo por orden 
auperlor en averiguación do una cachucha que la mar 
arrojó en plava de Chivo cemo una milla A barlovento 
del Morro y fué recogida y varada en tierra por D . José 
Vivea, el dia veinte y cuatro del corriente, sin fólio y 
de laa dimenaionea siguientes; eslora diez y seis plóa, 
manga tres piés cuatro pulgadas y de puntal un pió aela 
pulgadas, por lo que so convoca por término de treinta 
diaa, A contar desde la primera publicación, A loa que se 
crean con derecho A la refi'rida embarcación, se presen-
ten en esta Fiscalía A declarar y deducir su derecho, 
bien entendido que pasado dicho término se procederA A 
lo que haya Ingar con arreglo A la instrucción regla-
mentaria vijente. 
Caaa Blanca 31 de Diciembre ds 1881.—Aníonío ae. 
Pasos. 3-2 
Comandancia Militar de Marina de la Pro -inña de la 
Habana.—Comlaion Fiscal.—Don José Maria Caro y 
Fernandez, teniente coronel de Art i l ler ia de la A r -
mada en la eacala de reserva y fiscal en comisión de 
la Comandancia de Marina de esta Provincia. 
Por esta mi tercera carta de edicto y pregón, cito, l l a -
mo y emplazo por término de diez dias, contados desde 
la primera publicación A D. José García Casanova. na-
tural de la Gomna, mayor de edad, soltero y de profesión 
botero dol muelle de Luz en este puerto, para quo se pre-
sente en eata Fiscalía en hpr'a hAbil de despacho, á fin 
de evacuar un acto de justicia en causa criminal que ins-
truyo, sin mAs llamarle n i emplazarle. 
Habana, 30 de diciembre de 1*84.—El Teniente Coro-
n«l T'IariiI ./OBÍ Mari/i fjtito. S-19 
Arsenal de la Habana.—Comisión Fiscal.—Don JOHÉ 
BLANCO Y DÍAZ, Teniente de Infantería de Marina. 
Por este mi segundo edicto y pregón cito, llamo y em-
plazo al marinero de segunda clase Anacleto Díaz de I n -
cógnito, hijo de Mñrla Rufina, natural de Vega Baja, 
matricula de Puiírto-RIco soltero y de 29 años de edad; 
f)ara que dentro del plazo de veinte dias contados desde a primera publicación do este edicto, ae presente en es-
to Real Ai-sena), A descargarse do la culpabilidad que le 
resulta en sumaria quo ao le instruye por el delito de 
primera deserción; en el cenceptó que do no verificarlo, 
se le seguirá la causa y le aplicará el castigo señalado en 
las ordenanzas para este delito. 
Habana 26 do Diciembre de 1884.—El Fiscal. José 
Blanco v THat. S-30 
Comandancia Militar de Mo,rina de la Provincia de la 
Habana.—Couiioion Fiscal.—DON JOSÉ MARIACARO 
r FERNANURZ, teniente coronel de artillería de la 
Armada de la eacala do reserva y fiscal en comisión 
de la Comandancia do Marina de eata Provincia. 
Por esta mi primera carta de edicto y pregón, cito, 
llamo y emplazo para quo en ol término de quince días 
ae presente en esta Piscalia D i María de las Mercedes 
P. Arias y sus dos hijos T>. Eeníamin y D. Ricardo, A fin 
de evacuar un acto de justicia en la causa que ae ina-
t.ruye para averiguar la legitima propiedad de la ca-
chucha Vicenta, 
Habana 27 do Diciembre do 18f;4.—El T. C. Fiscal, 
José Va/rín Claro S-9R 
Comandancia militar de Marina de la Provincia dé la 
Habana.—Comisión Fiscal.—Don José MariaCaro y 
Fernandez, Teniente Coronel de Arti l ler ia do la A r -
mada de la escalado reserva v Fiscal en Comisión do 
la Comandancia de Marina do cata Provincia. 
Por esta mi primera carta da edicto y pregón, cito, 
llamo y emplazo para que en el término de 15 dias. se 
presente en eata Fiscalía A D José González Regueral, 
natural de Astúrias , de catado casado, de 35 añoa de 
edad y de profeaion maquinista, A fin de evacuar un ac-
to dejusticia. 
Habana, 24 de Diciembre de 1884.—El Teniente Coro-
nal Fiscal. José María Oa'O. 3-27 
Peal Arsenal de la Habana.—Comisión Fiacal.—D. JOSÉ 
BLANCO Y DÍAZ, teniente de infantería de Marina. 
Por este mi primer edicto, cito, llamo y emplazo al 
marinero fogón ero de aegunda claeoKafael Garrido Mar-
tínez, hijo de Juan y de María, natnral do San Femando 
(Cádiz) aoltoro y do treinta y dos años de edad, para que 
dentro del plazo de treinta diaa, coutadoa deade la p r i -
mera publicación do este edicto, ae presente en eate Real 
Araenai, A descargarse de la oulpabllidad que le resulta 
en sumaria que se le instruye por el delito de primera 
deserción; en el concepto que de no verificarlo, ae le ae-
guirA la causa y aplicarA el castigo aeñalado en laa or-
denanzas para este delito.—Habana 17 de diciembre de 
1884.—El Fiscal. José Planeo y Diaz. 3-23 
Comandancia militar de marina de. la provincia de la 
Habana.—Comisión fiscal.—D. JUAN D1S Dios DE 
TJSERA, teniente de navio de la Armada, coman-
dante de infantería de marina, ayudante de la co-
mandancia, y Fiscal eu 'comiaion de la misma. 
Por este mi aegundo edicto, cito, llamo y emplazo al i n -
dividuo José María Cristóbal Domínguez Díaz, hijo do 
Vicente y Joaefa, natural de las Riveaas del Sur, fó-
lio 39, del Trozo de Ortiguoira, Brigada de Vivero, para 
que en el término de quin ce diaa ae presente en eata Fis-
calía para evacuar uu acto de juaticta. 
Habana 29 de Diciembre do 1884.—Juanete .Dios de 
Vsera. 3-21 
E n cumplimiento dolo íjue previene la Instrucción de 
patrocinados do 30 do diciembre de 1P72, en su artículo 
79: loa respectivos patronos deberán presentar en todo 
el mea do enero do cada año cu la Áduinistraoion de 
rentas dol punto do au residencia, relaciones duplicadas 
de aus patrocinados, en el concepto do que el que no lo 
verifique, quedará obligado á aati->facer el arbitrio de los 
patrocinados matriculados A au nombre, ain dere ho A 
reclamar y aujetoá la responsabilidad que impone dicha 
Inatrucoion, ai resultase ocultación. 
Lo que ae avisa A loa Srea. patronea para que en todo 
el presente mes, se airvan presentar en eata Adminis-
tración las relaciones ó plantillas por duplicado do aus 
respectivos patrocinadoa, pues de no hacerlo así, que-
darAn inenrsos en lapena quo impone el artículo 12 de 
la referida Instrucción. 
Habana, 19 de enero de 1885.—El Administrador 
Guillermo Pcrinat. a-i? 
Secretaría del Excmo. Ayuntamiento. 
Expeditoa los recebos de censos sobre fincas, terrenos 
y aolarea de la Ciénaga, vencidos en el corriente ano, el 
Sr. Alcalde Municipal interino ha diapuesto ae proceda 
A su cobranza on la oficina de Recaudación de Arbi tr ios 
Monicipalea durante el plazo de veinte dias A contar d^s-
de f-sta fecha, que vencer A el dia 18 de enero próximo, 
advirtiendo que trascurrido dicho plazo, incurr i rán loa 
Qontnbuyentec en el recargodel 2por 100, procediéndose 
A l» fobranzn de loa reoiboB A domicilio. 
Habana 29 do (liciembrede 1884.—AffWSttn Guaxardo, 
8-81 
Ordinario.—D. JUAN VALDÍS PAGÍS, Juez 
de primera instancia en propiedad del 
distrito del Cerro. 
Por el presente se hace saber, quo cen mo-
tivo del juicio ejecutivo seguido por el Ban-
co Español de la Isla de Cuba, contra el 
Excmo. Ayuntamiento de esta capital, en 
cobro de pesos, entre otras propiedades, se 
embargaron los productos del acueducto do 
Fernando VII , lo quo so hizo saber oportu-
namente al Excmo. Sr. Alcalde Municipal 
Presidente del Excmo. Apuntamiento, y ha-
biéndose formado iucidoñte para tratar del 
producto de los bienes embargados á ins-
tancia de dicho Banco, se ha proveido con 
fecha veinte y cuatro del corriente, entre 
otros particulares lo siguiente. "Hágase sa-
ber á loa propietarios de fincas que abonan 
al Municipio contribución por el concepto 
de plumas de agua, retengan en su poder y 
á disposición de este Juzgado, las cantida-
des que por tal concepto les corresponda 
satisfacer, apercibidos de doble paga." Lo 
que se anuncia para general conocimiento y 
especialmente para quo los quo toníran que 
hacer pagos por dicho concepto al Munici-
pio, retengan el importe á disposición del 
Juzgado. Dado en la ciudad de la Habana 
á veinte y cinco do diciembre de 1884, 
Juan Valdcs Pagés.—Por su mandado, 
Antonio Alvarez Insua. 
I 17 20-270 
P U E R T O D E L A HABANA, 
E N E R A D A S . 
Dia f: 
De Liverpool en 17 dias vap. esp. Navarro, cap, Alde-
cocea, t r lp . 41, tona. 25!,"i, con carga general, A J . M . 
Avendaño y C? 
Newport en 41 dias boa. norg. Jembra, cap. Noers, 
t r ip . 12, tona. 535, con carbón, A J. Ealo. 
Dia 7: 
Do Nueva York en 4J dias vap. amor. City of Puebla, 
cao. Deaken, t r ip . 58, tone. 1758, con carga general, 
A Todd, Hidalgo y C? 
8 A L I D A 8 . 
Dia 6: 
Para Cuba y Cioufuegoa vap. eap. Apolo, cap. Lleall. 
—Liverpool vapor esp. Gallego, cap. Gomeza. 
E N T R A D A S D E C A B O T A J E . 
De Mantua g. Angelita pat. Lloret: 450 tercios tabaco 
38 a. miragnano. 
Do Cabanas g. Caballo Marino, p. Inolan: 140 tercios 
tabaco. 375 sacos azúcar, 20 pipa aguardiente y efectos. 
De Mántua g. Amable Rosita, p. Ruiz: 700 s. carbón, 
201 tercios tabaco 30 caballos lena. 
De MAntua g. Mar ía Mazoni, pat. Amengual; 900 sa-
cos carbón. 
De Jaimanitas g. San Joaó, pat. Guinart; 5000 ladri-
Uos. 
De Baracoa g. Gaspar, pat. Colomar: 160 a. azíicar, 12 
tercerolas miel. 
Do Cárdenas g. Amado Antonio, p. López, en lastre. 
De Bahía Honda g. Cinco Hermanea, pat. Ventura, en 
Lastre 
De Cabafias g. Nuestra Señora del Cármen, pat San-
toa: 6'-'6 a. azúcar. 
De Morón g. Enriqueta pat. Grandal: 21 cuarterolas 
miel de abeja, 42 arrrobas cera, 100paquetes tablillas y 
efectos. 
Del Mariel goleta Dominica, pa t Bosch; S00 sacos 
azúcar. 
OiSaPAt lHASOS ÜK O A i l O T A J B . 
Para Nuevltaa g. Emilia, p. Ponte, con efectos. 
Para Baracoa g. Gaapar, p. Colomar, con id. 
Para Jaimanitaa g. San Joeé, p. Guinart, con Id. 
Para CArdenaa g. Amad i Antonio, p. López, con id . 
Para Canaal g. Flor de CArdenas, p. Colomar, con id . 
BUQUES CON R E G I S T R O A B I E R T O . 
Para Canarias bca. eap. Fama do Canarias, CfmJJosvilla, 
por Antonio Serpa. 
Coruñay Barcelona bea. eap. Felo, cap. Alsina, por 
J . Gineróa y Cp. 
Tenerife y Gran Canarias berg. esp. Teresita, cap. 
Rodríguez, por E. Martínez y Cp. 
Nueva York, CAdlz, Corulla y Santander vap. eap. 
Valencia, cap. Santamarina, por J . M . Avendafio y 
Cp. 
—Buenos Aires berg. esp. Nuevltaa, cap. Alaína, 
por J BalceUa y Cp. 
Sevilla, via Nueva Orleana, berg. esp. Puríaima 
Concepción, cap. García, por Luciano Ruiz y Com-
paSla. 
Montevideo berg, eap. Osvaldo, cap. Pujol, por A l -
bei t í , Carbó y 
Coruña, Santander y Liverpool vapor mej Oaxaca, 
cap. Larrañaga, por J. M . Avendaño y C? 
Nueva York vapor am.r. Saratoga, cap. Intosh, 
por Todd, Hidalgo y Cí 
St. John gol. amer. John R. Bergen, cap. Smith, por 
Todd, Hidalgo y Cí 
S Ü Q O E S QUE SE H A N D E S P A C H A D O . 
Para CubayCienfaegoa vap. eap. Apolo, cap. Lleal, por 
C, G. Saenz; con carga de trAnaito. 
St. Thomas y eacalas vap. iug. Esk, cap. Arms-
trong, por Leo, R. Ruthven.—Con 1 tercio tabaco; 
302.700 tibacos torcidos; 200,01J caja, cigarros; 614 
kiloa picadura, $7,970 en metAlico y efectos. 
Nueva Orleans y Gayo Hueso, vap. am. Eutehinson 
cap Bakir, por Lawtoa y H'.'—Con 118 tercios ta-
baco, 85,52í>tabacoa torcidos y efecto». 
BUQUES QUE H A N A B I E R T O R E G I S T R O H O Y . 
No hubo. 
E X T R A C T O D E T.A C A R G A D E B V Q V B S 
DESPACHADOS, 
Tabaco teroioa r o 
Tabacoa torcidoa 3Í8.V25 
Cigarroa oaietillas.— ,_ 303.018 
Picadura kilos 644 
MetAlicc n 7.870 
P O L I Z A S C O R R I D A S E L ! H A 9 D B 
ENERO 
Azúcar cajas -
Azúcar sacos.. », 


















LONJA DE VÍVERES. 
Ventas efectuadas el 7 de enero de 1885. 
100 a. cafó Puerto Rico Í U i qq. 
60 tercerolas manteca $12| qq. 
40 pp,, 10i2 id., 10014 id. vino t in to . . $3»pipa. 
10 c. tocino ^ Edo. 
25 id. calamarea curtidos Rdo. 
M O V I M I E N T O 
D E 
V A P O K K S ! DIE T H A V S S I A , 
SE ESPERAN. | 
Enr? 8 NiAgara: Nueva-York. 
8 City of Alexanuría: Veracrnz y eacali»» 
9 Guillermo: Liverpool. 
. . 10 Oaxaca: Progreao y Veracrnz. 
. . 10 Colombia: St. Nazáire y oséelas. 
. . 11 Ramón Herrera: Nueva-York. 
11 Habana: Progrtao y Yeraoruz. 
. . 20 Manuela: SanthcTiás y ancala». 
. . 13 City of "Waahington: Ñuava-York. 
. . 13 Morgan: Nueva-Orleans y escalas. 
15 Capulet: Veracruz y eacalas. 
. . 15 Manuela: Santhomas y escalas. 
. . 15 Neivport: Nueva-York. 
. . 17 Ciudad Condal: CAdiz y escalas. 
. . 22 Saratoga: Nueva-York. 
. . 2 i M . L . Villaverde: Pto.-Rlco, Colon y escalas. 
. . 22 Vapor inglés: Satthomas, Pto.-Rlco y escalas. 
SALDRAN. 
Eur? 8 Saratoga: Nueva-York. 
. . 10 Mortera: Santhomas y eacalas. 
. . 10 City of Ale jandr ía : Nueva-Yoik 
.. 10 Oaxaca; Liverpool, Santander y Coruña. 
. . 10 Colombia: Veracrnz. 
. . 15 Hab.una: Cádiz, Coruña y Santander, 
.. 17 Capulet: Nueva-York. 
. . 17 Ramón de Hen-era: Nueva-York. 
. . "0 Manuela: Santhomas y escalas. 
. 22 Vapor inglés: Veracrnz. 
. 30 M . L . ViUaverdo: P ío . Rico, Colon y oioalaa 
„ 31 City of Waslüngtoi!; Veracrnz y eacals? 
* 
V A P O K E S O Ü S ' i ' i S ü O í D . 
SE ESPERAN. 
Eur? IN Manuela: de Cuba y escalas. 
. . 22 M . L . Villaverde: do Cuba, Gibara y Nuevltaa 
SALDRÁN-
Bnr9 10 Mottera: para Nuevitaa, Gibara, Maj arí, Sa-
pua do TAnamo, Baracoa y Cuba. 
. . 16 Avilós: para Cuba y eacalas. 
. . 20 Manuela: para Cuba y escalas. 
. . 30 M . L . Villaverde; para Nuevitaa, Gibara y San-
tiago de Cuba. 
OÍROS D E LETRABt 
[ M E S Y 0. 
O - R E I L L Y N. 4. 
Giran Jetras á corta j larga vis • 
ta, sobre los puntos siguientes: 
I A L I C A N T E , A L M E -
R I A , A L G E C I R A S , B A D A J O Z , B I L B A O , B U R -
GOS, C Á D i Z , C A R T A G E N A , CORDOBA, CORU 
ÜA, F E R R O L , G I B R A L T A R , G R A N A D A , J E -
R E Z D E L A F R O N T E R A , M A D R I D , M Á L A G A , 
M U R C I A , ORENSE, O V I E D O , F A L E N C I A , 
P A L M A D E M A L L O R C A , P A M P L O N A , P U E R T O 
DE SANTA M A R I A , SAN FERNANDO, 8 A N L U -
C A R D E B A R R A M E D A , SAN S E B A S T I A N , 
SANTANDER, S A N T I A G O , S E V I L L A , T A R R A -
GONA, T E R U E L , T U D E L A , V A L E N C I A , V A L L A -
D O L I D , Z A M O R A , Z A R A G O Z A , 
Canarias y Santa Cruz 
de Tenerife. 
Cu. 1362 80-24D 
CUBA 43, 
a H T B B OBISPO V O S B A F I A . 
Giran letras A corta y larga viata sobre todas las capi-
tales y pueblos mAs importantoa de la Península, IBIM 
Raleares y Canarias. (Jn. QM 158-90 
A 
Hacen pagos por el cable, giran letras A corta y larga 
vista y dan cartas do crédito sobre New-York, Phlla-
delphla, New-Orleans, San Francisco, Lóndres, Par í s , 
Madrid, Barcelona y demAs capitales y ciudades impor-
tantes de loe Eatados-Uaidos y Kuropa, así como sobre 
todos los pueblos de EavaBa y saa pertenencias. 
Bf. 6ELATS Y COMP. 
HACEN PAGOS 
facilitan cartas de crédito 
y giran letras á corta y larga vista sobre 
New-York, Nueva Orleans, Yeraoruz, Mf.pco, San Juan 
da Puerto-Rico, Lóndres, Par ís , Burdeos, Lyon, Bayona, 
Hamburgo, Roma, NApoles, Milán, Gónova, Marsella, 
Havre, Lille, NAntes, St. Quintín, Dieppe, Toulose, Ve-
necia, Florencia, Palermo, Turin, Mesma. así como 
sobro todas las capitales y pueblos de 
N. ©elats y Ca. 
4 f O ifi tjrtu 
u m F i e o s F O E E L C A B L E , 
FAOELITAM 0AET.á3 
giran letras á corta y larga vista 
SOBRE N E W - Y O R K , BOSTON, C H I C A G O , SAN 
FRANCISCO, N U E V A O R L E A N S , V E R A C R U Z , 
M É J I C O , S A N J U A N D E P U E R T O R I C O , PON-
C E , M A Y A G U E Z , L O N D R E S , P A R Í S , B U R -
DEOS, L Y O N , B A Y O N N E , H A M B U R G O , B R E . 
M E N , B E R L I N , VTENA, A M S T E R D A M , B R U -
S E L A S , R O M A , Ñ A P O L E S , M I L A N , G Í M 9 V A , 
4*, &?, A S I COMO S O B R E T O B A S L A S C A P I -
T A L E S Y P U E B L O S D S 
spafia é Islas 
A D E M Á S , C O M P R A N Y VENDJEK R E N T A S SS-
P A G O L A S , F R A N C E S A S É I N G L E S A S , BONOS 
OS LOS E S T A D O S - U N I B O S Y C U A L q U I B R A 
O T R A C L A S E B E V A L O R E S P U B L I C O S . 




tíii'*!i istias sobre Lóndres, Ns-w-York, ífew-Ürleans 
Milán, Turin, Roma, Veneoia, Florencia, NApolea, Lis-
boa, Oporto, Gibraltar, Brétnen, Hamburgo, Par ís , Ha-
vre, Néntes, Bárdeos, Marsella, Lille, Lyon, Méjico, 
Veraoraa, Baa Juan de Puerto-Eloo, &. 
ESP 
Sobre todas laa capitales y pueblos: sobro Palma ¿Í 
Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Cruz de Tenerife. 
Y E N E S T A I S L A . 
Sobre Matanzas, CArdenas. Remedios, Santa Clara. 
Caibarien, Sagua la Grande, Cienfuegoa, Trinidad, Sano^ 
tl-Spíritus, Santiago de Cuba. Ciego de Avila, Manza-
nillo, Pinar del Rio, Gibara, Puerto Principe, Nneví -
U». &, Iti 18 
B A Ñ A , 
G I R A N L E T R A S en todas cantidadoa A cor-
ta y larga vista sobre todaa las principales pla-
zas y pueblos de eata I S L A y la de P U E R T O -
R I C O , SANTO D O M I N G O y ST. T H O M A S , 
España, 
Islas Canarias. 





PA R A CANARIAS—SaldrA del 25 al 30 del corriente mea el bergantín TEKUSA, au capitán D. Fraucieco 
Bodriguez Quevedo: admite carga y pasajeros para Te-
nerife y Gran Canaria. InformarAn sus consignatarios 
Obrapía 13 ENRIQUK MARTÍNEZ Y Cf 
18411 20-13D 
BARCA KBPAROLA 
Fama <le Canarias. 
Capitán DON G E R M A N P E R E Z . 
Fija su salida para el 5 de enero próximo; se advierte 
A los que han solicitado cargar on ella, lo verifiquen A la 
mayor brevedad, y A los pasajeros la entrega de sus pa-
saportes. TnfonnarA dicho capitán A bordo y en la calle 
do San Ignacio 84. C. 1331 10-18 D 
LÍNEA SEMANAL entre la llábana y Nue 
va-Orícam, con escala en Cayo-Hueso 
y Tanipa. 
Loe Tüpores Ce eata linea oaldréji de NDOva-Orleans 
los juéves A laa S do la mañana, y de la Habana los 
miércoles A las 4 de la tarde, en el órden siguiente: 
H U T C H I N S O N . Cap. Baker. miércoles Enr? 7 
M O R G A N Staples. . . . . 1 4 
H U T C H I N S O N . . . Baker, . . , . 2 1 
M O í í G A N . . . Staples, . . .. 28 
H C T C K Í K S O W , . . Baker, Febr? 4 
M O R G A N — Staples. 11 
De Tampa salea d ¡ariamente los íreneo de ferroearril 
para todos los puntos del HVríoy el Oeste, 
Se admiten paaajeroe y carea, ademAs do los punto» 
arriba mencionados, para San l^ranoisoo de CaJiforni», y 
ae dan papeletas directas hasta Hong-Kong, China. 
LacargasereolbirAen el muelle de Caballeria haat» 
las doa de la tarde, el dia de salida. 
De más pormenores ImpondrAn Mercaderes a? 35, sus 
-antis'laviT'íts, LAW!?OP( Í Í K R M A M O S . 
C n, 37 30-8 E 
dl lUl i l BE 
Capitán D, ANDRÉS ÜRRITTIBEASCOA, 
Clasiñcacion; 100, A a'? 1, Lloyds mglés 
y americano. 
El sábado 17 de enero actual, ú las 
cinco de la tarde, 
SaldrA de este puerto ol hermoso y acredita'li) vapor 
que A sus reconocidas y excelentes condiciones, se le 
han hecho grandes mojoraa al reparar loa desperfectos 
causados por el incendio, de qnp el público tuvo noticia. 
Las señores pasajeros tendrAn todas las comodidades 
que puedan desear, A quienes se dai'A comida A la eapt-
tola y Ala francesa, con buen vino. 
La carga ae recibirA por el muelle de Caballeria, admi-
tiéndose también para el Havre, Ambares, Amsterdaia, 
Rotterdam, Hamburgo y Brómeu con conocimientos di-
rectos. 
La correspondencia se admitirá únicamente en la A d 
"idnlstracion do Correos, 
Par» fletes dirigirse A les seEores 
Y t o m E % A J i m i i Y COMP. 
Cuba 78, 
Para pasajes v demAa pormenoTes á esta Kvlíprosa, S« 
Pedro 98, PU7..1 .lo Ln» 
Sn Now-York dirigirse A !OR ajen tea Sre» J de 





ANTONIO L 0 P E 1 Y C.A 
E L VAPOR 
9 
capitán D. José Román Penzol. 
SaldrA para la CORUÍÍA y SANTANDER el 15 de 
enero, llevando la correapondercia pública y de oficio. 
Admite carga y passjoros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarAn al recibir los billetes de 
Las pólizas do carga se firmarAn por loa consignata-
rios Antes de correrlas, sin ouyo requisito aorAn nulas. 
Recibe carga A bordo basta 'el dia 13, 
De mAs pormenores ImpondrAn sus consignatarios, 
M , CALVO Y COMP?, Oficios n° SS. 
I n. 16 8 D 
L I N E A DB COLON Y A N T I L L A S . 
Combinuda con la Trasatlántica de la mis-
ma Compañía y también con los del Ferro-
carril de Panamá y vapores de la Costa 
del Stw y Norte del Pacífico. 
VAPORES, 
M L, VILLAVERDE, 
sauifcan D, FRANCISCO MORET, 
capitán D. Laureano ligarte. 
Lor cuales harén un viaje mensual conduciendo la 
corre»pmideneia pública y de oficio, así como el pásale 
oficial para los siguientes puortoa de sn itinerario. 
Viajes de la Habana á Colon. 
S A L I D A . 1 L L E G A D A , 
De la Habana el penúltimo j A Nnevitas el dia 19 sl-
dia de cada mes, 
—Nuevitas el 
—Gibara.— 




















A Cantagena el dia último 
—Sabanilla 19 




—Mayagüez. . 14 
—Santiago de Cuba . 17 
—Gibara.. 19 
—Nuevitas 20 
—Habana.^-. . . 22 
De Colon, antepenúltimo 
dia de cada mes. 






—Mayagüez. . . 14 
—Port au Prince (Haití) 10 
—Santiago de Cuba 18 
—Gibara.. 19 
—Nuevitas . . . . . . ~ . . . . 20 
NOTAS. 
En su viajo de ida recibirá ol vapor eu Puerto-Rico los 
diaa 13 de cada mes, la carga y pasajeros que para los 
puertos del Mar Caribe arriba expresados y Pacifloo, 
conduzca el correo que sale de Barcelona el dia 25 y de 
CAdiz el 80. 
En su viaje de regreso, entregará al correo que sale de 
Puerto-Rico el 10, la caiga y pasajieros quo conduzca 
procedente do los puertos del Mar Caribe y el Pacífico, 
para CAdiz y Barcelona. 
En la época de cuarentenas, ó sea desde 19 de mayo 
al 80 de setiembre, se admite carga para CAdiz, Barce-
lona y Santander, pero pagaderos sólo por el último 
puerto. 
Los dos dias anteriores al de la salida, recibirA la 
carga para esta Isla y la do Puerto-Rico en el muelle de 
Luz y la destinada A Colon y eacalas en el de Caballería. 
No admite carga el día de 1» nalida-
L I M A DEPROGÍSOYVmCMI. 
De la Habana, el último de cada mes, para Progreso y 
Veracruz. 
RETORNO. 
De Yeraoruz, el dia 8 de cada mes, para Progreso y 
Habana. 
De la Habana, el dia 15 de cada mea, para Santander. 
NOTAS. 
Los pasajes y carga de ia Península t rasbordarán en 
la Habana al Trasatlántico de la misma Compañía que 
saldrA ios dias últimos para Progreso y Veracruz. 
Los pasajeros y carga do Veracruz y Progreso, segui-
rán sin trasbordo para Santander, 
Las Islas Cananas y de Puerto-Rico, en quo harA es-
cala el vapor que sale de la Península el dia IQ de cada 
mes, serán también servidas en sus comunicaciones con 
Progreso y Veracruz. 
De más psrmenores impondrán sua oonsltm^tftrliDK 
W.. CALVs> Y OOMPÍ. Ofio'os n9 3 8 . 
V M 
Compañía Seneral Traaatiántloa de va-
porea correos francesoa. 
Para Voraora^ «Mrecto. 
SaitU-A para J'o'ad j súé i to iWbr< e 10 do Enero el vapor 
C O L O M B I A . 
;UVAN, 
ESf'ERKinTKKT'S, CTOfillBTA 
$40 oro. $20 oro, $13 oro, 
i.'v m&« pojrmaüoroi ImovadrAa Bún Ignacio n. 23, sus 
;««is,a»teri<,:c. isnmx^' JXOJRT'ROS Y C? 
41 10-8 A 1 0 - 3 D W 
IIW-Y0E; SáMM AND 
KSpp l i l i STMMBHÍP UM. 
Les vapores do eata aureUitada línea 
Oitv of Puebla. 
Capitán J . Deaken. 
C i t y o f ü l e x a n d r i a . 
Capitán >). W. Reynolds, 
C i t y o f W a s h i n g t o n . 




Salen de la Habana todos los sábados á las 
4 de la tarde y de Neto-York iodos los 
juéves á las 3 de la tarde. 
Línea semanal entre New-York 
y la Habana. 
C I T Y O F WASHINÍltPOF!.»,™». . . Enero 
r.JTPY O F A L B X A N D H 5 A , 
C A P U L E T , Juéves Dure, 
K S r t - l o K t c í o I s a , j E a : n , 7 t > c » 3 i a » . 
C I T Y O F A L B X A N D K I A Sábado Enero 
CAVrjLJíT „ _ _ 
C I T Y O F P U E B L A -
C I T Y O F WAt tBINCJTON 
So dan boletas de viaje por estos vaporea directamen-
te A Cádiz, Gibrcltar, Barcelona y Marsella, en conexión 
con los vapores franceses que salón de New-York A me-
diado de cada mes, y al Havro por los vapores que salen 
todos los miércoles. 
Se dan pasajes por la linea de vaporea franceses, vía 
Burdeos, hasta Madrid, en $100 Currenoy; y hasta Baiv 
celona en $95 Currenoy desde New-York, y por los va-
pores de la linea W H I T E R STAR, vía Liverpool, has-
ta Madrid, incluso precio del ferrocarril, on $140 Curren-
oy deade New-York. 
Comidas A la carta, servidas en mesas pcqneQaa eu los 
vapores C I T Y O F P U E B L A , C I T Y O F A L E X A N -
D R I A y C Í T Y O F W A S H I N G T O N , 
Todos estos vapores, tan bien conocidos, por la rapi-
dez y seguridad de sus viajes, tienen excelentea comodi-
dades para pasajeros, asi como también las nuevas l i te-
ras colgantes, en las cuales no se experimenta movimien-
to alguno, permaneciendo siempre horizontales. 
Las cargas se reciben en el muelle de Caballeria hasta 
la víspera dol dia de la salida y ae admite carga para 
Inglaterra, Hamburgo, Brémen, Amsterdam, JRoííev-
d&m, Havre y Ambérea, con conoolmientoa directos. 
Sun coniignatarioa, O fiólos n9 25, 
* « n D , m n A L O O Y C;« 
EC 
8faU Bteamshíp Oómpany, 
EiMiá f H E W Y O E E . 
L I N E A DiRSCOTA. 
LOS H E R I Ü O S O S VAPORES DE H I E R U O 
capitán T. S, CURTIS, 
capitán J . M , INTOSH, 
aapltan J, B, B A K E R , 
Con magnificas cámaras para pasajeros, saldrán de 
tobos paevtoa como sigue: 
: • t . : Ü 
o 2 3 
>f*. OJ OO r— 
C5 Uí I-* I-* -4 ~q o co 
CO M 
• H § W O O w W O E J W O Í S t d O 
b3 W M 
pa 
NOTAS,—Eu San Aguatin, laa conexiones eatAn he-
chas con todas las lineas ferrocarrileras do Nueva-Or-
lana, tanto del Oeste como del Noroeste, 
La de la Habana y Santiago do Cuba, las conexiones 
están hechas con los vapores de Méjico, Puerto-Rico, 
Santhomas y Jamaica, 
Estos hermosos vapores, tan bien conocidos por la 
rapidez y seguridad de sus viajes, tienen excelentes co-
modidades para pasajeros en sus espaciosas cámaras. 
La carga se recibe en el muelle de Caballeria hasta la 
riopera del dia de la salida y se admite carga para I n -
zlaíerra, Hamburgo, Brémen, Amsterdam, Rotterdam, 
Havre y Ambóros, con conooiniientoa directoa. 
La correspondencia se admitirá únicamento eu la A d -
ulnlstracion General de Corroo». 
Se dan boletas do vliue por ios vaporea de eata línea 
iirectamente A Liverpool, t é n d r e s , Southampton, Ha-
vre y Paris, eu conexión con las lineas Cunard, White 
Star y la Compagno Genérale Trasatlaatique, 
Para más pormenores, dirigirse A la casa oonslguata-
rla, Obrapía ¿9 2$. 
Línea entre New-York. y (Jient'uegos, 
CON E S C A L A S EN NASSAU Y S A N T I A G O DK 
CUBA. 
Los nuevos y hermosos vapores de hierro 
OIENiFVEadS, 
ftpUáb PAIRCLOTH. 













Paeajaa per Ambas líneas A r-i-ciou del viajero. 
Para flete dirigiree A 
L U I S V. P L A C E , O m i A I » í A ' i 5 . 
De tnaa permaneíds Impoiiítriit sus uonsÍ£;bktorLogt 
O » B A H I A W" 
^ n r m '* m « i . n o Jt r » 
I n. l l W 
' ^ 1 TRJ : A | f £ 
L i H £ A EÍJS ^ A P U B E i S . C O K l t X O S , DS A«!gl&«t 
D B 4 ,390 T O N E L A D A S . 
snipi 
PROGRESO. HABANA, COEÜÑA 
V SANTANDER. 
ÍÍApKACA 
M B X I C © — 
. . Luciano Oginaga. 
. . Tiburcio de Lart isaftga 
Manuel G. de la Mete. 
VESACKt)? , - . 
L l V E B F O O I , -




C A . Martines y Op^ 
., Barfng Broterg y Ciif 
Mar t in deGamcaru 
. .-r». „, Angel del Valle. 
. . . Oficios n9 3 0 , 
Jf. SsIL A V E N D A tíO Y O* 
t «8S» 
V A P O R E S OOBTS!BOB 
ÍÜFÍÜ5SA DS VAPORES E3PAH0L1S 
CORREOS D E LA3 A N T I L L A S 
Ifil, 
VAPOR 
Capitán D, MODESTO VILLAAMIL. 
Unto iismoao y enpléndldo vapor ealdcá da este 






Pto. Bioo y 
St. Thomas. 
£ ¿ ¡ / ~ A U T A . - - A i retoino, eate vapor liará eacala en 
Port-an-Prlnoe (Haití,) 
Las pólizas para la carga de travesía, sólo se admiten 
hasta, el dia anterior al do sn salida. 
(JONSIGNATAKIOS. 
líttttYitM.-Si', D, Yloerto Rodrlgu»». 
Gibara.—Sres, Vecino, Torro y Oomp, 
Baracoa,—Sres, Monén y Gomp. 
Ouba,—Srea, L, Ros y Comp. 
Port-au-Prince.—Sres. J . B. Travieso y Opí 
Puerto-Plata,—Sres, Ginebra Hermanos, 
Pones,—Sres, Pastor, Márquez y Oomp» 
Mayagttoa,—Srea, Patohot, Casfolló y ü o m p t 
Aguadllla,—Sres. Amell, J u l l á y Oí 
Puerto-Rloo.—Sres. Irlarte, Hno. de Caracena j Oí 
Saiut-Thomaa.—Sres. V . Broudsted y Oí 
Se despacha por UA.IUÍM UU U B i l S t K R A , RAM 
TIDRO n« m, PI»M ae LUS. 
I >. 14 38 Db 
VAPOB 
A V I L E S , 
Capitán D. FAUSTO ALBONIGA. 
Este hermoso y rápido vapor saldrá de este puerto 









Sfuefltaa,—-Sr, D, Vicente Rodrigue*, 
Puerto-Padre,—Sr, D, Gabriel Padrón, 
Gibara.--Hres, Voclno, Torre v Oomp» 
Sagoa do TAnamo.—Sres, O, Panadero y Oí 
Baracoa,—Hres, jtfonée y Qí 
Gnantánamo,—Sres, J . Bueno y Oomp? 
Onba,—Sres. L , Ros yCompí 
Se •lB8')iwiia por R A i f O N DE HBRKSKA, 8AW P « -
rswo i i l . i".?. MR H I K . 1,14 7 K ) 
BÍPODROMO 
D E MARIANAO. 
So cita A los Sres. accionistas para la Junta general ox-
traordloaria que ae efootnará el día 11 del presente á la 
una d i la tarda en el Club Union en la que se tratará del 
traspaso dol Hipódromo. Habana, Enero 6 de 1889,-El 
Secretario, 241 4-8 
EL IRIS. 
VAPOR E S P A Ñ O L 
A D E L A 
SUL capitán Q O Y A , 
Saldrá do la Habana todos loa sábados á 
las cinco de la tardo con destino á Caiba-
rien y escala en Sagna la Grande, regre-
sando de aqnel puerto con escala en Sagua 
para llegar & la Habana precisamente los 
Juéves. Para los tros puertos admite carga y 
pasajeros, y para mayor comodidad, despa-
cha á bordo los conocimientos y boletines. 
On. 7 - i E 
VAPOR 
D E 3 4 8 T O N E L A D A S , 
Capitán ROMERO. 
Vífî es semanales á Cárdenas, Sagua 
y Caibarien. 
IDA. 
Saldrá de la Uubnna loa miércoles A las S E I S de U 
tarde y llegará A Cárdenas y Sagua lo» juéves y á Caiba-
rien los viórnea, 
t l E T O R N O . 
SñldrA de üalbarieu directo para la Habona toa dO' 
íuteoo A lan OífCP do «n raafiiir.it 
PRECIOH DE LOS F L E T E S . 
P A R A CARDENAS, 
Víveres v ferreturia... $0-35 ota, oro üabtllo de carea 
Mereanolaa,--... 45 " " 
P A R A SAGUA. 
Viveroe y ferreter ía . . . $0-35cts. oro caballo de careta 
Mercanc í a s , , - . . . . . 50 " " 
V A H A 
Vívoi'eoy forreteriacon lanohadefOHlO caballo de oarg* 
Morcanolaa " fio " 
En comblnaoicu con el ferrocarril Zaaa nu deapaohao 
oonocimieutos especiales para los paraderos de vlCaa, 
Coloradas y Placetas, 
Se dormacha A bordo 6 Informarán O . R R E I L L V 3<1* 
C. n, 8 E l 
C A I B A R I E N . 
Empresa de Fomento y Navegación 
OFICIOS ! Í8 , P L A Z A DE SAN F R A N C I S C O 
V A P O R 
C r i s t ó b a l Ctalon. 
Capitán S A A V E D R A , 
Sale de Batabanó todos los sAbadoa por la tarde, des-
pués de la llegada del tren extraordinario PATA la Oolo-
m» 7 Colon. 
R E T O R N O . 
Loa mArtes A las tres do la tarde saldrA de Colon, y A 
las cinco de Coloma, amaneciendo los miércoles en Bata-
banó, donde los seBores paaajoroa encontrarán un tren 
extraordinario que loa condusoa A San Felipe, A fin de 
tomar allí ol expreao que viene de Mataneas A eata ca-
oital. 
Vapor General l íersundi . 
Capitán GUTIERREZ, 
SaldrA de Batabauó los iuóvos por la tarde, después 
de la llegada del tren, con destino & Coloma, Colon, Pun-
ta de Cartas, Bailen y Cortés. 
R E T O R N O . 
Los domingos. Alas nueve, saldrá de Cortés, do Bailen 
A las once, de Punta do Carias A las dos y de Coloma & 
las cuatro dol mlamo dia, amaneciendo el Itlncs en Bata-
bauó, donde loa aenorea pasajeros encontrarAu un tren 
que los conduzca A la Habana, en la misma forma que los 
dol vapor COLON. 
Pronto A termlnarae la carena del vaporoito F O M E N -
TO, será dedicado á la conducción de los seQores pasa-
jeros del vapor L K R S U N D 1 desde Colon y Coloma al 
bajo do la misma y vice-versa, 
l í Las personas que se dirijan á Vuelto-Ab^jo, de 
proveerán on el despacho de Villonueva de los billetes se 
pasajes, en combinación con ámbas compañías, pagando 
loa de ferrocarril v buquos, y por lo cual obtienen el be-
nefloio del rebajo do 25 por 100 sobre sus tarifas. Saldrán 
loa Jueves y sábadoa rospootivamonto on el tren que con 
destino A Matanzas sale do Villanuova A laa tres y cua-
renta de la tardo, debiendo cambiar de tren en San Fe-
lipe, donde encontrarAu al efecto el exÍTaordlnarlo que 
lo» conducirá A Batabanó, 
2í Se advierte A los Sres, pasajeros que vengan de 
Vuoltar-Abajo so provean A bordo del billete de pasivle 
del ferrocarril, para que disfruten dol beneficio del rebo-
jo de 25 por 100 los dé l a Habana y Ciénaga, así como que 
deben doapachar A bordo por el sobrecargólos equipajes, 
A fin de quo puedan venir A la Habana Ala par que elios. 
3Í Las cargas deatinadas A Punta de Cartas, Bailen y 
Cortés, deberAn remitiraoal Depósito do Villauueva los 
lúnea y mArtes. La<i de Coloma y Colon loa miércoles j 
juéves, 
4Í Las cargas de efectos reguladas, nna A tres reales 
con el rebiyo do 25 por 100 do ierrocarrll al 5flJ cts. oro. 
Las cargas do tabaco que pagan al fon ocarril 3J reales 
oro, cobrará la Empresa 93» cts. 
Los precios de pasaje y demás son los que m á r c a l a 
tarifa reformada, 
5í Los vapores ae despachan en el escritorio hasta las 
dos de la tarde, y la correspondencia y d:nero ae recibe 
hasta la una. E l dinero devenga 1 por 100 para fletes y 
gastos. Si loa son ores remitentes exigon recibo y respon-
sabilidad de la Empresa, abonarAn el | por 100 con las 
condiciones oxpreaadaa que constan en dichos recibos. 
La Empresa sólo ae compromete A llevar hasta sus aU 
macen es laa cantidades que le entreguen, 
6í Para facllitor las remloiones y evitar trastornos y 
erjulcioa A loa auaoros remitentes y oonsignataríos, la 
tmprosa tiene establecida una agencia on elDopósito do 
Vlllanueva con esto solo objeto, y por la cual debe des-
pacharse toda la carga. 
Habana, 13 de agosto de 1884 IC¡ IHrtotor 
Saldrá de este puerto el 11 de enero á las 
cinco de la tarde para la 
COKtJÑA, 
S A N T A N D E R y 
Admite carga ligera á Üote y paaajeio». 
J . M. AVENDASO Y CP* 
15̂ 8 D 
SOCIEDADES Y EMPRESAS. 
Compaftla de segaros mtltuos 
contra incendios. 
E l Cóuflójo de Dirección, en aoslon colebrada el dia 2 
del mes actual, habiendo comprobado loa documentos ei. 
que se funda el reparto presentado, para cubrir laa res-
pouaabllidadea de la Compañía dol ano 18»l. ocordó 
aprobarlo y que ao cobre A los soolos, que disfruiabar, 
dulbeneficio del sognro en 14 do Junio de ese ano, la 
cuota de $5-30 por mil al inmueble y la de $«-60 al mobi-
liario, aobre loa valores olasKlcodoa ó de roaponsablhdad 
ó sea: 
Valor asegurado. Inmueble 
Clase Tanto por 







Valor asegurado. Mobiliario. 
Clase Tanto por 
de riesgo, cada $1,000, 












Lo que en camplimiento de lo que dispone elpártei,) 
59 del art, 42 de loa Estatutos, ae pone en conooimleuto 
de loa BOCIOR, asi como que ae oatA procediendo al cobro 
de las referidas cuotas, y al do hm careas sociales para 
ol prssonto afio, con recibos autorizados por ol que sus • 
oiibe. 
Habana, Enero 3 do 188V—El Presidente Conspjero 
Director do Turno, Miguel García Hoyo. 
O, n, 80 8-6 
REFINERIA DE AZUCAR 
de Cárdenas. 
Por acuerdo de la Junta Directiva, se cita á loa Srea, 
ocoionlata» para la J unta general ordinaria que deberá 
tener ln*ar ea la calle Real n, 34, A las doce del dia del 
domingo 11 do enero próximo, oon oljeto de presentar el 
Balance General contraído al 80 de noviembre oltlmo, el 
informe del Sr, Administrador y tratar do los demáa 
particulares que ocurran. 
Cárdenas, diciembre 21 de 1884,—El Secretarlo, P, Bon~ 
dia. 10070 R-20a R-30d 
C O I M A D E L FERROCAIIIÍÍL 
entre Cienfue^os y Villaclara. 
S E C R E T A R Í A . 
Impresa ya la Memoria relativa al aflo económico qu» 
terminó on 31 de Octubre último, se pona en conocimien-
to de los Sres, sóclos, A fia de que se sirvan ocurrir por 
«I ejemplar que les «orrespondo A la Contaduría de lo 
Kmpresa, callo de San Ignacio n, 50, ó A la Secretaria 
Villogaa u, 118, de once A dos do la tardo. 
Habana, Enero 3 de 1885,—El Secretarlo, if«r<?ial OaU 
vft. C n . 20 8-4 
Sociedad de Beneflcencia 
D E 
NATURALES DE GALICIA. 
S E C R E T A R Í A . 
Esta Sociedad oolebrarA la» dos Juntas generales or-
dinarias que dispone el articulo 24 del Reglamento, los 
días 18 y 25 del corriente mes, A las doce, en el Casino 
Español, 
Se darA cuenta en la primera de la Memoria anual y se 
procederA A la elecoluu d é l a nueva Junta Directiva y 
de la comisión glosadora: y on la segunda se presentará 
el informe de est» y se tlarA posesión A la junta entran-
te,—Lo que do órden dol Sr, Director so pono en oono-
ciroiouta do los Sres, sóclua. 
Habana, enero 6 de 1885,—iwmcío Tárela, 
18 15-4E 
Compañía del Ferrocarril de Sagna la 
Grande.-Secretaría. 
Corregida una omisión que se advirtió en la impresión 
del II.. no Reglamento de esta Compafiia, pueden los 
Sres. accionistas ocurrir por un ejemplar A la contadu-
ría de la Empresa, calle de Egido u. i devolviendo ol que 
tengan recibido. Habana 26 do diciembre do 18^4.—Ifc-
TW/IIJO ¡M Monte. 10056 lo-ai» 
BANCO ESPASOL 
D E L A 
I S L A D E C U B A . 
£1 Consejo de Gobierno del Banoo, en sesión cele- ' 
brada en esta feoba, so ha servido acordar en vista do 
las utilidades obtenidas en el cemestre vencido en 31 de 
Diciembre próximo pasado, un dividendo de cuatro por 
ciento eu oro. pudieudo en su consecuencia acudir ios 
Sres, Accionistas on horas do once A dos de la tarde A 
esto Establecimiento para percibir sus rospectlvas cuo-
tas desde el día 13 del act ual en adelante. 
Lo que se httee saber A los Sres. Aoolonlstas para su 
conocimiento y gobierno, recordAndolea la puntual ob-
servancia de lo que respecto ni parüouiar provlono el 
Reglamento en su artíoulap 28. 
Habana, Enero 2 do 1885,—El Secretarlo, Juan Bau-
tista Caiiteyo. I . n, 17 10-3 
COMPAÑIA D E L F E R R O C A R R I L 
m m m w m m v m m i m . 
SECRETARIA, 
El Reglamento de la Compañía eu su unioulo 23 esta-
blece, que el día 15 do Enero do cada ano so celebre Jun-
ta general, con énaiqulora que sea ol número de Sóclos 
quo concurran; y lo recuerdo A los Sres, Accionistas pa-
ra quo A las 12 del expresado dia dol aüo próximo en-
trante, ae sirvan asistir al acto A la casa calle de San I g -
nacio n, 06; advlrtléndolos que habrA do prooederso al 
nombramiento de Vlce-Prosfdenlo, cuyo cargo se halla 
vacante, y al de tres Sres, Sóclos p a r a d oxAmen y glosei 
de las cuentas corrospondientoa al nfio económico ven-
cido en 01 do octubre úllinio, las cuales so hallarAn da 
manifiesto, para su cxAmon, en la Contaduría, San Igna-
cio 56, durante ol mes de la Convocatoria, 
Habana y Diciembre 12 de 1884.—Kl Secretarlo, Mar -
eial Calvét, O n. 1,114 27-14IJ 
E M P R E S A 
DE 
Almacenes de Depós i to 
P O R H A C E N D A D O S 
S E C R E T A R I A 
Eata empresa deseoaa de beuellciar A sus depositantes 
cómelo viene haciendo deade sn fnndaolnni y toniencío 
en cuenta la situación precaria quo atravesamos, ha es-
tablecido para los azúcares de la próxima zafra do 1884 
A 85 los sljjfulentos bonificaciones que serAu Hatlsfochaa (\ 
su extracción. 
A los remitentes por los i'orrooanile.t de la Habana * 
Oeste. ademAs de oconomlzar.se el acarreo y la conve-
niencia de i r sus fruton directamente A "líarendiidoíi" 
se les abonará : 
10 p , § aobre el almacon(\je do sacos y bocoyes, 
20 p.g id, id, do cajas, equivalente A 4 l[fi 
centavos por saco de 12 arroba» netaa, 
20 centavos por bocoy, 
10 id, id, caja; y A los quo remitan por cabotaje, 
15 p g del almacenaje en sacos y bocoyes y 
110 p .g Id, Id, en calas, equivalente A 
6,30il,000 coutavos por saco dn 12 arrobas neta» 
80 id, id, bocoy, 
15 Id. Id, caja, 
Y acordiMlo por la Directiva en sn Beatón de hoy, se 
publica para general conocimiento. 
Habana y diciembre 26 do 1884,—El seorotnrlo. Jos» 
Valdfn Fa.iiliyl¿<an!. 1.8 liV-Sh 
I T I S O S . 
B A T A L I M DE M E S I E I I O S , 
Debiendo prooederse por esto Ilatallou A la adquisición 
de 007 sombreros do Jlpfjapa, número quo falta para el 
completo de loa 007 aprobados por ol Excmo, Sr, Coman-
dante General Subinspector del arma, loa Sres, quo de-
seen hacer proposiciones deberAn ajnatarse al modele 
que ora en bpodor del odolal do almnoon on el cuartel da 
Madera 6 presentar otra de mejor elaae ante la Junt v 
Económica que se rounirA ul vióruoo 16 do enero, A ls» 
una do la tarde, on la oficina del detall, sito on el referi-
do cuartel de Madera, en donde ae ImllarAu también laa 
pondlclones A que han de snjotaiso la^ proposiciones pa-
ra la entrega do dichos sombreros, siendo do cuenta dol 
que adquiérala conatruccion ol pago do les anuncios. 
El C, T , Coronel jefe dol Detail, V< ¡andró Castro. 
182 y-7 
iNERAL TACON. 
Compañía del Ferrocarril de Sagna la 
Grande.—Secretaría. 
En cumplimiento del art, 29 del Reglamento de esta 
O?, aprobado por R. O, de 9 do abril del ano próximo 
paaodo, por disposición del Excmo, Sr, Presidente se 
convoca A los Sres. accionistas para celebrar la Junta 
general ordinaria quo on dicho articulo se determina, 
sofialAndoseal efectoel dia 30 dol que cursa, A las doce 
do au manaun. en la casa calle do Egido n, 4, y se ad-
vierte quo la Junta tendrA lugar con loa sócloa que con-
curran, aea cual fuero au número v el capital que repre-
aenten, según lo dispone el articulo 27 del citado regla-
mento. Habana, 3 deenero de 1885,—RcniV/uo Dd-Monte. 
245 ' 20-8E 
CIRCULO D E HACENDADOS 
de la Isla de Cnba, 
El Reglamento do la Inst i tución en au articulo 24 es-
tablece, que el dia 20 de enero de cada ano se celebre 
Jutita general, con cualquiera que aea el número de só-
clos que concurran y lo recuerdo A los Sres, Asociados I 
para que A las 2 de la tarde del expresado dia del co-
rriente año, se sirvan asistir al acto A la caaa, calle de 
Mercaderes n, 22; advirtiendo quo on dicho acto habrAn 
de tomar posesión de sus respectivos cargos, el Presi-
dente, Yice-Prosidento y los seis vocales que fueron 
elegidos en la Junta general celebrada por esta Corpo-
ración el día 19 del mes y año vróximos pasados. 
Terminada la Junta general para que se convoca A 
los SI-M. aócioa del Círculo, haorA de celebrarse Junta 
general extraordinaria para tratar de la reforma del Re-
glamento vigente—Habana, Enero 4 do 1885,—El Secre-
tario, Meomcdes P, de Adán , 
C n. 39 10-3 
L a Kedaccion y Administración cuyo tí-
tulo encabeza estas líneas, se trasladará el 
dia Io de enero próximo & la calle de San 
Ignacio n? 44, esquina á Obrapía, (altos del 
cafó " E l Rio Nalon " 
Ot 8-31 
I A B l l l l lOTECA 1 M E R S A I . 
C U A R T O A S O D E SU P U B L I C A C I O N . 
A l entrar en el 49 ano do cuta magníílca y modernapn-
blicaclou cuyos rogaloa, el peiiúdico La 1 Tusíración A r -
tíslicn, E l Album de Salen, el 2'í ano del tun celebrado 
petióaioo • 'E l Salón de la Moda'' y las aleograñas, rega-
los que por sí solo» representan doblo valor que la men-
cionada Biblioteca Universal, conviene para la mejor i n -
teliRoncia dé l a s personas que doaóensuaorlblrse A teu 
notable xuibllcacion enterarles do sus condlcionea, 
Empe/.arAel servicio delanuevaaueorioionpor el p r i -
mer pliego ó aea por el cuaderno 105 al 156 que serán los 
publicados en el ano 1884, pudlendo servirse semanal, 
quincenal, mensual 6 on número y forma quo eatimci 
conveniente ol abonado. 
Los nuevos suscrltorca disfrutarAn, en voz del primev 
ano del periódico de Modas, que lia perdido su oportu-
nidad, de las dos magnUlcaa oloogratins de gran tamafio 
"La Purislma Concepción." copia de Muril io, y un bau-
tizo A principios dol siglo X I X , que ser.ln ontfogndoa ni 
servir ol último cuaderno 6 sea ol 150, condición indis-
pensable para poderse colocar A la altura dn la publica-
ción lo que adeniús los darA el derecho ú las nuevas con . 
dloionea. para el próximo níio 85, 
La Oleografía do gran dimensión quo obtendrAn ib* ., 
bonados al veuidovod'.'ano es unacopiadol Sto. Orlstoda 
Velazquez, y laa lAmmas que alternando vendrán A for-
mar el Album de Salón aoiAn ejecutadas por un nuevu 
procedimiento imitación al cromo. 
Una voz manifestadas las explicíuiiouos necesaria.-» 
para la mayor inteligenoia dol público esta Agencia o-
mite todo encomio do la citada obra, asegurando tioln 
mente quo de las quo so publlcau en ospaííol, es la que 
ha alcanzado ma ;w número de suscritores, circunstan-
cia especial que proclama su mórito 6 importancia m6a 
alta, que la mejor de las recomendaciones. 
Llamamos la atención de que tan sólo loa quo j eeibou 
la Biblioteca Universal por esta A gencia t e n d r á n por 
completo " E l Salón de la Moda" quo sólo se destina 
para Ajnórioa, cuya circunstancia queda «uücieuteiaenta 
probada por la experiencia. 
También debemos advertir quo se rán admitidas laa KÍ-
olamaciones de aqueUaa poraonae quo preaenten los cua-
dernos timbrados con el sello de esta casa, sin cuyo re-
quisito no podrán acreditar ser do las abonados. 
Compañía española del alambrado de gas. 
La Junta Directiva do esta Compailia haacordadoque 
ae reparta á los Sres. accionistas un 2 por ICO en metá l i -
co y otro 3 por 100 en Bonos del Excmo, A j outamlento, 
6 el equlvalante de estos en efectivo A razón del R5 p § 
descuento que valen en el mercado; pudiendo acudir d i -
chos Srea. sóclos A percibir sus cuotas en la oficina de la 
Empresa, deede t i lúnes 12 del corriente, de doce A t í o s 
de la tarde. 
Habana, 5 do enero de —El Secretario, Francisco 
Condiciones d© l a anscricioia. 
Por uu afta, ^ago adelantado........01% 
Un cuaderno 
Consta al aSo de 52 cuadernos. 
P0 ota. 
Pídanse prospeetos, 
UNICO A G E N T E RESPONSABL1S E N 
TODA L A I S L A 
LITIS AJaTIAOA» 
N | | T U P P M . 8 - B A M ^ . 
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MIÉRCOLES 7 D E ENERO D E 1885. 
Del tratado de comercio. 
Hace días que no nos ocupamos directa-
mente en este interesante asunto, sin que 
por ello hayamos dejado de experimentar, 
como también lo experimenta el público, la 
impaciencia que es natural cuando se espe-
ra el éxito de una cuestión considerada ge-
neralmente como de suma importancia para 
la agricultura, el comercio y la industria de 
esta Isla. Nuestra actitud ha seguido sien-
do especiante, no tocándonos otra cosa que 
hacer que aguardar los resultados de las 
maniobras que hace más de un mes so es-
tán haciendo en torno del Senado de 
Washington, en pro ó en contra de la rati-
ficación de dicho convenio. Entretanto, 
hemos publicado dia por dia cuantas noti-
cias nos ha venido suministrando el cable 
ó la diligencia de nuestros corresponsales 
relativas á las alternativas de la opinión en 
el país vecino y al tlujo y reflujo de los di-
versos intereses más ó ménos afectados por 
el referido convenio y que salen á plaza en 
aquella gran Babel de periódicos y de todo 
w;ónero de publicidad, según conviene á los 
que los representan y defienden. 
Creómos haber dicho otra vez al ocupar-
nos en este asunto, que desde aquí ni po-
díamos ni debíamos entrar en discusión 
con los que en el país vecino se muestran 
contrarios á la ratificación del tratado so 
pretexto de que perjudica los intereses de 
la nación norte-americana. «A qué conduci-
ría, pues, nuestra ingerencia en ese debate? 
Se trata de un asunto que han concertado 
ios representantes de los dos gobiernos, ani-
mados de un laudable espíritu de concilia-
ción y de reciprocidad entre ámbos países; 
y el nuestro tiene en Washington acredita-
do un digno ó ilustrado ministro plenipo-
tenciario, que gestionará en favor do lo que 
más convenga á esta tierra española. Por 
otra parte, el Presidente de los Estados-
Unidos, su secretario de Estado Mr. Fre-
linghuysen, y el mismo Mr. Foster, negocia-
dor en Madrid del tratado, han hecho do ól 
la más brillante defensa, demostrando que 
por BU medio so favorecen recíproca y 
equitativamente los dos países. Hay más: 
en otro lugar del DTARIO se inserta hoy una 
carta de nuestra corresponsal de Nueva-
Tort, consagrada á extractar la paite más 
sustancial de una memoria dirigida por un 
respetable nrtrnero de representantes del 
alto comercio á la comisión de negocios ex-
tranjeros del Senado, documento que nues-
tra referido corresponsal califica de lumi-
noso, que lo es á la verdad, y una brillante 
defensa del tratado Foster-Albacete. Según 
el testimonio de sus firmantes, y las razones 
y datos en que lo apoyan, dicho tratado es 
de verdadera reciprocidad y altamente fa-
vorable para el comercio y la industria do 
los Estados-Unidos, 
Esto ya lo sabíamos nosotros, y al cabo 
será una verdad reeonoeida por la opinión 
general de aquel país, donde su instinto 
eminentemente prílctico lo impele á consi-
derarlas cosas bajo su aspecto real y efec-
tivo, y á dar la razón á quien la tiene, á pe" 
dente del Consejo de Ministros, justo será 
que le tributemos de nuevo, en nombre de 
este país, un testimonio de merecida grati-
tud por lo que ha hecho en su favor y por 
lo que está dispuesto á hacer, al tenor de lo 
que manifestó al corresponsal del Herald. 
E l Sr. Cánovas ha resumido fielmente los 
principales rasgos de su conducta durante 
las negociaciones del tratado; ha aludido á 
¡os esfuerzos que ha tenido que hacer para 
acallar esas oposiciones que le suscitaban 
los intereses locales; ha prometido que hará 
todavía todas las concesiones posibles, sin 
otro límite que el que le seüale la guardado 
los intereses de la nación, si con tales con-
cesiones remueve los obstáculos que puedan 
impedir la ratificación del tratado. Así el 
ilustre jefe del Ministerio español da una 
elocuente muestra de su empeño por mejo-
rar la situación de esta Isla y un ejemplo 
digno de imitarse por los estadistas de otros 
países. L a noble franqueza que se revela en 
sus recientes declaraciones es lo que corres-
ponde á una política generosa y levantada. 
Ahora bien: si resumimos y concretamos 
lo que con algún desórden y abandono he-
mos expuesto en las anteriores indicacio-
nes, resultará que en los Estados-Unidos se 
sigue discutiendo la conveniencia ó no con-
veniencia del tratado de comercio para las 
Antillas españolas; que dejando á un lado 
miras estrechas y particulares, no puede 
negarse que dicho convenio es de recipro-
cidad, y que si bien favorecerá indudable-
mente, si se pone en planta, los intereses de 
las mencionadas Islas, léjos de perjudicar 
los de la nación vecina, los favorecerá en 
mayor escala y en más grande proporción. 
Esto hay que decirlo muy alto, no sólo en 
honor de la verdad, sino para poner de re-
lieve la generosa conducta y la abnegación 
del Gobierno y de la nación española, que 
por favorecer á estas provincias no ha re 
trocedido delante de ninguna clase de sa-
crificios al hacer a los Estados-Unidos del 
Norte de ^'mérica amplias concesiones, cu-
ya liberalidad se trata hoy do poner en du-
da, regateándonos otras, por los mismos 
que han de aprovecharse de ellas. Resulta 
también que el tratado se halla todavía 
pendiente de ratificación, ai bien todas las 
probabilidades están (nos ratificamos nue-
vamente en ello) porque lo sea. 
Repetimos que tal es nuestra creencia, 
cada dia más arraigada: pero si sucediera 
lo que no es imposible, aunque sea impro-
bable, ¿habríamos por eso de abatirnos y 
doblar la cerviz al yugo de la adversidad? 
De ninguna manera. Reconcentraríamos 
nuestros esfuerzos y todos los elementos de 
vida que atesora esta fecunda tierra, vol-
viendo siempre la vista á la madre patria y 
estrechando cada vez más con ella toda clase 
de vínculos. Así los hijos, en los momentos 
de angustia, se acogen y estrechan con más 
ahinco ai regazo materno. Tratando de esto 
mismo (DIAKIO del 14 de diciembre último) 
y en la suposición, aunque remota, de que 
no prevaleciese el tratado, nos expresába-
mos como puede verse en el siguiente perío-
do que varaos á reproducir como remate á 
las presentes líneas: 
Llegada. 
A bordo del vapor-correo Ciudad de Cá-
diz ha llegado á esta ciudad nuestro amigo 
y correligionario el Iltmo. Sr. D. Ramón de 
Armas y Saenz, Diputado que ha sido por 
la circunscripción de la Habana, acompa-
ñándole su apreciable familia. Les damos 
la más cordial bienvenida. 
Fallecimieiito. 
Por noticia telegráfica de Manzanillo, se 
ha sabido en esta ciudad el sensible falleci-
miento de nuestro apreciable compañero en 
la prensa el Sr. D. Angel Martin Rodríguez, 
director de L a Verdad de aquel pueblo, que 
como anunciamos en uno de nuestros núme-
ros anteriores, fué víctima de las acechan-
zas de un malvado. E l Sr. Martin perte-
neció al ejército y últimamente figuraba en 
las filas de los beneméritos voluntarios, con 
cuyo carácter había prestado muchos y ex-
celentes servicios á la causa nacional. No 
podemos ménos de reprobar el criminal 
atentado cometido en la persona del Sr. 
Martin, esperando que los tribunales de 
justicia depurarán el hecho é impondrán á 
su autor ó autores el condigno castigo. 
Descanse en paz nuestro compañero en 
la prensa, el Sr, Director do L a Verdad de 
Manzanillo. 
Mas si nos equivocamos en esto, contra 
nuestro deseo, y ocurriese un fracaso, que 
en estos momentos juzgamos muy remoto, 
diríamos lo que ya indicamas no hace mu-
. cho tiempo en el DIAKIO cuando se dudaba 
sar de todas las alharacas y exclamaciones que fu8SQ firma<io en Madrid, á saber, que 
délos interesados en oscurecerla. Hasta no Por eso este país deberá desalentarse, ni 
. . , renunciar á la tarea de su reconstrucción 
ahora, los quo más ruido han hecho han si- y Ba progreso. E l pensamiento que expre-
do los que por miras especiales se han o- samos entónces puede formularse ahora en 
estos términos:—Con tratado y sin tratado, 
puesto al tratado; pero á la postro se hará siempre contarómos con nuestro esfuerzo y 
completa luz en el asunto, v ol interés de la naturales elementos do vida, y con el pode-
roso amparo v ayuda de la noble nación que 
nación se sobrepondrá al de algunos partí- no abandonará & sus hijos, que no en balde 
cularea. Desde un principio hemos abrí- | estas provincias llevan con legítimo orgullo 
gado y manifestado esta creencia, y por lo 
mismo nunca hemos dudado de que el tra 
tado se ratificará y pondrá en práctica, 
ahora oon más motivos que ántes. 
el sabrenombre de españoles. 
Sobre giros. 
Según se nos informa, en vista del bajo 
E l Sr. Cánovas del Castillo ba dicho con tipo ofrecido por los banqnerod do esta pla-
mueba exactitud, contestando á un corres-
ponsal del Herald de Nueva York, según 
nos lo comunicó ayer ol telégrafo, que su 
mayor esfuerzo habia consistido en vencer 
Preparación de la lengua de vaca por me-
dio de sus hojas. 
E l Sr. D. Jorge García Chavez ha tenido 
la bondad de remitirnos una muestra de la 
fibra textil extraída del escupo de la len-
gua de vaca.—El ejemplar es de singular 
belleza, como podrán evidenciarlo todos loa 
que acudan á las oficinas del DIARIO, 
E l Sr. García Chavez se propone publicar 
en breve una memoria general acerca del 
cultivo de la lengua de vaca. 
Entre los medios de propagación que a-
conseja,se distingue la propagación por sec-
ciones de hojas.—Hemos principiado algu-
nos ensayos acerca de esta curiosa manera 
do propagar la lengua de vaca, poniendo 
las hojas en agua. Y a han aparecido raí-
ces y la transparencia del vaso permite EO-
guir con facilidad loa trámites dol desarro-
llo.—Más adelante, en extensa relación, da-
rémos cuenta de los hechos y de las varia-
das circunstancias de los experimentos. 
E l Sr. O arcía Chavez nos ha proporcio-
nado preciosos ejemplares do hojas coloca-
das en tierra, en los cuales se ven del modo 
más manifiesto todos los fenómenos. 
Tenemos el mayor placer en dar á cono-
cer tan palpablemente la constancia y buen 
éxito con que el Sr. García Chavez ha des-
cubierto particularidades tan importantes 
de la vegetación de la lengua de vaca. 
Es indudable que los trabajos del Sr. 
García Chavea harán que los agricultores 
de Cuba y otras partes puedan oon rapidez 
y economía extender este cultivo. 
ALVARO REYNOSO. 
•«»-•»»• 
Los terremotos en Andalucía. 
Aún no han tenido término los temblores 
de tierra que desde el 24 del pasado mes de 
diciembre vienen sintióndoso en algunas 
provincias de Andalucía, y que se han ex-
perimentado también en otras regiones de 
España y de Italia. Los telegramas quo re-
cibimos hoy y que publicamos en el lugar 
correspondionto, dan cuenta de haberse 
experimentado iguales sacudimientos en 
en Austria y Chile. 
E l sentimiento público ha reapondido en 
toda España á la excitación hecha en favor 
de la desgracia producida por esa calami-
dad, habiendo causado ol mejor efecto en 
las provincias afiigidas por las catástrofes 
el anuncio de que S. M. el Rey se disponía 
á trasladarse á ellas, llevando personalmen-
te ol socorro á los necesitados. E l ilustre 
Monarca, que en diversas ocasiones ha dado 
pruebas de ilustración y de los más bellos 
sentimientos, alcanzando del pueblo que ri 
ge la más profunda estimación y la merecida 
popularidad de que goza, se propone repar-
tir cien mil pesos entre las víctimas de 
Andalucía. 
L a sascricion iniciada aquí sigue auraen 
tando de una manei'a satisfactoria. 
En la noche do ayer, mávtes, se reunieron 
en el Casino Español de esta ciudad los 
presiden tes de las Sociedades de Beneíicen 
cía provincial establecidas en esta capital, 
tomando un acuerdo, del que no podemos 
ahora hablar, que se espera sea en extremo 
provechoso para la suscricion pública ini 
ciada por la Asociación Andaluza. E l autor 
del proyecto que motivó la expresada junta 
es ol Sr. D. Aquilino Ordoñez, 
za para realizar los giros do las cantidades 
enviadas por el Gobierno Supremo para 
auxiliar al Tesoro de esta Isla, el Sr. Inten 
dente General de Hacienda ha propuesto, i E1 nortes 6 del corriente celebró Junta 
y el Sr. Gobernador General ha aprobado la Directiva del Círculo Militar de esta ca 
las grandes oposiciones que hacían al tra-1 dicha propuesta, que se telegrafié al Minis- pital) baj0 la aireccion de su digno Presi 
tado los intereses locales, y añadió que el terio, como ya se ha hecho, con el objeto dento el Excmo. Sr. General Subinspector 
celebrado con los Estados-Unidos era de d6 <lu6 en lugar de autorizar el giro por las áQ infantería y Caballería, con objeto de 
reciprocidad, tanto como es posible que lo 8uma3<lU0 80 trate de enviar, se remesen aC0rdar i0 cine debía hacer la Sociedad, 
sea entro naciones Diio también este eStaS en 0r0- De eSta 8Uerte' ade en vieta de Ia3 desgraoia3 <lae P63an sobre 
sea entre dos naciones. Dijo también este faY0r6cersQ la oimaagion metálica en esta ias provincias andaluzas, con motivo de 
insigne hombre de Estado, que algunas de pla;,a con ur,a respetable masa de oro que j ios temblores do tierra, 
las mutuas concesiones hechas por los dos I vendrá á vigorizar las transacciones, nues-
países podían ser perjudiciales para deter-1 tros hacendados obtendrán una no deapre-
ciable ventaja en la venta de sus fru-
tos, pues es sabido que el precio de estos 
se ajusta siempre al tipo de los cambios. 
Creémos por consiguiente muy acertada la 
iniciativa que en este asunto ha tomado el 
Sr. García Ruiz. 
minadas personas y ciertas industrias, pero 
que sus beneficios borrarían pronto el per-
juicio que el tratado pudiera causar. Es-
tas profundas ó imparciales consideracio-
nes, propias de un hombre de la altura dei 
Sr. Cánovas del Castillo, prestan gran fuer-
za á los argumentos que Mr. Foster y de -
más notables estadistas, mencionados arri-
ba, han expuesto en defensa del convenio, 
Amortización. 
Según nos informan, la Junta Directiva, 
animada del mayor interés, habría preferi-
do hacer donación do una crecida cantidad 
á favor de las víctimas, si su situación eco-
nómica hubiera sido desahogada, pero al 
verse Imposibilitada de efec tuarlo así, y de 
seosa, sin embargo, de que las armas ó ins-
titutos que tan genuinamente representa 
en esta Isla, consignados dejen sus nona 
bres en la espontánea manifestación de sen-
timiento y caridad que hace esta provincia 
por las de Andalucía, no obstante lo que 
E n la Intendencia General de Hacienda cada cuerpo ejecuto por su cuenta, ha acor 
corroborando la opinión que ya hoy no pue-1 se ha efectuado hoy la anunciada subasta dado celebrar un espectáculo que por su 
de ponerse en duda, acerca de que los que de 25.00O P6309 oro» en cumplimiento de lo gran novedad, seguramente dejará gratos 
. ' , , . .̂ * . 1 prescrito en el Real Decreto de 30 de ages- recuerdos 
hasta ahora se han opuesto á el en la veci- f •• • » 
^ to último. Se adjudicaron de la manera si- Aunque nada detenidamente podemos de 
na república no representan otra cosa sino gaiente. cir, porque es motivo; de una comisión la 
un haz de intereses locales ó individuales, | A D. Guillermo Harty, $5,000, al 235,30 organización del proyecto, sin embargo, in-
por ciento. dicarémos por anticipado que se trata de 
Al mismo, $5,000, al 235 por ciento. I una gran retreta militar del tipo de la efec-
A D, Agustín González, $15,000, al 235 I tuada en Madrid, cuando el centenario de 
por ciento, I Calderón, cuya retreta, después de recorrer 
E l tipo fijado por el Excmo. Sr. Goberna- la población, irá á inaugurar un gran baile 
dor General, era de 234 por ciento, | en la Quinta de los Molinos 
que no pueden equiparars  con los genera-
les de la nación, 
Y ahora que en la sucesión del discurso 
hemos aludido á las palabras pronunciadas 
ocasionalmente hace dos días por el Presi-
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E l CORONEL SOLIGNAG 
N O V E L A KSORITA E N F R A N C É S 
POK 
M R . J U L E S C L A R E T I E . 
(CONTINÚA). 
Teresa no tardó en corresponderle. Se vió 
por él dominada desde el dia que atraído el 
italiano por la escultural hermosura de la 
jóven, puso en juego para seducirla todos 
ios resortes de la estrategia amorosa, y Te-
resa Riviére se enamoró con afán, como si 
de aquel sueño no tuviera nunca que des-
pertar. Le había gustado Ciampi de resul-
tas de la misma desilusión que Riviere lle-
gó á causaila. Cansada del estoicismo de 
Cládio, sonrió apasionada ante aquel nue-
vo sentimiento de admiración que le inspi-
raba el marqués de Clona. L a infeliz, ena-
morada de una quimera, rodeaba de todos 
loa atractivos á aquel oficial italiano que su 
mismo marido le presentó en un tiempo. 
Agostino so entregó á la pasión que 61 
mismo inspiraba. "No le amaba, ciertamen-
te, cou oso amor insensato y apasionado, ol-
vidándose de todo cuanto no era ól, que ex-
perimentaba Teresa; pero estaba orgulloso 
do poaeer aquella hermosura, aquel alma 
enérgica y exaltada quo palpitaba dentro de 
un cuerpo do estátua. Jamás se vió tan se-
ducido y prendado como lo estaba por aque-
lla mujer de ojoa negros, profundos, y abra-
sadores, cual un lago do lava y quo le decían 
mirándole frente á frente: 
—Oye; es infamólo quo he bocho y loque 
voy á decirte: ¡perotóamo tanto, quo ni ten-
go remordimientos! 
So amaban, pero su amor podía comparar-
lo con esas admirables frutas cuyo corazón 
irritado por haber errado su camino en el 
mundo, se había inmiscuido, como sabe 
mos, en un complot militar con la esperan 
za de que la máquina imperial reventase 
pronto; así es que algunas veces se acusaba 
con cólera de haberse distraído de su objeto 
por una mujer, por muy seductora que fue 
se, ¿A dónde podía conducirle su amor á Te 
resa? Estos momentos de reflexión eran ra-
ros, pues el poder de tanta belleza era to 
davía muy fuerte, á despecho de su volun-
tad. 
Elmarqués, sediento de placeres, era uno 
de esos hombres temibles y vigorosos á 
quienes los ojos de una mujer sojuzgan 
Después de haber jurado no amar más, amó 
todavía; pero llegaba un momento en que 
toda su pasión se trasformaba en cólera y en 
que, cansado como D. Juan de hallar siem 
pre las mismas emociones y las mismas pa-
labras en diferentes lábios, arrancaba de su 
propio corazón, si corazón tenía, las raíces 
del amor, á fin de que le sedujese otra mi-
rada x'i otra nueva sonrisa 
E l amor de Agostino á Teresa no parecía, 
en verdad, próximo á disminuirse. L a co-
munidad de peligros estrechaba, unía y li 
gaba en cierto modo á aquellos dos sores. 
Agostino sabía que sus cartas, imprudente-
mente guardadas por Teresa, debían estar 
en manos de la policía. No ignoraba que la 
mujer del comandante era perseguida; pues 
si Teresa tenía que andar ocultándose, él 
podía libremente andar por todo París en 
tanto que su amada no fuera aprehendida. 
Los mil rumores contradictorios de la gen 
te, do loa salones de los cafés, todos al pa 
so llegaban hasta loa mismos oidos del mar-
qués. Así había sabido la noticia de la tras 
laclen do Reviere de la Conserjería al Tem-
plo, la do que á pesar de mil interrogatorios 
nada había revelado, y la de que sus cóm 
plices podían continuar sus trabajos sin re 
celo, Riviére moriría, pero no hablaría. E l roo un gusano escondido. Habíaunallaga en 
lo íntimo de mi alma. Agostino, nmbioiogo él marqués ©ataba al corriente de todo lo iu 
tentado parala evasión del comandante en 
los conciliábulos secretos que presidía el 
coronel Bernard Thevenot. Aquellos conci 
liábalos, que se verificaban no ya en la calle 
Montmartrs, sino en la del Cairo, en casa 
del conjurado, á quien se le daba ernombre 
de PMlopcemen', aquellas últimas reuniones 
no tuvieron más que un objeto, el rescate de 
Riviére, y la visita que hizo Fams Thevenot 
al comandante en el patinillo del Temple 
A esas discusiones secretas concurría 
Agostino Champí con la disimulada espe-
ranza de que abortaran todos los proyec 
tos. Dos sentimientos se agitaban en él: la 
perspectiva detm peligro y la angustiado 
loa celos. Una vez libre Riviére, no podría 
ménos de pedirle al marqués muy estrecha 
cuenta de la seducción de Teresa: en cuanto 
á eso no le cabía la menor duda á Agostino 
y lo que es el peligro no le asustaba; peró 
¿y si Riviére volvía á encontrar á Teresa? ¿Y 
si la arrebataba á su vez de los brazos de 
su amante? ¿Y si además vengaba en ella el 
ultrajo sufrido? E l marqués de¡01ona amaba 
á aquella|mujer lo bastante para experimen 
tardante esa sola ideajuna ansiedad dolorosa 
y un profundo temor: aunque fuera hombre 
capaz do volverla á su vida antigua el dia 
que ya no la quisiera, Agostino no podía 
conformarse conque se la quitaran miéntras 
que conservase su pasión. 
—Pero ¿á qué preocuparse má6? se decía: 
Como no han de salvarle, ¿por qué he de 
temer? 
E l marqués hacía en su casa dol arrabal 
una vida bastante rara para 'desterrar las 
preocupaciones que le asaltaban, y á fin de 
ofrecer un alimento á su actividad y á su 
pensarnionto, se dedicaba á combinaciones 
químicas, miéntras que Teresa continuaba 
delirando. En una especie de laboratorio 
oscuro que daba al patio, se entretenía tri-
turando sustancias de olores y colores ra-
ros. Allí, en pió, rodeado de sus retortas y 
redomas, se dedicaba á bucear.. . . . , ^ju$ 
Como decimos, la novedad de la fiesta, el 
brillante aspecto que presentará la Quinta 
y el golpe de vista que ofrecerán los cam-
pamentos militares que parece se piensan 
establecer á su alrededor, seguramente de-
jarán grato recuerdo, y sobre todo, aumen-
tarán la limosna para unos hermanos que 
hoy se ven desdichados por la inclemencia 
de los elementos. 
Continúa la prensa de provincias ha-
ciéndose eco del sentimiento de simpatía y 
conmiseración hácia el infortunio que afiige 
en estos momentos á toda España por las 
catástrofes ocurridas en la región andaluza. 
Muchos de nuestros apreciables colegas re-
producen el manifiesto de la Sociedad do 
Beneficencia de Naturales de Andalucía, y 
hacen un llamamiento á la Caridad en favor 
de las víctimas de aquella desgracia. 
E l Diario de Cienfuegos dice, entre otras 
cosas no ménos expresivas: 
"A nosotros nos toca ahora secundar á 
nuestros hermanos, porque todos los que 
han nacido en tierra española lo son, y aun-
que los tiempos no son los más propicios 
para que seamos espléndidos, nunca falta 
algo para socorrer tanta desgracia, sobre 
todo, cuando se tiene nobleza de sentimien-
tos. Innata en nuestra gloriosa raza ibera. 
Cienfuegos quo siempre so ha distinguido 
en estos casos, no será la última en acudir 
al socorro de la desgracia, y desde luego es-
peramos que tanto las sociedades do Bene-
ficencia, como los Centros de Recreo é Ins 
truccion, organizarán su colecta, para que 
grandes y chicos, en la medida de sus re • 
cursos contribuyan con su óbolo á obra tan 
noble como meritoria.'' 
L a Lealtad de Cienfuegos publica un 
sentido artículo, en el que leémos: 
"Dios aleje de nosotros tales desgracias y 
haga terminar las que afligen á aquellos 
desventurados pueblos. 
También nos queda el recurso do aliviar 
en lo posible sus males y ayudarles en cuan-
to podamos, por poco que sea. Un pueblo 
en esa triste situación carece de todo, y no-
sotros afortunamente, no hemos llegado á 
ese caso. Cuba, siempre hidalga y genero-
sa, no dejará que sus hermanos de Ultra-
mar perezcan, y aunque pobres, por ahora, 
cumplirá como buena cual siempre lo ha 
hecho. L a Sociedad de Beneficencia An-
daluza ha tomado, según era do esperar, la 
iniciativa, y ya que en Cienfuegos no sabe-
mos tenga representante, suplicamos que 
algún vecino caritativo se encargue de la 
piadosa misión de recoger las ofrendas que 
no dejarán do llevarle estos generosos ha-
bitantes." 
Por su parto, E l Comercio de Sagua la 
Grande, ántes de reproducir el manifiesto 
do la Asociación Andaluza, excita el celo 
de sus convecinos con las siguientes frases: 
"No se nos oculta que la Bituacion porque 
atraviesa esta Isla es sumamente precaria; 
que la mayor parto, por no decir la casi to-
talidad de sus habitantea, estamos atrave-
sando una época de estrechez de prolonga-
da cuanto penosa duración; pero así y todo, 
conocedores como lo somos de sus senti-
mientos do inagotable caridad, esperamos 
no deje de encontrar eco en sus corazones 
la voz de tantas víctimas que imploran un 
socorro de sus hermanos todos de las demás 
provincias. 
E l Comercio so asocia al general senti-
miento por aquellas producido, y abre en 
sus columnas una suscricion al humanitario 
objeto de que se trata", 
GRAN FESTIVAL. 
En prensa ya nuestro Alcance de hoy, 
con las noticias precedentes, hemos tenido 
el guato de recibir la visita do los señores 
D. Leopoldo Carvajal y D, Aquilino Ordo-
ñez, quo nos autorizan para dar pormenores 
respecto do la junta celebrada anoche en el 
Casino Español por los Sres. Presidentes de 
lâ J Sociedades de Beneficencia provincial, 
constituidas en la Habana. La junta tuvo 
por objeto promover la celebración de un 
gran festival á favor de las víctimas do los 
temblores de tierra en Andalucía. E l local 
escogido para el mismo es ol que ocupan 
los "Almacenes do Depósito do la Habana," 
que están construyéndose de nuevo y que 
so Inaugurarán con esa fiesta, gracias á la 
generosa cesión que ha hecho del local con 
el expresado objeto el Sr. D. Ramón de 
Ajuria, presidente dé la compañía propie-
taria da los expresados Almacenes, 
Con objeto de discutir y aprobar eso pro-
yecto, se reunirán mañana juóves, á 
ocho do la noche, ea la callo de los Oficios, 
número 72, los Presideutsa de las Soeieda 
des de Beneficencia y Recreo, Directores de 
periódicos y demás personas quo puedan 
contribuir al mejor éxito de esa idea, Al 
efecto so lea ha dirigido la siguiente ci 
tacion: 
Habana, 7 de enero de 1885. 
Muy señor nuestro: 
Los que suscriben, Presidentes de las So 
ciedades de Beneficencia constituidas en 
esta capital, unidos para realizar el objeto 
común de allegar recursos con que aliviar 
la desgraciada suerte do nuestros herma 
nos de Andalucía, afligidos por la pavorosa 
catástrofe que tal vez á estas horas todavía 
esté arruinando aquellas fértiles y hermosas 
comarcas, acuden á usted solicitando su 
valioso concurso para tan noble y gene-
roso fin. 
Nunca la caridad apeló en vano á los 
honrados corazones españoles: en donde 
quiera que se oyó el gemido del meneste 
roso, en donde quiera que la desgracia puso 
su planta asoladora, allí el pueblo espauol 
modelo siempre de abnegación y de magna 
uimidad, acudió solícito para ejercer la 
más sublime de las virtudes cristianas. 
Por eso confiamos en quo usted no nos 
negará su cooperación. 
Se trata do aprovechar la coyuntura que 
felizmente se ofrece de realizar un crecido 
socorro para aquellos nuestros infortunados 
compatriotas, en el acto do la inauguración 
del espléndido local nuevo de los Almace 
nes de Depósitos de la Habana (ántes de 
San José), acto que ya la Empresa propie-
taria había tratado de revestir de gran so 
lemnidad (como su importancia lo requiere) 
y que los que suscriben tratan de convertir 
en grandioso festival que suministro pingües 
ingresos con destino á las provincias casti 
gadas por el terrible azote. 
Contamos ya con el beneplácito de la oi 
tada Empresa, cuyo Presidente, el señor 
D. Ramón Ajuria, se ha adherido con ver 
dadero entusiasmo á este pensamiento, po 
niendo á nuestra disposición, no sólo el 
local, de cuya inauguración se trata, sino 
todos los demás recursos que la Compañía 
propietaria pueda suministrar. 
Y á fin de tratar del proyecto en todos 
sus pormenores, hemos considerado necesa 
rio celebrar una junta mañana juéves, á las 
ocho de la noche, en la calle de Oficios 
número 72, á la que tenemos el honor de 
invitar á usted rogándole no deje de asistir, 
como representante de un elemento que 
tanto puede contribuir al éxito del plaa 
que nos proponemos llevar á cabo. 
Somos de V. con la mayor consideraoion 
atentos S. S. Q. B. S. M. 
E l Presidente de la Sociedad Asturiana, 
Leopoldo Carvajal.—El Presidente acciden-
tal de la Sociedad Andaluza, Marqués de 
Sandoval.—El Presidente de la Sociedad 
Gallega, Francisco Lamigueiro.—El Presi-
dente de la Sociedad Montañesa, Emeterio 
Zorrilla.—El Presidente accidental de la 
Sociedad Catalana, Bamon Juliá.—El Pre 
sidente de la Sociedad Canaria, José Brito. 
— E l Presidente de la Sociedad Vasco-Na-
varra, Antonio Artiz." 
Suscricion pública promovida por la So-
ciedad de Beneficencia Andaluma, para 
socorrer á las victimas de esta catástrofe: 
Oro. Billetes. 
Suma anterior., 
Sr. D. Gonzalo Jorrin,.., 
Sumas , 
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buscaba? Teresa misma no lo sabía, ni se lo 
preguntaba siquiera. 
En aquella reclusión, léjos del mundo, ol-
vidada, perdida, bajo un nombre supuesto 
en el laborioso arrabal, era feliz la sobrina 
del convencional Chambaraud. Allí disfru • 
tando do esos deleites de la soledad que a-
vasallan á ciertos seres, capaces de hacerse 
un universo de las cuatro paredes de un 
cuarto reducido. Parecíale que su vida pa-
sada era un sueño, y que tanto sus tristes 
épocas en casa de Chambaraud como sus 
entrevistas con Claudio, yacían en el más 
profundo olvido. Por ese portento de abs-
tracción en virtud del cual llena el presente 
toda una existencia, Teresa estaba como 
persuadida de que siempre habia vivido con 
Agostino, á quien amaba con gran vehe-
mencia y eternamente á su juicio. 
E l marqués de Clona, sin embargo, se 
ponía á veces triste y al parecer inquieto. 
Entóneos ya no tenia para Teresa las sonri-
sas de otros tiempos. Algo trágico, algo 
febril se agitaba sin duda en su interior. 
Aquel hombre debía sufrir. ^Por qué? Por 
las privaciones que se imponía; por la espe-
cie de miseria que le esperaba; por haber 
nacido noble, haber podido esperarlo todo 
de la munificencia de un Rey y del favor de 
una Reina, y despertase en un arrabal, á 
los treinta años, con una vida de lucha en 
perspectiva y un amor que se interponía co-
mo un obstáculo entre la voluntad del hom-
bre y su ambición así esterilizada 
—lie sido un necio, so decía algunas ve-
ces con rabia. Las locuras de mis veinte 
años ahorcaron mi porvenir, y sólo me que-
da ya una esperanza, que es el triunfo de la 
conjuración para que al fin edifique mi for-
tuna sobre las ruinas de un imperio derri-
bado. 
Y sin embargo, aquel hombre aborrecía 
esa misma conjuración. Mas de una vez 
habia planteado el problema en medio de 
S',ig cavilaciones de ver el se podía alcanzar 
0 R O Ñ I C A a S N S E A L . 
En la Secretaría del Gobierno General 
se ha recibido un telegrama del Gobierno 
Civil do Santa Clara, en el quo participa 
que en la noche del domingo último apare-
ció muerto on las inmediaciones de Sagua, 
el bandido Vicente Delgado/hombro^de muy 
malos antecedentes y que estaba reclamado 
por el juzgado de aquella villa. 
—A bordo del vapor-correo México ha 
llegado á esta ciudad el Sr, D. Francisco 
Hermida, director quo fué de L a Correspon-
dencia de Cuba. Sea bien venido. 
—Resoluciones del Ministerio de Ultra-
mar, recibidas on la Secretaría del Gobier-
no Gonoral por el vapor- correo Ciudad de 
Cádiz: 
Nombrando corredores del comercio de 
la Habana á D. Martin Echezarreta y don 
Joaquín García Ferrant-
Aprobando la licencia de quo disfruta el 
promotor fiscal D. Francisco Penichet y 
Lugo y ampliándola hasta seis meses. 
Concediendo á D. Salustiano Martínez 
Pando derecho á la categoría de ingeniero 
jefe de primera clase del cuerpo de cami-
nos, canalea y puertos. 
Reales Decretos, nombrando jefe de Ad-
ministración de 4? clase, en comisión, de la 
Secretaría del Gobierno General, á D. Joa-
quín Ferratjes y Mesa, y concediendo ho-
nores de Jefe de Administración civil á don 
Nicolás Ma Serrano y Diez, 
Admitiendo la renuncia presentada por 
D. Juan B, Cantero, del cargo de Corredor 
del Comercio de la Habana. 
Designando las categorías que corres-
pondan á los catedráticos do las facultades. 
Nombrando catedráticos á D. Antonio 
M* Tagle, D. Bonifacio Avila, D. Teófilo 
Martínez, D. Antonio Rojo y D. Manuel Jo-
sé Cañizares. 
Traslado de guerra nombrando General 
en jefe del ejército de esta Isla á D. Ramón 
Fajardo ó Izquierdo, 
ídem de Estado autorizando á Mr. James 
H. Solínger, como agente comercial de los 
Estados Unidos en San Juan de los Reme-
dios. 
-Han sido nombrados corredores de co-
mercio en la Habana, D, Martin de Eche-
zarreta y Elozigue y D, Joaquín Gumá y 
Ferran. 
—En la Intendencia General de Hacien-
da se han recibido por el correo de la Penín-
sula laa siguientes reales órdenes: 
Declarando cesante á D. Antonio Moran-
te, contador de la Administración Principal 
do Matanzas, y nombrando para esta plaza 
á D. Antonio Clevel y Pérez, 
Aprobando la interinidad de D. Napoleón 
de Betancourt. 
Dejando sin efecto el nombramiento de o-
ficial letrado de la Administración de Ha 
cienda do esta capital, hecho on favor de 
D. Adolfo García Hidalgo, y nombrando en 
su lugar á D. Antonio Mft Campos y Gon 
zalez. 
Nombrando á D. Antonio Franco oficial 
quinto administrador de la Subalterna do 
Hacienda de San Cristóbal, 
Confirmando la cesantía dol oficial cuarto 
do la Administración Principal de esta ca 
pital D. Rafael Romero y Medina y decía 
rándolo cesante. 
Dejando sin efecto la Real Orden de Io 
do agosto, por la que se nombró á D. Joa 
quin do la ^Pezuela oficial quinto adminis 
trador do la Subalterna de Hacienda de 
San Cristóbal. 
Nombrando oficial cuarto de la Adminis-
tración de Hacienda de esta capital á D. 
Manuel Jiménez Costa. 
Id Id. quinto de la misma á D, Isauro 
Villaroil y Villar. 
Id, id. de la de Matanzas á D, Rrimo de 
la Villa, 
Concediendo 30 días de prórroga de em-
barque á D, Angel Norma, 
Idem Idem á D. Luis Martínez Zabalo. 
Aprobando el anticipo de licencia conce-
dido á D. Luis Martínez Gordon. 
Confirmando el anticipo de cesantía de 
D. José Gómez Ruberti, inspector do la 
Aduana de esta capital. 
Autorizando el anticipo de licencia á D. 
Enrique Pardiñas, contador de la Adminia-
traoion de Hacienda do Santiago de Cuba. 
Confirmando la cesantía do D, José Ló-
pez Saúl, administrador de Nuevitas, y 
nombrando en su lugar á D. José Mir y 
Cácoros. 
—En la Adminis íri 
aas so han reeaad H 
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G0RE80 ^ ÁGi O NAL. 
Los periódicos do Madrid que recibimos I 
anoche por el vapor correo Ciudad de Cá-
diz, alcanzan en sus fechas al 18 de diciem-
bre, y nos permiten llenar la laguna que 
dejaron las noticias del 18 al 2L, adelanta-
das por el vapor México. Hó aquí las prin-
cipales noticias do los días 14 á 17: 
Del 14, 
Hoy han firmado los diputados Sres, He-
rreros de Tejada, Martínez, Lastres, mar-
qués de Hueilva, conde de Casa-Miranda, 
Guerrero y marqués de Guadalés, la Instan-
cia dirigida al ministro de Ultramar pidien-
do que sean admitidos en la cotización ofi -
cial en las Bolsas nacionales los bonos de 
Puerto-Rico, procedontos de la emancipa-
ción, 
—Nos consta que uno de los personajes 
más eminentes de los partidos avanzados de 
la oposición dijo anoche en una selecta ter-
tulia particular, donde se encontraban re-
presentantes de diversas opiniones, que na-
die podría disputar al partido 'conservador 
la gloria de haber salvado á Cuba con la 
negociación del tratado con los Estados-U-
nidos, y añadió que, si con tanta suerte da-
ba cima al convenio con Inglaterra, serían 
dos hechos que lo afirmarían por mucho 
tiempo on el poder, y contaría con el aplau-
so general do la opinión pública. 
—Áneoiia Á las ocho terminó la reunios 
de senadores representantes do universida* 
des y catedráticos de derecho, firmantes de 
la primera exposición acerca de la cuestión 
escolar, celebrada en casa del Sr. Moyano. 
Asistieron los senadores Sres. Moyano, 
Montero, Magaz, Marcelo, Alau, Comas, 
Calleja y Mena, y los catedráticos Sres. Mo-
ret, Azcárate, Santamaría, Salvá, Montejo, 
Valdés, Sánchez Román, Silvela, Isasa, 
Conde Luque y Giner de los Ríos. Escusa-
ron su asistencia los senadores Sr. Güell y 
Renté porque acababa de llegar á Madrid; 
Quintana, por hallarse enfermo y Paso Del 
gado y Vázquez de Parga por estar au-
sentes. 
E l Sr. Moyano expuso con la moderación 
y claridad necesaria el objeto de la reunión, 
que no era otro que el de oír á los firmantes 
de la primera exposición, según lo habían 
estos solicitado, y darles su opion y consejo. 
Manifestó en primer término que él separa-
ba la cuestión religiosa y política de la aca-
démica; la religiosa porque pertecia entera-
mente á los obispos que habían condenado 
las doctrinas del Sr. Morayla; la política, 
porque bien conocidas eran sus opiniones. 
Y esto mismo dijo que había manifestado á 
la comisión que le pidió la convocatoria, 
Esplicó después por qué la reunión se ve-
rificaba en su casa y no en el Senado, ma-
nifestando quo era aeí por haber negado el 
permiso el presidente de aquel alto cuerpo, 
señor conde de Puñonrostro, no volviendo á 
ocuparse do este punto porque el Sr, Moya-
no so reserva hablar de ello don do pueda 
defenderse dicho señor presidente, 
A continuación usaron do la palabra los 
señorea Magaz, Azcárate, Moret, Silvela, 
Mona y Zorrilla, Giúer y otros, sieudo toma 
de amplia discusión si debía considerare o fa 
cuestión como política, como académica, ó 
si la académica envolvía la política; el Sr. 
Moyano, guiado do un espíritu do pruden-
cia, y con el deseo de concretar y facilitar 
soluciones que respondieran á la aspiración 
común, pudo al fin traer la cuestión á lo pu-
ramente anadómico, en cuyo punto se mos-
tró do lleno de parto de los estudiantes. 
Terminado esto, que pudiera llamarse la 
cuestión previa, se pasó á examinar los me-
dios más eficaces para que la universidad 
volviera á su estado normal; y aquí es don-
de más claramente se definieron las diver-
sas tendencias, siendo Imposiblo llegar á 
un acuerdo concreto. 
Se trató también de que los sonadores y 
diputados, puestos de acuerdo los de cada 
cuerpo, plantearan la cuestión parlamenta-
ria; y también se manifestó el propósito de 
conceder al Sr. Moyano un voto unánime de 
confianza, para que, bajo su propio criterio, 
propusiera al gobierno las soluciones más 
acertadas al objeto para que se habían reu-
nido, cuyo cargo no pudo aceptar el Sr. Mo-
yano, fundado en que no se consideraba con 
fuerzas bastantes para cumplir misión tan 
delicada, ni se le habían facilitado los me-
dios para ello. 
En atención á lo avanzado de la hora y 
de que no se habían tomado acuerdos con-
cretos, se levantó la sesión hasta que más 
meditado ol asunto pudieran adoptarse so-
luciones favorables. 
—Anoche fueron denunciados ol Liberal 
y la Iberia de ayer. 
Hoy ha regresado de Andalucía el se-
ñor Romero Robledo, acompañado do los 
señores conde de Heredia-Spínola, Quiroga 
Vázquez, marqués de Casafuerte, Solsona, 
conde del Villar, vizconde de Torre-Luzon, 
Armero y marqués do Goigorroetea, 
En la estación le esperaban gran número 
de diputados y amigos políticos y particula-
res. 
Un telegrama de Viena quo publica el 
Daily News, dice que el propósito de don 
Cárlos al salir de Venecia con dirección á la 
India inglesa os reunirse allí con los duques 
de Mecklemburg, que salieron cinco días án-









Se va á expedir la autorización necesaria 
á nuestro embajador en París para ratificar 
el convenio internacional de protección á los 
cables telegráficos. 
—Mañana se reunirán en casa del Sr, Sa 
gasta los diputados y ex-diputados y ex 
senadores de la provincia de Cádiz para 
tratar de la organización del partido en 
aquella región y conciliar algunas diferen 
cías que existen entre ellos. 
—A la hora en que cerramos nuestra edi 
cion empieza en la nunciatura el banquete 
en honor de los cardenales de Valencia y de 
Sevilla. Asisten á él, además de los prola-
dos, el presidente del Consejo, los ministros 
de Estado y de Gracia y Justicia, ol mayor-
domo mayor de S. M., señor duque de Sex-
to, ol intendente do Palacio, Sr. D, Fermin 
Abolla, el primer introductor de embajado-
res, los ablegados apostólicos y los guardias 
nobles de Su Santidad. 
Después dol banquete habrá recepción, á 
la que asistirán varios diplomáticos, los sub-
secretarios de Estado y do Gracia y Justi-
cia y otros altos funcionarios, 
—-Es probable que hoy so firme el proto-
colo do Joló, y no han de pasar muchos días 
sin que se sepa ol estado de las negociaeio-
ne* con Inglaterra, que es satisfactorio. 
—Solsin-Sm operaciones ni cambios, 
Del 10. 
A laa seis en punto de la tarde ha llega-
do á Palacio S. M. el rey, de su expedición 
á Guadalajara, en dondo ha pasado cuatro 
horas próximamente, presenciando ejercí 
cios del cuerpo de ingenieros, los cuales han 
demostrado una voz más las relevantes do-
tes que adornan á los jefes y oficiales del 
mismo. 
Las maniobras y experimentos hechos á 
presencia dol rey, han sido análogoa á los 
practicados on años anteriores. 
—Esta tardo se han reunido on casa dol 
Sr. Sagasta los diputados y senadores fusio-
nistas por la provincia de Cádiz y los ex-
representantes en Córtes por la misma. 
Después de ámplia discusión, se concedió 
uu ámplio voto do confianza al Sr, Sagasta 
para que resuelva las diferencias que existen 
en aras dol patriotismo y una sincera recon 
ciliacion, 
—A las cuatro y cuarto de esta tarde, 
bajo la presidencia del rector de la univer 
sidad central, Sr. Creus, se ha reunido el 
consejo universitario para esclarecer los 
hechos acaecidos con motivo de lo ocurrido 
el dia 20 del mes último. 
Han asistido los decanoa de las facultades 
da filosofía y letras, derecho, ciencias y me 
dicina, Sres, Fernandez y González, L a 
fuente (interino,) Colmeiro y Magaz, res 
pectivamente; los directores do los institutos 
del Cardenal Cisneros y do San Isidro 
Sres, Galdó y Pereda; de las escuelas de 
veterinaria, pintura, diplomática y normal 
Sres, Martínez, Rivera, Larrada y Sarasi 
respectivamente, y el director del conserva 
torio de Artes y Oficios, Sr. Márquez. 
No han podido asistir los Sres. Arriota 
Rioz y Pedraja y Lallave, directores respec 
tivamente de la escuela Nacional de Música 
y Declamación, de lafacultad de farmacia 
y do la escuela de arquitectura. 
A las siete y media continuaba aún reu 
nido el consejo, hora on quo corramos núes 
tra eilicion, 
—Anoche á las siete y treinta y cinco 
minutos, y no á las cinco de la tarde, como 
dijo anoche un periM'cn, terminó el cornejo 
universitario. 
Todos los vocales de dicho cunst-jo ¡.cor-
daron guardar la mayor reserva acerca de 
las sentencias dictadas centra los escolares 
sometidos al mismo, hasta tanto les sean 
notificadas á los interesados. 
A los estudiantes sobro quienes haya re-
caído sontenoia ejecutiva, les será notificada 
hoy mismo, y aquellos cuya sentencia nece-
site la aprobación del gobierno, se les ma-
nifestará cuando éste la haya aprobado. 
Las declaraciones de los alumnos, some-
tidos al consejo, y que anoche publica un 
periódico, son puramente gratuitas. 
—Anoche visitó al ministro de la Gober-
nación una comisión de diputados de la 
provincia de Toledo, en solicitud de que se 
levante el cordón sanitario. E l Sr. Romero 
Robledo advirtió á los diputados de aquella 
provincia que accedería á su deseo tan 
pronto como se tomasen otras medidas sa-
nitarias que compensen la eficacia del cor-
don y permitan confiar en que la epidemia 
no tome mayor desarrollo. 
—Han comenzado á regresar á Madrid 
algunos diputados á Córtes de la mayoría. 
Del 25 al 27 estarán todos en esta capital. 
— E l Liberal, dando cuenta do una re-
unión política celebrada ayer en casa dol 
Sr. Sagasta, dice lo siguiente: 
"Dos frases sintetizan el resultado de esta 
reunión: una del Sr. González (D. Venan-
cio) y otra del señor marqués de la Vega do 
Armijo. 
E l primero, si son ciertos núes iros infor-
mes, manifestó que sí ol partido liberal mo-
nárquico había tenido, por altas considera-
ciones, que recorrer á pió ol camino de la 
libertad, era necesario que hiciose el resto 
dol viaje en ferrocarril, siempre dentro, por 
supuesto, do los respetos quo debe el partido 
á las instituciones. 
E l segundo declaró que no era exacto quo 
al elemento centralista lo inspirase temor 
alguno la libertad y que aquel grupo no será 
obstáculo para que ol partido fusionista in-
forme su conducta política on ol espíritu 
democrático que pretendía ol Sr. Mártos." 
—Dice L a Alianza Aragonesa, diario 
constitucional: 
"En todos los círculos do esta población 
se comentaba ayer favorablemente la apro-
ximación de fuerzas hácia nuestro ilustre 
jefe Sr. Sagasta, por efecto sin duda de la 
conferencia que tuvo con los Sres. Morot y 
Mártos, 
Todos cuantos del asunto trataron, veían 
un próximo cambio de política en sentido 
liberal y todos aplaudían la actitud del se-
ñor Sagasta." 
—En el tren-correo de mañana sale para 
Valencia el cardenal Sr. Moneseillo, acom-
pañado de D. Cirilo Amorós y otros valen-
cianos. 
E l director gerente de la línea, señor 
marqués de Campo, ha puesto á disposición 
del prelado un tren especial que le conducirá 




Fin de mes, 60-45. 
Operaciones. 
Del 17. 
aseguradas diohas marcas en aquel paitá 
!• -'vitar así las falsificaciones, muy 
comuuos desgraciadamente en lostabacoíl 
do ámbas antillas y do Filipinas. 
—Bolsín.—Cuatro perpétuo: 
Contado, 00'00. 
Fin de mes, 00'35, 
Dinero. 
Poco negocio. 
dinero, mediante la delación de sus cómpli-
ces. Mas do una vez so lo ocurrió si man-
dando auto el consejo de guerra á Incautos 
como Uiviófo y Theuenot, podría sacar par-
tido de su daño; pero no, porque áun supo-
niendo que el Emperador comprara su trai-
ción con una merced, ol traidor no podía 
esperar clemencia de parte de los que so-
brevivieran á la denuncia, y no conociendo 
á todos los filadelphos con quienes se halla-
ba relacionado, su puñal pudiera amenazar-
le en todas partes. Era mejor continuar á 
su servicio para servirse en su dia do ellos, 
Pero aguardando era menester vivir, y 
Agostino veía agotarse sus últimos recursos. 
Cuando so llevó consigo á la mujer del co-
mandante Riviére, era dueño de una canti-
dad bastante considerable; pero en su ar-
diente doseo de abandonar alguna vez á Pa-
rís y vivir, no sabia dónde, pero libre y sa-
tisfecho, entró una noche en cierta casa, 
cuyo fatídico número se ha hecho famoso, 
en ol 113, y allí, sobre el tapete verde, en la 
sofocante atmósfera de una sala de juego, 
bajo las luces ardientes, ante montones de 
oro, rodeado de jugadores con la fisonomía 
contraída, y de mujeres medio desnudas, 
arrojó, como un loco, puñados de oro con el 
afán do doblar y cuadruplicar lo que poseía. 
Aquella fiebre, aquel furor por ganar le cos-
tó una fortuna. Quizás nunca hubiera ha-
bido en aquel salón de juego una partida 
tan fuerte. Agostino se lanzó en ella con 
frenesí, con la pasión con que todo lo toma-
ba, y después de una noche entera de lucha 
con la suerte, salió del 113 limpio de polvo 
y paja, furioso y arruinado. 
De aquella preocupación del dinero que 
absorbía constantemente el pensamiento de 
Agostino, nada sabia Teresa: el marqués se 
hubiera avergonzado sin duda de confesarle 
lo que le posaba, y comprendía muy bien 
que aquella mujer llenado ilusión y de amor 
experimentaría la decepción más terrible el 
día que sospechase «jue ©1 jiraor baŝ vot̂ 1 
Parece que existe la plausible tendencia 
en muchos hombres políticos de la situación, 
de procurar que los debates sobre los pre-
supuestos queden terminados en mayo y no 
se prolonguen como ha sucedido siempre 
desdichadamente, hasta más allá del año 
económico. 
L a discusión de las reformas políticas 
del ministerio de la Gobernación comenzará 
probablemente por el proyecto de ley pro-
vincial y municipal; se discutirá después el 
proyecto de ley electoral; y por último, un 
proyecto de ley de autorización para plan-
tear aquellas leyes. 
—Se sabe ya de una manera positiva que 
áloa alumnos sometidos ayer al consejo uni-
versitario, Sres. Ortiz de Pinedo, Michelena, 
Ruiz Latorre y Guillen Masa, so les ha im-
puesto la pona mínima, quo es la pérdida 
de curso. 
Respecto á los alumnos también someti-
dos al consejo, Sres. Maldonado y Angulo, 
están sujetos á una reprensión por la facul-
tad á que pertenecen. 
E l Sr. Sánchez fué absuelto. 
Hoy no so había pasado aún al ministerio 
de Fomento, para su aprobación, la senten-
cia dictada contra loa cuatro primeros o-i-
colares. 
Créese que, ántes quo lo apruebo el go-
bierno, pasará á informe la citada senten-
cia al consejo do Instrucción pública. 
Valencia, 16 f9.45 m.) 
So hacen aquí grandes preparativos para 
recibir al cardenal arzobispo de la diócesis, 
Sr. Moneseillo y Viso. 
L a recepción sorá digna de tan amantísi • 
mo pastor do la groy valenciana. E l ayun-
tamiento, la diputación, las corporaciones 
populares y lo más distinguido que encierra 
esta capital, toman parte en los festejos. 
L a mayor parte do los ayuntamientos de 
la diócesis han telegrafiado al cardenal feli-
citándole con motivo do la imposición de la 
birreta cardenalicia. 
L a junta regional do socorros y defenca 
del Júcar ha expedido también un telegra-
ma, en nombre de los pueblos que repre-
senta, recordando el noble y caritativo pro-
ceder'do Su Emma. en los aciagos días do 
la inundación, y demostrando la satisfac-
ción con que han sido recibidaa laa noticias 
sobre la imposición de la birreta por S. M. 
el Rey. 
—Se indica para la comandancia de la 
división de cañoneros do Cienfuegos al ca-
pitán de fragata Sr. Sauz Andino. 
El Sr. Figuerola psesidió ayer tarde la 
rounion de la comisión codificadora do las 
provincias de Ultramar, y á ella asistieron 
los Sres, Bravo, Vida, Perior, Hernández do 
la Búa, Suarez (D. Diego), Loriga, Vázquez 
Queipo, Dias Otero, Izquierdo y Pons y 
Montéis, discutiendo, redactando y apro-
vando 124 artículos correspondientes á las 
reformas de la ley do Enjuiciamento civil 
destinada á Filipinas y á las antillas, 
—Anoche se decía como cosa indudable 
que loa hombres de la izquierda contesta-
rían en el Parlamento á las alusiones de 
quo han sido objeto estos diaa por hombres 
políticos liberales, quo fueron un dia defen-
sores y propagandistas de la misma Iz 
quíerda, 
—Parece seguro que el ministro de Fo-
mento Sr, Pidal, presentará un proyecto de 
ley sobre reforma de la enseñanza en esta 
legislatura. 
E l ministro de Gracia y Justicia, Sr. Sil-
vela, presentará, además de la reforma del 
Código Penal, las bases de Código civil án-
tes de que termine la legislatura presento. 
— E l Sr, cardenal fray Ceforino González 
saldrá hoy para su dióceeis en el expreso 
de Andalucía, 
Sabemos que muchos distinguidos hom-
bres públicos piensan bajar á la estación 
de Atocha á despedir al eminente filósofo, 
arzobispo de Sevilla.. " 
—Esta tarde, á las dos, se reunirá on el 
ministerio de Ultramar la junta de inmi-
gración libre de trabajadores en las provin-
cias de Cuba y Puerto-Rico, para escuchar 
la lectura de una Memoria y deliberar so-
bre ol particular. 
—Se ha trasladado á los gobernadores 
generales de las provincias do Ultramar, 
un despacho de nuestro cónsul on Ambsres, 
recordando ol art. 5? dol tratado de comer-
cio con Bélgica, por el cual basta presentar 
dos modelos de las marcas de fábrica en el 
conservatorio do Bruselas, para quo queden 
realista de Agostino tenía por correctivo el 
terror auto el porvenir, el horror á la mi-
seria y la inquietud rdspecto al dia de ma-
ñana. 
L a paga de oficial francés quo disfrutaba 
el marqués, do la cual le adelantaron un 
año cuando obtuvo licencia para convalecer 
de una herida, estaba más que gastada, lo 
mismo quo el dinero que en la casa de jue 
go desapareció. 
Agostino no podía reclamar nada en el 
ministerio de la Guerra, y además se cuida-
ba muy poco entónces de su carrera. 
—¡Si he de exponerme á que me rompan 
la crisma, pensaba el marqués, vale más 
que sea siquiera por mi cuenta y no en ob-
sequio de los demás! 
Hallábase, pues, en un singular estado de 
ánimo, inquieto y enamorado por añadidu-
ra, cuando vino á herirle con un nuevo gol-
pe y causarle nuevo coraje la noticia de ha-
berse escapado el comandante Riviére. 
Teresa le vió entrar una noche más páli-
do que de costumbre. 
—¿Qué hay? lo preguntó la jóven. Míra-
me bien, Agostino. ¿¡Nos amenaza alguna 
desgracia? 
—No, pero sí uu peligro. 
—¿Cuál? 
—Que el comandante Riviére se encuen-
tra en libertad. 
—¿Absuelto? 
—No, se ha escapado. 
—¡Me alegro! dijo Teresa. 
—Pero si descubro tu escondite, es hom-
bre capaz de 
—¿De matarme? dijo ella ¡pues ya lo creo! 
¿Y qué lo vumos á hacer? Yo te amo, por tí 
moriría fwüz. 
El italiano no pudo contener un movi-
míentn «le orgullo. Veres amado así tiene 
para, ciertos hombros gran mérito. 
—¡Erca toda una mujer! le respondió A-
gostino; sin embargo, hay que tener pru-
íWPQlfy hfiy darse al público ménoa que 
Oorrespondeneia del "Diario do la Marina 
Nueva York, 2 de enero de 1885, 
¡Gracias á Dios que al fin se ha levantado 
una voz autorizada en favor del tratado do 
comercio! 
E l cable habrá comunicado ya á ustedes 
la noticia de haberse enviado á la Comisión 
de Relaciones Extranjeras del Senado una 
importante exposición en favor del tratado, 
redactada y suscrita por varios respetables i 
y muy conocidos comerciantes de esta plaza. 
E l documento es importante, no sólo por 
el peso que lo dan las firmas que lleva al 
pió, muchas de las cuales pertenecen á in-
dividuos do la Cámara de Comercio, sino 
por ser una refutación categórica y autori-
zada de los argumentos aducidos hasta aho-
ra en contra del convenio. 
Pero ántes de pasar revista á los puntos ] 
principales que dicho documento abraza, y 
para poner más en relieve la importancia y '. 
significación que tiene en las actuales cir- \ 
cuustaucias, voy á exponer brevemente su 
origen y las causas que han motivado esta 
exposición dol comercio á los legisladores. | 
Dijo on otra carta que la Cámara de Co-
mercio do esta plaza había nombrado una I 
comisión para quo estudiase el tratado an-1 
tillano y presentase su dictámen. Compo-
nían dicha comisión los Sres. Osgood Wolsh, 
Gustav Schwabb, Willíam H. T. Hughes,! 
Edward H. Araraíddown y Daniel Drake 
Smith* 
Saben ios lectores quo osa Comisión no J 
pudo ponerso de acuerdo; que los tres pri- . 
meros individuos citados presentaron á la 
Cámara do Comercio un dictámen favora-
ble al tratado; quo Mr. Ammiddown pre- | 
sontó un dictámen particular en contra, y 
que otro tanto hizo Mr. Daniel Drake 
Smith, de manora que fueron tres los iñfor-1 
mes presentados por la Comisión de cinco 
individuos á la Cámara de Comercio. 
Esta, en junta especial que celebró el 22 
do diciembre pasado, con asistencia escasa 
do los socios, después do oír los tres dictá-
menes, acordó: "Que el tratado hispano-
"americano que está pendiente de resolu-
"cion en el Senado de los Estados-Unidos, 
"es hostil á los intereses del pueblo de los 
"Estados-Unidos, y no debiera ratificarse," 
Ahora bien, la injusticia de este acuerdo 
es tan manifiesta, que varios comerciantes 
interesados en el comercio de las Antillas I 
determinaron en ol acto contrarrestar Bn| 
efecto redactando una exposición razonada 
y luminosa que pusiese en evidencia las 
ventajas del tratado, con copia do datos I 
que pudieran llevar el peso y la convicción 
al ánimo de los legisladores. 
Este es el documento á que mo he referí-1 
do más arriba, el cual, elegantemente im-
preso en forma de memorial, circula estos 
dias entre los hombres de negocios en de-
manda de firmas respetables, para enviarlo ; 
luego al Honorable John F . Miller, presi-
dente de la Comisión de Relaciones Extran-
jeras del Senado, á quien va dirigido. 
Sigue á la exposición una tabla compara-
tiva de las franquicias y rebajas hechas on 
virtud del convenio y la tarifa arancelaria '• 
quo hoy rigo en las Antillaa según las co-
'umnaa 3? y 4-?, y á continuación no han va-
cilado los exponentos on insertar los tres 
dictámenes de la Comisión informadora de 
la Cámara de Comercio y ol acuerdo de és-| 
ta, en la seguridad de que el estudio y co-1 
tejo de esos documentos han do redundar! 
en favor del tratado. 
Debo á la amabilidad del Sr, Cónsul Gre-
neral de España en esta plaza, un ejemplar! 
impreso del memorial, que tengo el gusto 
do enviar á la redacción del DIARIO para| 
quo se vea la importancia y lucidez del aná-
lisis y refutación que en él se hace de losl 
argumentos contrarios al convenio. 
Principalmente desmenuza todas las oh- { 
jeciones presentadas por los productores y 
refinadores de azúcar, "cuyos intereses son 
importantes, dicen los exponentes; pero no 
hay quo olvidar que hay muchos otros inte-1 
reses americanos, inmensamente más im-
portantes, que también morocen considera-í 
clon,'' 
E l valor é importancia do esto documento 
estriba on o] hecho de representar las miras 1 
y opiniones de numerosos comerciantes y 
hombres de negocios, cuyos interosas son 
diversos por abrazar variados y distintos 
ramos del comercio, de la producción y de I 
la industria. Hay entro olios comerciantes, i 
banqueros, armadores, comisionistas, con-
tratistas, fabricantes, importadores, expor-
tadores, y do la importancia do sua.nom- | 
bres podrá juzgarse por los que figuran en | 
primor lugar y ha publicado el Herald, qne j 
son como siguen: Lanmau& Kemp.—-James 
E , Ward & Co,—Mosle Brothers.—Oelrichs I 
& C"—New York and Cuba Mail S, S. Co. I 
— F . Aloxandre & Sons.—Watjou, Toelác : 
C?—Plock óc Co.—y siguen muchas otras 
firmas. 
Opinan y sugieren loa oxponentes que el 1 
reducir la franquicia do los'azúcares hasta 
comprender el n? 13 de la escala holandesa, 
sería un medio do armonizar encontrados: 
interoíes, facilitando la aprobación del tra-
tado. Me consta por conducto autorizado 
quo el haber incluido los azúcares hasta el 
grado 16 en la cláusula de entrada libre, 
no fué condición precisa de los estadistai 
quo negociaron el convenio, sino quo al re-; 
dactar esa cláusula tomaron por base la s » 
miiar del tratado do Méjico. Quiere decir 
quo no hay objeción por parte dol gobier-
no español en modificar esa cláusula si de 
eso depende la ratificación dol tratado, y 
veo por las noticias del cable quo también 
se aviene á ello la mayoría do esos hacenda-
dos. Que el gobierno do España está aneio-
so de facilitar la ultimación do este astrntoi 
ca evidente por las instrucciones que nM&-
consta ha recibido nuestro representante en 
Washington, el Sr. D. Juan Valora, de ha-
cer cuanto esté do eu parto para activar 1» 
ratificación y el cango, orinando cuanta»; 
dificultades so presenten. 
Volviendo al memorial, no vacilan los ex-
ponentos en manifestar que su acción es hi-s 
ja dol concienzudo estudio que han hecho 
del tratado y de sus efectos, miéntras qne 
la mayor parto de los argumentos qne se 
han hecho en contra del tratado, provienenl 
do personas quo no lo han estudiado á fon-
do, ó que tienen un interés insignificante enl 
el asunto. 
Por lo ((iio toca á la desproporción entrel 
la pohiacion de los Estados Unidos y de lasf 
Antillas, y e n t r o y ontre las importacimH 
y las exportaciones, refutan los oxponentes 
el argumento do la oposición, (lirondoen 
primor lugar quo las cifras son erróneas, 
porque no representan exactamente ol co-
mercio do importación que hacen laa Anti-
llas, puesto quo do sor así, el sobrante en 
favor de Cuba sería muy grande y estarían'? 
los hacendados nadando en la abundancia, 
y en segundo lugar, quo eso comercio au-
mentaría y casi £0 triplicaría eu pocos años 
si cou el tratado so loa permitiese á los ha-1 
condados do Cuba levantar la producción 
del marasmo en que se encuentra. 
La teoría do que conviene proteger la 
producción de azúcar del sorgo y do la re-
molacha, la encuentran tan absurda los ex-
ponentos que ni siquiera pierden tiempo enl 
nunca, porque tenemos que huir do dos pe 
ligroa, do la policía y de él. 
—Ordena, dijo Torosa, y yo te obedeceré, 
^Hay que vivir en una oscuridad más pro-
fonda? ¿Quieres que me] esconda en una 
boardilla disfrazada de mendiga? No tienes 
más que decirlo, 
—No tal; no es por esa puerta por don-
de oacaparémos dol peligro; al contrarío, 
dentro do poco tiempo, Teresa, cuando ten-
ga yo el dinero que ando buscando, espero 
sacarte do este arrabal y llevarte á donde 
luzca el sol, rica y ufana y por completo 
mía; á ménoa que no encuentre aquí ese po-
der que allí he rehusado; pero ¿cómo? 
Teresa no entendía una palabra de los 
proyectos de Agostino; pero al través de 
aquellos enigmas veía con claridad que el 
marqués no dejaba de amarla, y le bastaba 
con eso. 
Agostino, en cambio, no tenía más que 
una idea; huir, huir con su querida, y sólo 
le retenía en Francia la falta de recursos. 
L a noticia de la evasión del comandante 
Riviére daba que hablar en París algo más 
todavía que la de su prisión. E l duque de 
Otranto pateaba de rabia, y había manda-
do con verdadera furia formar un minucioso 
expediente sobre aquol sucoso. 
—Señor Bernier, le había dicho á éste, le 
recomiendo á Vd. muy especialmente este 
asunto. No estaba yo tan convencido como 
el emperador del poder de las sociedades 
secretas; pero la realidad me obliga á con-
venir en que tiene razón Su Magostad. Y lo 
que más me encoleriza es ver que los cons-
piradores tienen en su bolsillo, como quien 
dice las llaves de nuestras prisiones de Es-
tado. 
Baruier conservaba su sonrisa de siem-
pre, pero no parecía ménos contrariado 
lúe su jefe. A la verdad, ocurrían en derre-
dor de Fouchó cosas tales, que eran capa* 
cea de aturdir al jefe Supremo de la policía 
general. Poco tiempo ánteu bahía encontra-
do en su mesa de despacho una carta cerra- ] 
da con sobre S. E . él ministro de la PoUoto, I 
á él solo, en quo un emigrado le pedia una 
audiencia. Eca un emisario de loa Borbones, 
oí condo de Daché, antiguo capitán de la 
marina Real, quo iba á hacerle ofrecimien-
tos por cuenta do Luis X V I I I . 
Poco después el poder de las sociedadeíf 
secretas vieno á forzar las puertas de la pri-
sión del Temple. L a audacia délos repu-| 
blicanos no era, pues, ménos asombrosa que 
la de los legitimistas. 
—Si yo pudiera tomarme la libertad de 
dar un consejo á su excelencia, le dijo Ber-
nior, le inclinaría á prescindir del ruido que 
pueda hacerse á propósito de este asunto. 
Un preso que se escapa no es más que un 
cautivo ménos; pero si los cerrojos pierden 
su prestigio, más sufrirá con oso la autori-
dad. 
-Tiene Vd. razón. Seamos, pues, muy 
prudentes, y si el comandante se nos ha es-
capado, consolémonos del percance, redo-
blando nuestra actividad para coger á los 
otros. 
E l expediente se instruyó con rapidez. 
Bernier era hombre listo: echó sobre la pis-
ta del comandante á los más finos sabuesos 
de toda la policía, á los qne había adiestra-
do para la caza humana el decano de los 
agentes de Francia Juan Bautista Bicoulet, 
y no tardaron aquellos expertos polizontes 
en comprender la imposibilidad do dar con 
las huellas del comandante. 
Interrogada la señorita de la Rigaudie, 
contestó que nada había visto ni sospechado 
nada, ni áun oído el más pequeño rumor. 
Fournier, el mayordomo, probó que aque-
lla noche estaba indispuesto y se acostó 
temprano. Las demás personas del hotel 
habían salido. E l portero, aleccionado por 
Fournier, no había visto entrar en la caet» 
persona alguna sospechosa. 
a s 
r 
refalarla. Sólo llaman la fiioociou lificia ol 
poco halagiiaño resultado que tenido en 
Alemania la protección ftzucarera. 
Los oxpouento.'i ven en el convenio la 1-
naugnraclon do un nuevo eisfcema político 
económico, quo ha do estrechar las relacio-
nes conüsicialof) do esto país con los de la 
América latina, y piden al Congreco quo lo 
adopten como uno de loa pasos que han de 
conducir á eso resultado, previsto por la 
nuova política del gobierno do Washington, 
política "que hoy conviene adoptar en be-
neficio do todas las clases do nuestro pue-
blo, conouraidor de un artículo universal é 
indispoDsablo á la alimentación; en beneü-
clo dol labrador del Norte y del Oeste como 
del hacendado del Sud; del fabricante de to-
da clase de artefactos, casi sin excepción; 
del constructor y propietario do buques; del 
dueño de minas do carbón en Pennsylvania 
como en Alabama; dol traficante en mado 
ras del Maino y do los Estados del Sud; del 
productor do petróleo; y todo esto sin lle-
var la perturbación íi ninguna industria im-
portante, ¿i ninguna asociación de capita-
les, y sin romper con las teorías de los que 
oróon en la protección ó do los que profe-
san el libre cambio". 
Una sola objeción gravo, á juicio de los 
exponentos, puedo ofrecerse en contra del 
convenio, y es la considerable reducción 
que ha do causar en los ingresos del Erario. 
Todo el argumento so cifra en resolver este 
problema: "/,los tiene cuenta á los Estados-
(Jnldoa admitir libres do derechos los azú-
cares de Cuba y Puerto llico, lo cual equi-
vale á rabajar do unos $25 000,000 los in-
gresos de la Hacienda, en cambio de asegu-
rar y casi de monopolizar los mercados de 
las Antillas para la importación allí de 
nuestros carbones, do nuestras harinas, de 
nuestro arroz, do nuestro maíz, de nuestra 
manteca, do nuestros géneros' do algodón, 
de nueolras maderas, de nuestro petróleo, 
de nuestra ferretería, de nuestros muebles 
y de muchos otros artículos quo nosotros 
fabricamos y quo podríamos vender allí con 
preferencia & los do fabricación europea, si 
se ratificase el tratado?'' 
La respuesta es fácil. "La situación de 
los Estadoselínidos es tal que no solamen-
te cabe una reducción en el presupuesto do 
ingresos, sino que osa reducción sería su-
mamente beneficiosa para el país en gene-
ral." En cambio, cróen los exponentes que 
en virtud del tratado aumentaría en pocos 
años la exportación á las Antillas de los 
carbones, las harinas y el arroz, pudiendo 
hallar en esto illtlmo artículo los hacenda-
dos do la Luiaiana provechoso sustituto á 
sus azúcares, cuya producción les es hoy 
sumamente costosa, íl pesar do la protección 
arancelaria. 
Muy oportuna os la rettexion quo hacen 
los exponentos en ol siguiente párrafo: "Su 
pongamos que no se ratifiqire el convenio 
con España, ¿No os probable que dentro 
de algún tiempo so declaro el azúcar libro 
de derechos? Todas las indicaciones son 
de que se adoptará esa medida en tiempo 
no lejano, y ontónces nos oncontrarómos 
respecto de España como nos encontramos 
respecto del Brasil cuando el Congreso de-
claró el cafó libro do entrada. Un tratado 
de comercio previsor y bien meditado quo 
se hubieso negociado con ol Brasil ántes de 
adoptar esa medida, nos hubiera abierto un 
morcado importante para nuestra harina, 
nuestra madera, nuestro petróleo y otros 
productos. Poro desperdiciamos esa bue-
na oportunidad. No cometamos ahora otro 
error por el estilo. Cuando no tengamos 
nada que ofrecer á España en cambio de 
sus concesiones, ella se guardará bien de 
hacernos las que ahora nos ofrece: entón-
eos podrómos tener azúcar libre; poro no 
tendrómos libertad do comercio con las 
Antillas españolas, ni tondrémos ninguna 
franquicia equivalente." 
Muchas otras razones aducen los expo-
nentes en favor de la teoría 6 política ya 
adoptada por oste gobierno, á petición del 
pueblo, llamada del "libre almuerzo" ffrec 
beakfast tahlc), quo tiende á descargar de 
los derechos arancelarios los artículos do 
primora necesidad como ol tó, ol cafó y el 
azúcar, y hacen adomís una disertación 
comparativa de la política colonial adop-
tada por Inglaterra on materias económi-
cas. 
Por último, la exposición resumo todas 
las observaciones y argumentos on las si-
guleutos conclusiones quo respetuosamen-
te someto á la aprobación del Senado: 
"Príwíem.—Con la ratificación de trata-
dos análogos para el desarrollo do nuestro 
comercio, ol consumidor americano de a-
zúcar obtendrá desdo luego el beneficio de 
ta rebaja en ol precio de eso artículo, reba-
ja quo muy pronto igualará á la totalidad 
de los derechos abolidos. 
"Segunda.—A consecuencia de osto tra-
tado, el azúcar debo abaratarse y no puedo 
encarecerse. 
"Tercera.—Aqní continuará rofináudoso 
azúcar procisamento lo mismo qno hasta 
hoy. 
"Citaría. — Inmediatamente se abrirán 
nuevos morcados por valor do muchos mi-
llones de posos, á nuestros productos así 
agrícolas como industriales. 
"Quinta.—HaQRtvo comercio ao aumen-
tará de un modo considerable. Los inte-
reses de nuestra marina mercante recibirán 
nueva vida ó impulso, sin los cuales loa bu-
ques dedicados hoy á ese tráfico á duras 
penas podrán continuar on ól y sin espe-
ranzas de aumentarlo. 
"Sexta.—El resultado práctico será quo 
cada peso ganado por Cuba como conse-
cnencla del aumento de producción, ó de 
las ventajas temporalea originadas por ol 
aumento do las ganancias, será gastado 
aquí, pues bajo este tratado podemos faci-
litar lo quo ol pueblo do la isla necesita, á 
precios mucho más bajos quo los que ten-
dría quo pagar en otra parto, con inclusión 
de derechos y do recargos sobre buques 
extranjeros. 
"Sétima—En Cuba no existo ya la es 
clavitud. E l sistema de patronato quo hoy 
está on vigor allí, ol más moderado do 
cuantos ha adoptado paía alguno on rcom 
plazo do la efidavitud, terminará dentro de 
unos tres años." 
Tal os, en sustancia, la notable manifes-
tación del comercio de esta plaza en favor 
del tratado con España roforente á las 
Antillas, la cual, on mí concepto, logrará 
neutralizar en ol Sonado ol mal efecto do 
la oposición do la Cámara do comercio 
Tampoco la Lonja de Víveres so presenta 
muy favorable al tratado, no obstante lo 
benefleiado quo do 61 salo oso ramo de la 
producción. En una de las últimas juntas 
do la Directiva, so propuso y aprobó el si-
guiente acuerdo: 
"En vista do las oetipulaciones del pro-
yecto do tratado con España admitiendo 
libres los azúcares do Cuba y Puerto-Rico, 
y de la gran rebaja en los derechos del ta-
baco, la directiva de esta Lonja recomienda 
á la Comisión do Relaciones Exteriores del 
Senado, quo ce modifique el tratado do ma-
nera quo se admitan las harinas do los Es-
tados-Unidos on iguales condiciouoa quo las 
do España on cuanto al pago do derechos 
se refiera; y quo toda modificación que en 
adelante so introduzca en lus derechos do 
las harinas españolas se apliquo asimismo 
A las americanas/'^ 
Por informes y avisos particulares que he 
recibido, so mo figura que la cuestión de la 
harina será la que dará pié á una contro-
ECOS DE LA MODA. 
(tUCHTTOS RXFBBftAUSNTB PAHA BL D I A R I O D E L \ 
MARINA.) 
Madrid, 18 de dioiembre de 1884. 
Apónas podré hablaros de otra cosa, mis 
queridas señoras, quo de los trajes destina-
dos á comidas 6 banquetes: on los últimos 
dias dol año, cada uno sienta á su mesa á 
sus amigos ó familia: la opulenta señora que 
ya no sabe quó ponerse, sujeta á continuas 
torturas la imaginación do su infeliz mo-
dista; le exige que, además de un traje muy 
nuevo y muy original, le haga este traje 
de modo que oculte completamente todos 
loa defectos con que le plugo afligirla á la 
naturaleza. Si es gruesa, quiere ser delgada 
y esbelta: si de pequeña estatura, desea 
que esta se aumente con el corte del vesti-
do: PÍ os demasiado flaca dice que el algo-
don y la habilidad de la modista, deben 
saber modelar ol cuerpo más desgraciado: 
en una palabra, desean ser perfectas, y que 
la modista corrija la obra de la naturaleza. 
Antes de hablar de otras cosas menciona-
ré los trajes que lucían la roina y las infan-
tas on la solemne ceremonia do imponer el 
rey las birretas cardenalicias á los arzobis-
pos do Sevilla y de Valencia. 
E l do la reina era de brocado color de 
rosa, con grandes rosas de un matiz más 
vivo: la falda estaba guarnecida con tres 
volantes do encaje blanco: on la delantera 
encajes más estrechos formaban ondas, 
cogidas en el centro con hebillas de bri-
llantes. 
E l corpiño con aldetas era de terciopelo 
verde esmeralda, y se abría sobre un chale-
co do encajo blanco con viso de raso color 
de rosa; abrochado con botones de brillan 
tes. Manto de larga cola, do terciopelo 
verdo como ol corpiño, y forrado en raso 
rosa: mantilla negra de encajes, prendida 
con una flecha de brillantes. 
E l vestido de la infanta Isabel era de 
terciopelo vordo musgo, y estaba adornado 
con encajes negros de Chantilly: la cola era 
lisa y forrada do raso azul: llevaba peine, 
brazaletes y pendientes de brillantes, y el 
velo prendido con un ramo de flores natu 
rales. 
L a infanta Eulalia tenía puesto un vestido 
muy original y muy bonito: la delantera era 
de raso blanco con grandes flores bordadas 
el cuerpo y manto de terciopelo brochado 
color granate oscuro: la mantilla era blanca 
Todas las damas de la corte, vestían de 
coloros claros, como rosa, caña, etc. 
Uno de los adornos más elegantes de la 
estación son las pieles, pero estas están 
proscritas para loi trajes de comida: so lie 
van para paseo, visitas y hasta para el 
teatro: pero on una niosa elegante son del 
todo Inadmisibles. 
E l razo, ol otomano de coda, el terciopelo 
liso y brochado, los encajes y las plumas, 
so ponen á contribución para confeccionar 
los trajes de los grandes convites: mas para 
las modestas comidas de familia, las telas 
esponjosas do lana mezcladas con terciope-
lo, son las más á propósito. 
Es do muy buon gusto llevar con una fal-
da do lana oscura una chaquetilla de tercio-
pelo cazador: este tejido, muy en favor hoy, 
es gris, rayado muy menudo y de un matiz 
muy agradable: se hacen estos corpiños con 
tablas por detrás, y se cierran por delante 
con una fila de botoncitos de metal dorado 
ó do platino. 
So llevan mucho las chaquetas de tercio-
pelo negro abiertas sobre chaleco do franela 
croma 6 azul, ó bien encarnada si el traje 
lleva bordados do este último color. Los 
vestidos de paño bordados, son la última 
novedad, y voy á describir uno porque vo-
sotras, mis queridas señoras, los podéis ha-
cer de cachemir ó de alguna lanilla ligera: 
los bordados se hacen por separado en guir-
naldas ó cenefas, y luego se aplican en los 
bordes do la túnica, en los bolsillos y en la 
parte inferior de las mangas: estas guirnal-
ditas, quo son do coloros varios, hacen el 
más bonito efecto: unas figuran pensamien-
tos, otras clavelitos, otras rosas muy pe-
queñas: so guarnecen después con ellas 
vestidos do paño marrón, azul oscuro ú otro 
color modesto, recibiendo con estas guirnal-
das gran animación. 
Otros vestidos de paño se adornan con 
tola brochada á cuadritos encarnados y del 
mismo color del paño: la falda lleva tres 
jaretas, con otras tantas tiras sobrepuestas: 
la túnica lleva los delanteros fruncidos y un 
cuello alto de la tela brochada, que guarne 
ce también todos los bordes, así como la 
parto inferior do las mangas. 
Los corpiños da encaje negro so llevan 
para comida sobre todas las faldas: ol forro 
de estos corpiños os do seda de color, y se 
guarnecen con blondas ó encajes negros: 
también so adornan con flecos do pluma 
negra do gran finura y de gran precio. 
Para gran baile 6 gran gala, sea en ban-
quete 6 en otra ocasión que el vestirse mu-
cho es imprescindible, ha llegado de París 
un modelo de una riqueza digna de una 
emperatriz: la falda es de raso del mismo 
color: el corpiño y la cola de terciopelo 
color rubí: esta segunda falda de terciopelo, 
lleva un paño cuadrado por delante y otro 
por detrás; otros dos en punta en los costa-
dos, y todos abiertos, para dejar ver el an-
dar la falda de encaje: el cuerpo de dos 
petos es de terciopelo de rubí, y queda muy 
escotado aobre un camisolín do encaje blan-
co que se cierra en la garganta con un im-
perdible do perlas: esto mismo vestido se 
puede hacer en raso y es de una suntuosi 
dad poco común. 
Sin embargo, es preciso confesar que ese 
lujo tan espléndido, apénas lo usa ninguna 
señora, á no ser las que quieran ocultar con 
brillanteces extraordinarias el estrago de 
los años: la reina misma, las infantas, vis 
ten con un estilo juvenil que está muy día 
tanto do las tolas pesadas y costosas: la 
sencillez es de mejor gusto y más elegante 
E l terciopelo azul oscuro mezclado con 
tul azul celeste, produce muy bonitos vestí 
dos de baile; se diaponen como adorno cas 
cadas do tul azul coleste, sujetas por laza 
das do terciopelo azul oscuro; la disposición 
graciosa do estas dos telas tan opuestas, 
dependo sobro todo dol gusto de la modieta 
En fin, y para terminar con los vestidos 
los de tul blanco y de color están más en 
favor que nunoa para las jovencitas: he vis-
to uno color do rosa sumamente bonito: la 
falda era de seda rosa y estaba cubierta 
por cuatro volantes de tul rosa tableados 
sumamente menudos: sobrefalda muy corta 
recogida on paniers: cuerpo do peto muy 
largo por delante, y algo ménos por detrás 
man^a corta, compuesta do un pequeño 
bullón do tafetán y do un volantito do tul 
Sejetando ol pañier del costado izquierdo 
ua ramo de rosas, y otro míis pequeño al 
lo izquierdo del pecho. 
versia más empeñada y la quo dificultar 
la ratificación del tratado; pues no os pro 
hablo que ol gobierno de España so avenga 
á igualar los derechos do la harina amori 
cana con los do la española, quo tal voz se 
una de las modificaciones en quo insista el 
Senado, además do las referentes al azúcar 
y al tabaco. 
He dicho ya on otra ocasión, que para ser 
ratificado el convenio on el Senado necesita 
una mayoría de dos terceras partes, míón 
tras quo la medida quo ha do dictar la Cá 
mará de Representantes para ponerlo en 
vigor, ha do tenor mayoría absoluta ó sea la 
mitad más uno do los votantes. 
La duda hoy está en si habrá en el Sena-
do bastantes votos favorables para constituir 
mayoría, pues si bien entre los senadores 
demócratas se cuenta con nueve que lo 
apoyen, hay en cambio algunos republica-
nos, cuyos votos serán desfavorables 
En cuanto al dictámen de la Comisión de 
Relaciones Extranjeras, dije y repito, que 
abrigo la esperanza de que será favorable 
si bien recomendará algunas modificaciones 
importantes. E l senador Miller, quo presi-
de esa comisión, mira el convenio con bue-
nos ojo?, y alguna influencia tendrá su 
opinión en el ánimo de sus compañeros. 
No así por lo que toca á la comisión de 
Medios y Arbitrios de la Cámara de Repre-
sentantes, cuyo presidente, Mr. Marrison, 
ae ha declarado abiertamente hostil al con-
venio, y ha dicho bajo su firma un periódico, 
quo él no dará su voto en favor de ninguna 
medida conducente á ponor en planta y 
vigor el tratado antillano. 
Y Mr. Morrison os hombre de agallas y 
no ee pára en polillos. En cierta ocasión 
tuvo ei atrevimiento de meterse en ol bol-
sillo un proyecto do ley que se había pasado 
á informe á la Comisión quo ól preside, y se 
lo llevó al Estado de Missouri, donde tiene 
su residencia, con el santo fin de impedir 
que el comité lo tomara en consideración y 
Olese su informe, por no ser el proyecto de 
su agrado. ¿Qué se puede esperar de legis-
ladores de eirta calaña1? 
K. LEUDAS. 
igumi .presentando los sombreros las 
foTnas más extrañas: nada de lo quo es re-
guhir ó moderado sirvo hoy, tratándose de 
sombreros, porque todo lo modesto y razo 
nablo parece cursi y anti elegante. 
Las capotas ya no £on moderadas: ó se 
hacen pequeñísimas, ó tan grandes, quo se 
parecen á los sombreros del tiempo del im 
porio: los hay do formas tan exajeradas, que 
tocan en lo ridículo, con las alas grandes 
y encañonadas, la copa altísima, llenos do 
dorados y relumbrónos, do lazos enormes y 
do plumas. 
Do los más elegantes on su forma, os ol 
sombrero duquesa: la copa caída por detrás, 
es bastante elevada: ol ala estrecha, se do 
bla un poco en el lado izquierdo: se le guar-
nece con una esterilla que figura tablero de 
damas, un cuadrito de oro y otro de tercio 
pelo: ol adorno consiste en una pluma muy 
larga y cuatro ó cinco pequeñas. 
Sigue llevándose el abanico do plumas 
para todas las funciones nocturnas: no sé 
quien ha llamado al abanico de plumas "un 
ala abierta que acaricia el pecho," y es ver 
dad. 
L a infanta Eulalia ha puesto de moda 
esos abanicos: su augusta hermana, la prin-
cesa de Baviera, le envió uno de plumas 
negras, y tanto fué lo que D* Eulalia esti-
mó el donativo de su hermana, quo lo lleva 
ba siempre qne salía: todas las muchachas 
la imitaron, y el abanico de plumas alcanzó 
y sigue disfrutando un favor inmenso. 
Los hay do tamaño mediano que son los 
más bonitos, con plumas en escala de colo-
res ó con medallones de encaje sobre las 
plumas: las hay asimismo pintados á mano 
sobre las mismas plumas: el más lindo que 
he viato es de pluma color azul celeste, con 
armadura de ébano y arabescos de plata: la 
pluma de este abanico es rizada y finísima 
y abulta mucho: en las varillas principales 
se graban lao iniciales de su propietaria, y 
se lo adorna con gruesos cordones y borlas 
del coior del abanico. 
De las sombrillas, ¿qué dirémos? Que ya 
no parecen por lo largas, bastones, si no 
varas de justicia, como la del alcalde de 
Zalamea. 
MAEÍA DEL PILAR SINUÍS, 
BENETIGIO PARA ANDALUCÍA,—Tene-
mos el gusto de dar á conocer á nuestros 
lectores el programa de la función organi-
zada por ta interesante diva Srta. D" Mar-
garita Pedroso, á favor de lae victimas de 
los terremotos en Andalucía, función que 
tendrá efecto el 25 dol corriente: 
Io Obertura y primer acto de la ópera 
"Norma." 
2? Introducción, escena, romanza del 
"Torno" y aria de ba joyas de la ópera 
"Fausto." 
3? Tercer acto do la ópera "La Sonám 
bula." 
INSTITUTO ZAPATA.—Las escuelas que 
con este nombre tiene establecidas la Real 
Sociedad Económica en la calle de la Amis 
tad número 72 y 74, esquina á San Rafael, 
proporcionan instrucción completamente 
gratuita á niños y á adultos, así blancos 
como de color. 
Las clases de niños y niñas están abier 
tas desde las diez á las cuatro de la tarde, 
y las de adultos, para artesanos, aprendices, 
etc., desde las siete á las nueve de la noche 
Los artesanos é industriales, cualquiera 
que sea el giro ú oficio á que se dediquen, y 
sea cualquiera su color, deben aprovechar 
el beneficio que la institución "Zapata" les 
pooporciona, dispensándoles una educación 
gratuita acomodada á sus necesidades, y 
mediante la cual puedan desempeñar con 
mejor acierto las obligaciones de su ocupa 
clon ú oficio respectivo; recordando que la 
instrucción, después de ennoblecer al hom-
bre, da mayor realce y valor á las obras de 
sus manos ó actividad industrial. 
Basta que los interesados se presenten 
en el edificio "Zapata," Amistad esquina á 
San Rafael, para que su Director, el Ldo 
Valdés Rodríguez, disponga su inscripción 
en la matrícula y en las clases que les co-
rrespondan. 
VACUNA.—Se administrará mañana, juó-
ves, en las alcaldías siguientes: En la del 
Cristo, de 1 á 2, por el Dr. Palma. En la 
del Monserrate, do 12 á 1, por el Dr. Aróste-
gui. En la de Peñalver, de 1 á 2, por el 
Dr. Reol. En la de Marte, de 1 á 2, por 
el Ldo. Hoyos. En la de Chavez, de 12 á 1, 
por ol Ldo. Sánchez. En la Santa Clara, 
de 12 á 1, por el Ldo. M. Sánchez. 
NUEVO LICEO.—Sabemos de buena tinta 
que nuestro respetable y querido amieo el 
Sr. D. Felipe Poey prepara una agradable 
conferencia para los socios del instituto 
que sirve de epígrafe á estas líneas. Tam-
bién de buena tinta sabemos que el tema de 
la dioertacion será: -'Algo del hombre y de 
la mujer y más del mono y de la mona." No 
hay duda que proporcionará ol Sr. Poey un 
ameno ó instructivo rato á cuantos tengan 
el gusto do oírle. Procurarémos no faltar. 
Dejábamos en el tintero decir que la confe 
rencia deberá efectuarse el día 9, aunque 
esto no lo aseguramos por abara, pero ya lo 
aclararemos oportunamente. 
TEATRO DE ALBISU.'—Mañana, juéves, 
según hemos anunciado, tendrá efecto en 
dicho coliseo la cuarta función de abono de 
la tercera serie, de la compañía dramática 
qne dirige el primer actor D. Leopoldo Bu-
ron. So pondrán en escena la comedia de 
Blasco E l Amuelo y la chistosa pieza Sin 
comerlo ni ieherlo. 
Para el sábado próximo se ensaya L a 
Campana de laAlmudainay ol domingo se 
representará la obra de Ortiz de Pinedo Los 
Pobres de Madrid. Continúan los prepara-
tivos para el estreno de María Antonieta, 
traducida por los Sres. D. Nicolás Azcárate 
y D. Francisco Calcagno, para el Sr. Bu-
ron. 
Los GRANDES COCUES.—En París llama 
la atención en estos momentos el alumbrado 
de luz eléctrica en los coches. 
Al señor Lodroit, carrocero, dignamente 
secundado por AI. Abóilard, débese tan im-
portante aplicación, que es de utilidad no 
toria, puesto que ayuda á evitar en parto 
los frecuentes accidentes causados por loa 
vehículos. 
DICHOSA PAREJA.—Leómos on L a Co 
rrespondencia de España de última fecha: 
"Un caso de larga felicidad conyugal, in-
terrumpida á un tiempo por la muerte, se 
ha dado on Cadreto (Zaragoza). 
Un matrimonio que ha fallecido en diez 
horas, á los 88 y 86 años respectivamente el 
marido y la mujor. 
Llevaban 65 años do casados y recibieron 
á la voz los postreros auxilios de la religión. 
Los entierros se verificaron al mismo 
tiempo y los cadáveres yacen en la misma 
fosa." 
PÉSAME. —Nuestro amigo D, Josó Pujol, 
uno do los propietarios del acreditado Café 
Central, ha recibido por ol vapor correo de 
la Península entrado ayer la triste noticia 
de haber fallecido su señor padre, en Lio 
ret do Mar. Dámoslo el más sincero pésa-
me, deseando que la santa resignación miti-
gue el dolor que le causa tan sensible pór 
dida. 
TAFETÁN DE HERIDAS.—Según leemos 
en un colega, ol tafetán iugl és de heridas, 
cuya utilidad y nao todos conocen, tiene en 
el eomoreio un precio elevado, y puede ha-
cerse en las casas un tafetán de heridas que 
produce el mismo efecto, obteniéndose una 
gran economía. 
E l medio es el siguiente: 
Se mezclan una onza do cola de pascado, 
dos do vinagre cocido, y treinta gotas de 
esencia de clavo; se pone el tafetán estirado 
y clavado en una tabla, y so barniza dos ó 
tres veces con la mezcla indicada. 
También puede emplearse el siguiente 
método: 
Se coloca del modo dicho el tafetán, se 
le da una capa de cola de pescado, y en 
cima se extiende bálsamo del Perú, disuoi -
to en cuatro veces su peso de alcohol. 
ALBUM DE PENSAMIENTOS.—La mujer 
más decente puede ser también la más vo-
luptuosa.—Bateac. 
Si hay algo más grande que Dios visto en 
el Sol, es Dios viato en Homero.—Víctor 
Hugo. 
Comprendo quo un hombre pueda jugar; 
pero sólo cuando entre él y la muerte no 
baya más que un escudo — J . J . Rousseau. 
El beso enriquece al que lo recibe y no 
empobrece al quo lo da.—X. 
Homero es el combate; Eschylo, la tem-
pestad; Tirteo, la patria; Virgilio, el dia; 
Dante, la nocie; Shakespeare, el corazón; 
Víctor Hugo, ol combate, la tempestad, la 
patria, el dia, la noche, el corazón.—M A 
nier. 
E l poeta, cuando idealiza, so asemeja al 
rayo de sol que hace parecer do oro la vele 
ta de hierro de una torre. -—P de G. 
RECTmcAfioK.—Nuestro estimado arai 
go el capitán do la brillante compañía de 
cazadores del Quinto Batallón do Volunta-
rios, llama D Isidoro Rodrlgnez y r.o 
Ferniindee, como equivocadamente ha apa 
recido un la reseñ i de la bendición dol ban 
derit! do aquella, que hamos publicado en 
el número anterior. 
CIRCO DE PUBJLLONES. —Mañana, jué-
ves, á medio dia, tendrá efecto en dicho lo-
cal ta función extraordinaria á beneficio de 
las víctimas da loa terremotos do Andalu-
cía, siendo el programa de ia misma atrac-
tivo á interesante por demás. 
A las ocho de !a noche sé efoctuárá tn el 
propio circo otra función vanada, oon oxhi-
bicion do tiaras y teab'ajoa ejeoútadoa por 
las mifiuas. 
En Eco DE COVÁDOÍIGA.—El a preciable 
colega que aeí se nombra aparecerá de hoy 
en adelanté todos los domingos, sin que por 
eso ee ajámente el precio déla truscricinn. 
Ctlebram: s la mejora y ia prosperidad que 
tal detenninacinn significa. 
TEATRO DE CERVANTES —Las obras 
¡Agua y cuernos! E l Pastelero de París y 
E l Ruiseñor son las olejíidas para laa fun • 
cienes de mañana, juóvos, en dicho coliseo. 
TEATRO DE TORRECILLAS. A las ocho y á 
las nuevo E l Postillón de la Rioja y á las 
diez I comíci tronati, se anuncian para ma-
ñana, juéves, en el expresado teatro. 
POLICÍA.—Ea el Juzgado Municipal de 
Belén so instruyen diligencias sumarias en 
averiguación del autor del robo de varias 
piezas de ropa, un reloj de oro y 12 pesos 
en billetes del Banco Español al dueño y 
un dependiente del tren de lavado quo exis-
te en la calle de la Obrapía número 74. 
—Dos individuos blancos, vecinos del 
Mercado de Tacón, fueron conducidos al 
Juzgado Municipal de Guadalupe, á causa 
de ser acusados de estafa de gas á la com-
pañía respectiva. 
E l vigilante bubernativo número 124, 
condujo á la delegación del tercer distrito 
á un pardo, que trató de herir con un puñal 
á una vecina de la calle de Colon, en mo 
monto en que ésta se encontraba asomada á 
la ventana de su casa 
— L a poreja de Orden Público números 
218 y 227, detuvo á un individuo blanco, por 
robo de cinco almohadas al dependiente de 
un establecimiento de la calzada del Monte. 
Un agente de la autoridad detuvo en la 
calle del Prado á dos individuos blancos, 
por habérseles ocupado varias fracciones de 
billetes de la Real Lotería con los números 
suplantados, por lo cual aparecían estar 
premiados en la cantidad de quinientos pe-
sos. 
—Una pareja de Orden Público detuvo á 
tres individuos blancos, que en la calle de 
la Estrella esquina á Amistad, asaltaron y 
robaron á mano armada á un asiático, veci-
no de la calle de Manrique. 
—Un vecino de la callo do la Esperanza 
fué detenido por haber herido en un brazo 
á un moreno, con un cuchillo que so le 
ocupó. 
—En Regla fué detenido un jóven, que en 
unión do otros, que lograron fugarse, asaltó 
y robó la cantidad de 230 pesos á un vecino 
do dicho pueblo. 
—No ha sido dable la captura del autor 
de la herida de pronóstico ^rave, que le in= 
flrieron á un vecino de la calle de Cádiz, en 
los momentos que éste se hallaba sentado á 
la puerta de una casa de vecindad. 
EUOGH ON RATS—Muerte de los ratones.—Des-
truye los ratones, los escarohea, las moscas, las hormi-
ffaSj las chinches de cama, los esoarahajos, ios topos, os insectos.—Unico Agente en Cuba, D . José Sarrá. 
1 
eSOCÍON m INTERES PERSONAL, 
E E A L COLEGIO 
Dental de la Habana. 
Se ha trasladado á la calzada del Monte n. 03 esquina 
& Suarez.—Continiia abierta la inaoripcion. 
Clínicas de 8 á 10 de la mafiana. 
Se practican gratis toda clase deoperaoionss dentales, 
INFORMES. 
15 de 3 á 5. 
182 de 10 á 12, 
81 de 11 íl 5, 





Ponemos en conocimiento del público en 
general y en particular de los clientes de 
la peletería la MARINA, haber recibido por 
este último correo una infinidad de noveda-
des en calzado para señoras, caballeros y 
niños, todo de actualidad, propio para las 
próximas fiestas de NAVIDAD, AÑO NUEVO 
y REYES de nuestra tan acreditada fábrica. 
Para los viajeros y personas de campo llegó 
una nueva remesa do botines y borceguíes 
de becerro virado que tan acreditados tiene 
esta casa, También llegaron los célebres 
borceguíes para el Base Ball los que reali-
zamos á precios módicos. Todo el calzado 
fino que expendemos, es confeccionado en 
nuestra propia fábrica, la que cada dia está 
adquiriendo mayor crédito debido á la bon-
dad de los materiales expresamente prepa-
rados con las condiciones*que exige el clima 
de este país, consiguiendo de este modo 
poder garantizar á nuestros favorecedores 
ia comodidad, elegancia y solidez de todo 
nuestro calzado especial. 
Los precios al alcance de todas las fortunas 
y con arreglo á la crisis que atravesamos. 
P E L E T E R I A " L A M A R I A , " 
D E B A J O D E LOS P O R T A L E S D E J.UZ-. 
T E L i S F O N O ET? 1 3 6 . 
PIRIS , CARDONA Y COMPAÑIA. 
Cn. 387 V 90—21-d 
SPAIISH A M E R l f f l UGIIS & POWER 0°. 
COMPAÑIA 
ESFáHOLA Y AMERICANA DS GAS. 
S E C R E T A R Í A . 
L a Junta Directiva do esta Compañía ha 
acordado rebajar el precio del Gas desde el 
dia primero del próximo mes de enero, fi-
jando en catorce centavos el precio de un 
metro, ó sean tres pesos noventa y seis cen-
tavos el millar de piés cúbicos. 
A los que abonen sus cuentas ántes del 
veinte de cada raes, se les hará un des-
cuento de un seis por ciento, con lo que 
quedará reducido el importe del millar de 
piés cúbicos á tres pesos setenta y tres cen-
tavos. 
Habana 29 de diciembre de 1884.-—El Se-
cretario, Tibureio Castañeda. 
O n. 1374 P 10-81 
D I A 8 D E ENERO. 
San Severino, obispo, y San Teófilo, diácono, mArUiea. 
San Severino. Este santo, llamado el Apóstol de los 
bivaros por haber ilustrado anuoi país con la hermosa 
antorcha del cristianismo, y habar sido ei que plantó 
en él las benéficas leyes del Evangelio, ora oriundo de 
Aft-ica. Fuó posteriormente, abad on Baviera, y el Se-
ñor bendijo su gloriosa empresa y lo dotó con los dones 
de profecía y milagros. Como buen apóstol predicaba 
inoesantemonto con ardor y celo cristiano: su elocuencia 
irresistible, y su admirable ejemplo, producía aumentos 
extraordinarios en el número do los convertidos. De-
seando perpetuar los buenos ejemplos, estableció en 
Europa la órdon de San Agustín, como un antemural á 
los esfuerzos do la impiedad y de la heregía. Finalmen-
te después de una vida resplandeoiento en todas laa v i r -
ta.les, entregó su espíri tu al SeCor el alio á81. Su cuer-
po, trasladado do Austria á. Brasoano, junto ¡5, Nápoles, 
fué después depositado on el monasterio do su nombre. 
F I E S T A S E t i V I É R N E S . 
Misas ¡Solemnes.—Un Santa Teresa la del Sacra-
mento, de 7 á 8; en la Catedral, la de Tercia, á las 8J, y en 
las demás iglesias, las de costumbre. 
Parroquia de Ntra. Sra. de Guadalupe. 
Sil viórnos O del corriente, li las ocho de la maHana, se 
celebrarA en esta iglesia, al Sefior de la Salud, una misa 
cantada con sermón, á cargo del Edo. P. Ldo. Pedro F. 
Alraarza. Se suplica á los fieles la asistencia. 
102 3-7 
Debiendo tener efecto en los dias R y 9 del corriente 
mes en esta iglesia las confirmaciones, se avisa al públ i-
co para su inteligennia: debiendo manifestar que loa n i -
ños que tengan cumplido siete aSos, es imprensclndlble 
sa hayan coiifesado; las horas destinadas para el solem-
ne acto son de la una do la tarde. Las papeletas se re-
parten en la saoristla.—El Pilrroco, Jwan. A.EsmcUro. 
44 4-? 
7 DE ENERO 
•)e?<> -1* illa.—B! Comandanta del 2? batallón de Ve-
ntaros, X). Andrós Segarra. 
Visita do Uooi.iital. —Bon. Artillería, 
i->r wiía gcnersl y Psst»- > 2? Batallón do Volunte-
<u* 5 ríos Art i l ler ia . 
iioypitñi militar,—iitóiUon d t in renierosdo El^rcita 
Baima de !rt Eoinfe.—Bon. de Artmeria. 
A-mdaat» de snardln on «i Qabieroo fifüilat, 1" • i . 
ia PlarA D. Rafael Rodríguez, 
Imaginaria on ídem.-—>.;; 2v d«> í.,> aisma, D, Graol-
Uano Baez. 
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DEPENDIENTE DE FARMACIA. 
Con 10 años de esmerada práctica en las 
principales da la Península, desea coloca-
ción. Tiene quien responda de su conducta. 
Compostela 109, peletería, impondrán. 
213 4 8 
Sociedad de Socorros rflútuos 
S E C R E T A R Í A 
Celebrará Junta general ordinaria y de 
eleociunes el día 11 dal corriente, á las once 
de la mañana, en los salones del CasiDO Es-
pañol.—El Secretario. 
211 3-8 
A l F O R M A » 
en el grandioso Nacimiento Mecánico, 
D E SINESIO SOLER, 
Desde el dia 6 de enero en adelante, la A D O R A C I O N 
D E L O S R E Y E S MAGOS; obra de arte, acabada de 
llegar de Barcelona, y que 1 amará la atención de cuan-
tas personas se dignen visitarlo. 
Prado 99, junto al Pasaje. 
158 n-Sa 8-Sd 
SOCIEDAD DE INSTRUCCION 
Y RECREO DE ARTESANOS. 
Jesús del Monte. 
Se pone en conocimiento de los Sres sóoios, que e 
már tes 13 del rorriente, & las siete de la noche, t endrá 
lugar la Junta general ordinaria para dar cuenta del es-
tado de la Sociedad y hacer elecciones generales. 
También so les avisa haber acordado dar función eu 
la noche dol próximo silbado 10, suplicándose la presen-
tación del últ imo recibo. 
J e sús del Monte, 5 de enero de 1885.—El Secretario, 
M. F . Alemán. 131 l-5a 7-6d 
L A C A U M E N . 
F A B R I C A D E O I G A B R O S . 
C A L L E DB G E R V A S I O 88. 
Desde el primer sorteo del año nuevo esta fábrica obse-
quiará A sus íavorecpdores con cupones pagadoroa en 
ORO, en la forma siguiente: 
A, los 200,000 pesos con 8 onzas oro. 
A loa 50,000 „ „ , 3 ,. 
A loa 10,000 „ 3 ,, 
A cada uno de loa de 5,000 con 1 ,, ,, 
A. cada uno do loa do 1,000 con un centin, 
Y A cada Tmon do loa do á fiOfl can ÍVintaitavr)»; 
1SQ27 B-3tl 
C. n 922 
¥ A R T I C U L O S D E F A N T A S I A , 
L A CASA. D E L O S R E G A L O S 
precios m u y baratos. 
O B I S P O ESQUINA A AGUACATE. 
u m m m MERCANTIL 
Sociedad de Beneficencia é Instrucción. 
Prado 118 (altos.) 
SECRKTARÍA. 
Por acuerdo de la Junta de Gobierno, se 
ha señalado el domingo 11 del corriente, á 
las 7 de la nocbo, para que tenga efecto la 
sesión general ordinaria que previene el ar-
tículo 58 del Reglamonto. Para tomar parte 
en la sesión los Sres. asociados deberán asis-
tir á elia provistos del recibo del mes de la 
fecha ó del de diciembre.— Habana, 5 de 
enero do 1885.—-P. A . — E . Santullano, E l 
Secretario. 150 l-5a 6-6d 
i8-31-ag 
AVISO. 
Casa de cootratacion. 
Compostela 50 entre Obispo y Obrapía, 
Reformado este establecimiento & la altura de los me-
fores de su clase, se avisa á los que deséen empeBar a l -
hajas de oro, plata, brillantes y otros objetos de valor; 
loa empelios se hacen hasta por 6 meses y se da toda cla-
se de prórogas: se pagan bien los empeños y se cobra un 
pequeño Interés. Sn la casa que se venden las prendas 
al peso de oro es en I -A PKRLA, Compostela 50, de S, 
Lopea. 89 i o - i 
Regalo de Pascuas. 
E l duoüo del baratillo P U E R T O D E M A R , núm 18, 
nueva plaza do Colon, agradecido á la protección que el 
Súbllco le dispensa tiene el gnstj de poner en papeletas os billetes enteros de lotería n, 4,078 y n, 10,475, el p r i -
mero de Madrid y el 29 de la Habana, Ambos se jugarán 
el día 10 del próximo enero, regalándose indistintamente 
una papeleta á toda persona quo haga el gasto do un 
peso en adelante. 
NOTA.—Las papeletas van arregladas para que pue-
dan aaoar $200 pesos al la suerte es favorable, 
S. G A U N A . 
19082 x-20a ll-30d 
REGALO DE ASO NUEVO. 
En los baraiülos E L M O D E L O , plaza del Vapor n ú -
meros 83 y 34, por Gallano, v el de SAN R A F A E L , en 
la del Polvorín números 36 y 36, esquina que da frente & 
la iglesia del Angel, ee regala & las personas que sean 
parroquianas de dichos baratillos una papalfta de la lo-
tería de Madrid con el n 33 ,035 del billete entero que 
se ha de lugar el 20 del corriente mes; dichas papeletas 
no se venderán. La persona que desee una y no sea mar-
chante, la obtendrá con solo emplear tres pesos billetea 
en cualquiera d>i los objetos qno so venden en loa men-
cionados baratillos, como son tabacos, cigarros y perfu-
maría, billetes y papeletas de la Habana y de Madrid,— 
V I L L A R Y B L A N C O . 02 l-3a 7-4d 
E L A F R I C A N O 
F A B R I C A D E C I G A R R O S 
En el sorteo 1,175 de la Real Lotería han salido pre-
miados varios do los cupones can qne esta marca obse-
quia á sus consumidores, los cuales fueron pagados & los 
Interesados ú, su presentociun según la presente relación: 
Cupón nV 2.999, Benito Recarei. Amistad 110, $300 P.B, 
,. 3,581, Luis Pacheco, Cristo 13, $10 BB, 
. , 11.113, Mannel Gntierrez, Trocadero 117, $75 id. 
Los poseedores de los segundos cupones pueden pasar 
& cobrarlos cuando gusten & esta fuirloa, 
(!upon n? 1,621 premiado en $ 10 BB. 
• - . . 2*72 , . 15 ., 
.. . . 9,05» . . 16 . . 
.- -. 4,177 .. 10 , . 
. . . . 5,727 .. . . 10 . . 
Ual>iti>nnnero2 do lft8j i5 5-
:í--.. 
i s m T o r n a s » . 
u m m m m Y u m m 
Oonanlía á las aoSoras que padecen afeociones p rop lu 
4 Ja profesión 6 $4 E. - {5 Id. & doialcll.o:-— Vü+ndea 2¡ 
«ÍS.-ÍTUIJ» A Zniuet*. Gratis de dleB & onoo. 
C n, 5 1 E 
ABOGADO. 
C A L L E D E V I L L E G A S NV 7 6 . 
¡32 2G-8E 
JOECfE D I I Z áLBERTIN!, 
Gomnlado 122, entre Animas y Trocadero. 
r:> 20-013 
Médico Cirujano Dentista. 
P R A D O 11¿1 entro Dragones y Tenieute-Rey. Hace 
tan solo trabajos superiores; pero á precios sumamente 
módicos, mientras dura la mala época que atravesamos, 
C—K 30 2«E4 
O C T A V I O P R I E T O 
A B O G A D O . 
Ha trasladado su estudio y domicilio á la eallo de Egl-
do núra. 22, 94 8-4 
JOAQUIN MMáOHO Y EODBIGUEZ, 
ABOGADO. 
121 20-4E 
Mé di eo=Ciruj ano. 
Consultas de 12 (5 ?, Obrapía 57, altos. 
JUAN M. ESP DA MONTANOS, 
fin. E N M E D I C I N A Y C I R Ü J I A . 
Consultas ds 2 á 4 do la tardo. Habana 4!), esquina ;' 
Tejadillo. C n. 21 90-3 E 
FERNANDO FALáNGOM. 
ABOGADO. 
SAN I G N A C I O N U M E R O 3 3 , A L T O S . 
C n, i;i78 SC-i E 
COV^AUllOWA IfUANCKSA. 
Obrapia 46. outlfi 1 'omposteln y BabátiA. 
190:2 ie-2-D 
DH. P G I R A L T . 
Kiil'KniAUSTA KS ArKOriOSES HB I.OS GIDOiS. 
Participa í «r.s amigos que desdo el 1? do Enero la 
oonsnitii nno boy es d-s 1? i 2, bneda trafdadada da 2 li 4. 
OUrspiafil 189*9 _ 15-25D 
CORDERO. 
Dentista nc Cámara de SS. MM. 
U E I N A N° 3. 
Oyera id piildioo todos loa dias cn las plazaa páblloaa 
.la 7 i * rio la nianann. IXfiitK 15-191) 
V I C E N T E ALBÜERNE. 
M É D I C O CIRUJANO. 
Consultas de 12 á 2, San Rafael n. 36, entr o Aguila y 
Gallano, 18740 15-29 
ENRIQUE LOPEZ, 
I & X t S c & l O O - O l X - I X j £ 9 / 3 X 0 . 
Se ha dedicado en Par í s durante dos años & laa 
E N F E R M E D A D E S D E L O S O J O S 
en las clínicas de los especialistas más eminentes de 
aquella capital. 
Aguacate 110, entre Muralla y Teniente-Rey.—Con-
sultas do '2 a 2 todos los días. Gratis para loa pobres. 
1*596 22-17D 
MANUEL GAMAGHO RODRIGUEZ, 
P E R I T O M E R C A N T I L . 
ESTUDIO: SANTA CLARA N, 2, 
1852rt aB-1fiI> 
El Dr. Raimundo de Castro 
trasladado & la calzada de Galiano ntSmoro 73, 
cn.*ssnaRAS DE V» A 3 . 
' 01-Sí.» 
Este importanto rnmo de la enseñanza comercial se 
enseSa en 20 dias por 8. M A R T I N , vloe-director de la 
acreditada Ao.nloinial'ecoratal, por espacio de doce aflea, 
Compostela 20. 204 4-8 
E L SAGRADO CORAZON DE JESUS 
tOLEGhO DE SEÑORITAS, 
rjiHiomo r o n I.A. SK5;ORITA 
CoRcepoion Fernandez y Benitez. 
C A L L E DE C O M P O S T E L A N U M E í O 3 8 . 
En esto plantel de educación 6 instrucción, se propor-
ciona íl sus alumnas, las Drimera» .etras, primera ense-
ñanza eiemental y Buperior; clases de adorno; y laa es-
pecíalas del comercio y necesarias para aspirar al profe-
sorado elemental y eaperior.—Laa penalonea son módi-
cas y la Directora facilitará el prospecto á los qne lo 
pidan, 149 • r 4-6 
C O L E G I O D E I N S T R U C C I O N P R I M A R I A , 
r.IRIQIDO POR KL PROFESOR 
D. Antonio José de Tagle y Granados, 
quien en la callo Cerrada dol Paseo n, 9, se ofrece nue-
vamente ¡i sus amigos, y en particular, á los Sres, padrea 
de familia, dándoles de garant ía el buen éxito obtenido 
durante 37 aíioa de magisterio, 25 de elloa on la ciudad de 
Santiago de las Vegas, comoDlreotor d é l a Escuela M u -
nicipal, de la cual hizo renuncia para traaladarse á esta 
capital,— Admite pupilos medio pupilos, y exteruoa 
siendo las pensión es módicas, 
71) 7-4 
[TA CRISTINA, 
colegio de sefloritas, dirigido por la Sra, D? Ciirinen 
Llanos de Ansley, Lealtad 88, 
Este plantel reanuda sus tareas el 7 de enero. Admi -
te pupilas, medias pupilas y externas, 
135 e-Q 
ISABEL LA GAfOLIGA. 
C O L E G I O D B S E Ñ O R I T A S 
DIRECTORA PROPIETARIA, 
Srta. M A R I A L U I S A D O L Z . 
C O M P O S T E L A 131, P L A Z U E L A D E B E L E N . 
Casa qne fué del Sr, Marquéa de Almendaros, 
177 4-0 
UNA S E Ñ O R A A M E R I C A N A SE O F R E C E A dar lecciones de Inglés y francéa en su oaaa 6 ó, do-
micilio. Igualmente hace toda clase do costuraa y borda-
doa, aai como también veatidos per el último figurín, y 
bajo módicas condicionea. Informarán Aguiar 110 altos. 
74 15-4E 
L E C C I O N E S D E MÚSICA. 
Una profesora dol Conservatorio de Milán, se ofrece 
dar lecciones de piauo y canto, tres veces H la semana, 
20 pesos papel & domicilio. Callo de "Villegas n 88. 
73 4-4 
G R E M I O D E D E N T I S T A S 
CATEGORIAS Y CUOTAS DE CONTRIBUCION 
S e g ú n e l R e p a r t o d e l G r e m i o p a r a 1 S 8 4 - B . 
(-'COTAS 
HACIENDA 
Ia ¡Dr. ERASTUS WILSON.i Í&500 
6a 
D. ANDRES W E B E R 
D~ GASPAR BETANCOUR/I 
Chaguacoda, Kiifíez, Lascano y Vülama. 
Roy, Raboll, Daumy, P. Calvos, Morales, Bonelly, .IUHÜ-






Barón, Beauiardni, Rodrigues, Poyrellarde M. Calvo, Can-
elo, Valdez, Warner, Cuervo, Savmy y Rovirosa. 
U NA AC11ED1TADA PROFESORA D E L O N -dres da clase & domicilio y en casa {& precios conven-
cionales) de idiomas, mnsica, literatura espafiola y bor-
dados; enseBaá hablar su idioma en pocos meses y corri-
ge con suceso los defectos de pronunciación adquirido» 
con los que no saben pronunciar bien el inglóa. Pelu-
quería " E l Siglo", O-Eeilly 61, 
68 8-4 
Oolegio de í" y 3a Enseñanza , 
sito en Ja calzada de la Reina n, 57. 
So admiten pupilos, medio pupilos y oxtemoa D I rector, D, Juan Castados. 10-4 
Manuel Muñoz Bustamante 
P R O F E S O S D E E D U C A C I O N . 
DA olaaes á domicilio y ae ofrece á loa padrea de fami-
lia, en au nupva morada. Calle de Lamparilla núm. 90, 
10161 1B-31D 
INGLÉS, FRANCÉS Y ALEMAN. 
P R O F E S O R 
S^hwalm. Habana núm-
19077 
55. esquina á Empedrado. 
i3-30 
R. C. Valdez. 
8a J , A., Valdoz, Barrena. 
Lecolonea por elprofesor D, Joaé P, Mungol: almace-
nes do música de tí, Anselmo López. Obrapía 23 y Sres, 
Eaperez y H°. Obispo 127. 19038 16-28 D 
1 M E L GONZALBE Y GOMEZ, 
P i i O F E S O R D E SOLFEO Y P I A N O . 
Obrapia n, 23, almacén do música, 6 Compostela n, 140, 
18894 30-27D 
Solfeo y piauo, 
LECCIONES POR L A S R T A . I S A B E L M U N f i O L . 
Almacén de música del Sr. López, Obrapía 23, 
107*2 15 20D 
AMELIA HERNANDEZ DE TORIBIO. 
Profesora de Idiomas, 
I N G L É S T F R A N C É S . 4 
Se ofreco í los padres do familia y á laa directoraa de 
colegio, para la eneefiannt do loa referidos idisraaa, D l -
rocoiou: callo de los Dolores número 14, en loa Quemados 
de Marianao y también informaráji en la Adminittra-
oloo dc>l DUÍÍIO me I,A MARWA. Q 26 V 
é Impresos 
Escenas montañesas . 
ooatumbrea, trajea, pinturas, cuadros, virtudea do la 
mujer montaüosa, 11. 2$. Asturias, au biatorle v vlajoa, 
11, 75 cts. O'Eoilly 30, librería, 151 4-8 
HISTORIA DE LOS VOLUNTARIOS. 
do la Isla do Cuba contiene: la historiado los primitivos 
cuerpos, servicios prestados, ancesoa notablea, digno 
comportíimiouto de los Voluntarios, medalla conmemo-
rativa, fuero y proeminoncins, himno á España ote,; quo 
costó 3$, se da en 1$ BiB. De venta O'líoilfy 30, librería 
La Universidad y Salud n. 23, librería. 
Mucha azúcar. 
Manuul del hacendado azucarero ó arto de obtener 
azúcar de la calía, por Erans, 11 . con láminas en caste-
llano. Qnia del fabricante do azúcar, por liasset, 1 tomo 
en francéa con láminas, Salud 23, libreiía, 
248 4_8 
Mótodo práctico fácil para aprender ol inglés sin nece-
sidad de maestro. Comprende, además do la gramática, 
diálogos escogidos y converaaoionos inglesa-espafiolo, 
figurándose en español la pronunciación inglesa, voca-
bularios, temas, ote, etc. Dos tomos en 4? ompastadoa 
$t billetes Salud 23. Librea baratea, 
247 4-8 
Historia de Cuba 
física, política, intolectnal y moral 1 tomo $1-50. Cami-
nos do < uba. por Plcbardo, 8 tomos $4, L ib re i í a La Uní 
vorsidad, O'Roiüy 30, 252 4-8 
ó los 3 roines de la Naturaleza, R E I N O M I N E R A L 
orígo-, forma, catructr.ra, composición qníralea, creci-
miento y modo de de-sírnirse, lustre, color, fosforescen-
cia, elasticidad, dureza, dncliüdad, caractérea físicoa y 
químicoa, geológicos y criaderos y sna aplieaoíonea. 
H E I S O V E O E i ' ^ L , fancionea de nutrición v repro-
ducción, elasifleacionea de Lino Cavanille.i, l l ichnrd, 
De-Jnsaieu, Da-Candollo, etc., etc, R E I N O A N I M A L , 
fun ÍOUÍS de nutrición, relación y reproducción, clasífl-
oaoiones zoológicas, raras huinanas y deacripcion de 
todas las clasificaciones que comprende el reino animal. 
División geológica, terremotos y volcanes, levantamien-
tos j hundimientos, etc, etc, un tomo en 4? grueso con 
más do 310 liminaa ?3 HiB, 
Síihirl 23, libros baratos. 
100 4-4 
COLEGIO DE SEÑORITAS 
D I R I G I D O POR L A 
señori ta Da Ju l ia M. Villergas. 
Compostela 109, esquina á, Mnralla. 
Este estableciiaiento ds educación reanudarfi sus ola-
aes el dia 7 de enero de tS85, 
Las asignaturas qne en él se enraan son todas laa com-
prendidas en la instrucción primaria elemental y supe-
rior, y su importancia está demostrada por s^r el oole.- ii» 
particular da seiioritas qu» abona mayor cuota por eub-
sidio industrial, segan cíasifioacion del gremio deprofe-
eores. 
Hay olasoa doidioraas, música, dibujo y loberos de todo 
Curiosidodua históricas. Contiene multitud de datos 
sobro la Habana desdo sna primitivos tiempos, monn-
mentoa. hombros oólebrea, primeros pobladores, terrenos 
de las murallas, templos, castillos, puentes, ccinonterioe, 
ote, origen de la propiedad territorial, sn historia mo-
ral ó intelectual, importancia del ferrocarril central y 
otras muchas cosas importantea. La obra so halla ilua-
trada con un plano iluminado, y tiene de costo $24 y ae 
da en $10 papel. Do venta Salud n. 23 y O-Eeilly n, 30. 
110 4^4 
á c.irí'ajadaa, cuentea jocosos do andaluces, gallegos, l í-
tanos, gascones, guajiros, negros retóricos y cafeilráti-
coa, negritas faciatoraa, guachinangos, lóporoa, chiates, 
mentiras, agudezas, pnllas, enigmas, barbaridadea, sim-
plezas y mentecatadas, adivinanzas, dichos de ají, gna-
guao, eto, un tomo con láminaa y enrioatnras $1 B[T!, De 
venta calle de la Salud n, 23 y O-Roilly n, 80, 
107 4-4 
L e F igaró Illustr^ 
POUR 1884 .1SS5 . 
De ven ta en la librería Nacional v Extranjera La En-
ciclopedia de M , Alorda, O Reilly 90, C n, 11 4-8 
B L COPIABOR 0 HBCTOfiRíFfl 
del s^r. Freneli, 
iraede dar de 50 & 100 C O P I A S de un solo escrito, 
l'actnras, etc, etc. Solo cuesta de $t á $10, aegun tama-
Do. Muy conveniente para ciniularea del aüo nnovo, eto. 
TINTA VAHA E L C O P I A D O R . La Reina Victoria, á 
5 cta, oro, pomo. 
La Pluma Eléctrica de Edison, 
Puede dar 5 ,000 oopiaa do uu tolo eacrito en la misma 
forma de letra del eaontor. 
Centro Telefónico 
5, C A L L E O ' R E I L L Y . 
Un descuento liberal á loa establecimiento» corapra-
dorea por mayor, 
Cn. 1870 R-28 
Loa que deaéen formar Bibliotecaa ó hacerse de obras 
buenas v baratas deben pasar por la L I B R E R I A CA-
L L E D E L OBISPO N . 54, ea donde hal larán un 
completo surtido de libros de todas clases, tanto en ea-
paflol como en otros idiomas, & precioa aumomente mó-
dicoH. 91 4-4 
QüSMéZON B E LIBROS. 
Se realizan 8,000 tomoa de todas olaaea. Pídase el Ca-
tálogo, ae da grátia. Librería la Uuivoraidad, O-Rollly 
n. 30. 10105 8-31 
A. U R I A R T E Y CP?, San Ignacio n? 73 , ponen 
en conocimiento do loa Sres, Jueces Munlcipalea de la 
lala, que tienen do venta llbroa para el Regiatro Civil , 
hechoa con arreglo al modelo remitido del Ministorlo de 
Ultramar, 
iMOfió 8-28 
J , Justmiani, Gutiérrez, Roías, Echegaray, Valerio, 
Consuegra y ÍJ. Martmez, 
NOTA. Hay uu aumento do ü p .§ para la cobranza. 
$45 
$40 
$ 1 U 
| 7 i 
38-7 B 
MERCADERES DEL INTERIOR, ¡ALERTA! 
L a F í s i c a M o d e r n a 
9 Y 11 SALUD 9 Y I I 
2.500 
30.000 
Ha hecho grandes negocios y os puede vender ropa más ha« 
rato, mucho más barato que nadie. 
No os ofrecerá plazos, porque es invariable su sistema d© 
vender al contado, pero os dará negocios, pero verdaderos ne-
gocios, esmo son: 
docenas medias blancas alemanas sin costura y acabado limpio, & 2 pesos oro, su 
precio en plaza ea 3i pesos, 
piezas do tiras bordadas j finas, surtido de ancbos, á 25 centavos oro, la más an-
gosta valo másf estas vienen en oartoncltos do 25 piezas, su precio on pla^a 
seria do 40 centavos, 
piezas olán estampado do 14 hilos, dibujos finos y color firmo, á úi centavos oro. 
piezas piquó color entero do cordoncito, á, 10 centavos oro, os ancho y doblo, 
docenas modias blancas señora, caña larga y sin costura, íl 20 reales oro. 
piezas warandol hilo puro 8/4, a 2^ reales oro. 
piezas warandol 8̂ 4 algodón, ¡i 14 centavos oro. 
piezas Cotanea Union muy fina, propias para camisas, A 22 reales ovo, pasa de 
30 yardas 
piezas entró blanco, á 12 reales oro, con 30 yardas, 
piezas cutre blanco do 5;4 ancho, á 2 posos oro con 32 yardas, 
piezas poplin hilo brochado azul y rosa, á 8 centavos oro, vale 18 centavos, 
piezas crea algodón 325, á 20 reales pieza con 00 yardas, 
piezas o!An hilo puro estampado de 20 hilos, á 18 contavos, 
docenas camisas blancas corte de moda, íl 0 posos docena, 
piezas surah flores, á 10 centavos ovo, tieno vara do ancho, 















Hilo y otros mil negocios os imede ofrecer con un, cincuenta 
por ciento m.ls barato que n i n g ú n almacén, 
L A F I S I C A M O D E R N A 
S A L U D Y R A T O , 
Cn ,£0 HABANA. 
AVISO 
C A R L O S L E C A T L L E , 
Habana n . 92. 
Particioa á sus amigos y pa-
rroquianos, que ya ha recibido 
los géneros que esperaba de 
ú l t ima novedad; y al propio 
tiempo suplica á las personas 
que habiaii elegido trajes por 
el muestrario pasen ú probár-
selo cuanto ántes . 
Cn. 23 B-3 
AWUMOIOS DELOS ESTADOS-ÜNBÜOS 
B E B I L I B AD t ^ S p : 
tamente por ol MÉTODO CIVIALE. Adoptado en todoa loa 
HOBPITAT.HB DB FRANCIA. Keonpéraso rdpldamonto ol 
VIGOR. Caaoa aimplea, $3 6, $6¡ aeveroa, 93 a íil2. Folleto 
grAtia, CIVIAI.W KÜMKDIAL AGKNOY, 100 Wdtnn 8t. A'. 3?. 
B B NU .ÍÍISTRO M O T B . 
BUENO, ORIGINAL Y LE&ÍTIMO. 
Tan baratos, como para po» 
«ERIJOS AÎ  A L C A N C E D E T O D O S , O F R B O K . 
¡tnos de venta los siguientes 
AWtlCÚLO^ WAí jUI l íAS D1K C O S E R CON 
dos los síüodernos adelantos; 
nAnvfSA!* am n i K A U i WAQÍTÍNA» D E V I X -
gar; planchas y máquinas de 
i íSKAU C O l U B i N A U A B i P L A N C H A S B R U Ñ I D O . 
ras; c a m a s de hierro y bronce; 
r J L t t P A B A S M E C A N I C A S , E C O N O M I C A S Y 
autoítiáticas; mesitas para j u -
OAií i M E S I T A S D E CENTROi MESAS PARA 
cortar; mecedores de alfombra; 
T I J E R A S D E R O G E R S i Y R E V O I . V E B S DB 
Smith & Wesson. 
ALVARES Y BTNSE.-Oblspo Í ' M . 
LORENZO m i 
AllARfi lI iU 64 ESI) . A COMPOSTELA 
H A B A N A , 
INVENTOR V UNICO FABRICANTE 





HIDROCARBUROS DK SISTEMA V l L A . 
CON R E A L P R I ? ! L E G I 0 . 
Eatoa aparntos donomimvdoa F O T O M E T R O V I L A , 
aon ain duda alguna, loa qno máa ventajaB ofrecen, tan-
to por la clarifiad de au lirllinnto luz, quo ea tan intvnea 
como la dol paa hidrógeno, cuanto por au aeguridad y 
economía, ascendente un 00 por 100 aobro cuto alum-
brado. 
Son i l propóaito para teatroa caainoH, ingon'oa, cata-
cionea de l'trrocarrilca, quintua de re; roo, caaaa de ba-
floa, fábricaa do clgarroa, U telea, rustauranta y demíla 
eatablecimientoa por pequefioa que aeun, aai como para 
caaaa partieularta, por eatar al alcance de casi todaa laa 
fortunaa, 
Eate Huido no corro rieago de aer exploaivo como ro-
anlta con el uao del petróleo y otroa líquidoa de loa que 
ae ciran mueboa percancea déaagradabloapor laa deagra-
ciaa babidaa. 
No aufren deacompoaicion n i alteración laa calioriaB, 
porque no produce realdnoa n i condonaacionea. 
Loa Srea, hacendadoa y propiotarioa do eatablecimien-
toa podran oonvencerae con ol certificado que se acum-
pafiay loamuchoa quo obran en podor del Inventor, 
C E R T I F I C A D O . 
Ingenio Ntra. Sra. del Oánncn, Jartico, 
Sr, D, Lorenzo Vila. 
Muy Sr, mió: E l aparato do au invención instalado on 
ral ingenio "Ntra, Sra. dol Cilrmen," ba praducido loa 
buenoa reaultados que yo eaperaba. La intenaidad de la 
luz, comparable il mi .Inicio, "con la del gaa común, la 
eoonomia introducida por au uao on la finca, la Eenoillez 
deau mecanismo y el aseo y demita ventnjaa que propor-
ciona, aon coaaa quo bastan para recomendar ol FOTO-
METRO V I L A como el aparato nula propio para cata 
claae de fincaa. 
Como juato tributo ,'• oato cómodo y ventajoso alaterna 
de alumbrado, tengo ol mayor gaato en baoer constar aua 
buonoa resnltadoa, para que uae Vd, oato testimonio en 
la forma que eatirao conveniente. 
Queda de Vd, atento S, S, (J. B, S, M , , 
P E D R O F . D E C A S T R O . 
ir> R-S 
U e g ó la economía . 
F.a la t intorería L A F R A N C I A Teniente-Rey 39 ge 
limpia y tifie toda clase de ropa de aefioraa y caüalleroa 
uaada y ain usar: ae baco toda clase de composiciones 
dejándolaa nnovoa completamente: pldaae el color que se 
deseo siempre que el genero lo permita: llegó el tiempo 
que ae deben aprpciiir loa r- sultados de una t intorería . 
La F R A N C I A , Tenient6-R< v ít) —!Jabana, 
2;7 g-8 
A V I S O . 
Eu la callo de Reído n, 87, so hacen toda clase de cos-
turas y so entallan y cortan veatidoa de eofioraa y n i -
ñea al precio moderado, il todas horas, 
248 4-8 
á ios extranjeim 
Se liaosn contrataa do estos envatios para 
la próxima zafra. 
Pueden verse las muestras Empedrado 
núm. 1. 
ÜNA M O D I S T A D E C O L O R H A C E T O D A C L A -se de vestidos por l igur in y á capricho; hace también 
vestidos do teatro, do baile y do matrimonio: se hace ro-
pa para nifioa y niñas y toda clase de ropa blanca, corta 
y entalla por un peso. Calle do Acosta 84, 
147 4-6 
I T S T E valioso remedio lleva va 
¡_j y siete años de ocupar un lugar promi-
nente ante el público, habiendo principiado su 
preparación y venta en 1827. E l consumo 
de este popularísimo medicamento nunca ha 
sido tan grande como en la actualidad, y esto 
por si mismo habla altamente de su maravil-
losa eñeacia. 
No vacilamos en decir que cn ningún solo 
caso ha dejado de remover las lombrices de 
umbos niños ó adultos que se hallaban ataca-
dos por estos enemigos de la vida humavia. 
Constantemente recibimos recomendaciones 
de facultativos en cuanto á su maravillosa 
elicacia. Su gran éxito ha producido numero 
sas falsificaciones y al comprarse debe r tener."-
mucho cuidado de examinar el nombre entero 




ROICDIQ del l)í?. FÜIJLIKKJ 
Cf. MAQ 
Ssguro Pronto e Infalllb̂  
PABi CÜRi» 
La QocoTroa 6 PnrgaoloE y 
O O T A . 
¡GJLTIMITIZADO TXRÁ. ti . 
CVR\ del caso mas obE'. U.v 
do, eln uso de capsulas ni 
TnodlcinaB repugnantes. 
Lo mna c ó m o d o p a r í , 
llevar en el bolsillo. 
c), so ahorra la incoinurii-
dad y gasto que ocasiona !.i 
compra do una Jeringa So 
vendo cn todas las Bollcaa y 
por .TOBÓ Sarra y Bdttofl Sar 
Jonfi, Habana :j 
d& Acciío Puro do 
A L A O 
Hipofosíitos de Cal y de Sosa. 
.r /df: agradable a l paladar come hi leche. 
Poseo toclp.s las virtudes del Aceite Crudo do 
Hígado ele Bacalao, y lus do los Hipofoafttos. 
Cura la J'©!?,! , . _ 
Cura le DoblHdad General. 
Cura ía Escrófula. 
Cura e5 ReuinaUsmo. 
Gufa ía Toa y R e s f r i a d o s . 
Cura es Raquitismo en tos NiVtos. 
D , Manuel S, Castellános Doctor en Medicina délas Facul-
tades do t'aris y Madrid, Subdelegado principal de nfedicina 
y Cimjia, fíe. 
CERTII'ICO-, quo he hecho uso con frecuencia enmic'iiontslada 
la Emulsión do Aceito de Hígado do Bacalao con HipotbsfitOi 
de Cal y de Sosa denominada de Scott, y hs tenido ocasión da 
comprpuder las ventajas nuc produce cn los enfermos quena-
aitan, por SUG padecimientos, de ambas medicinas, y qua 
husan por el mal sabor do la primera de ellas. 
Ademas estoy convencido que los estómagos delicados la 
nortao sin el inconveniente de la regurgitación. 
M A N U E L S, CASTELLANOS, v 
Habana, Marzo 8 de 1BS1. 
Santiago de Cuba, a de Abril, 1881. 
Sres. SCOTT & BOWKE, Nueva Vork, 
Muy Sres, mios : Doy á Vds. el parabién por haber sabido 
reunir en su aceite las ventajas de ser inodoro, grato al paladar, 
y larga conservación ; sus resultados terapéuticos, sobre todo 
en los nifios, son maravillosos. 
Con este motivo tengo gran placer en hacerlo público 
Soy de Vds, S, S. Q, B. S. M . 
Dr. AMBROSIO GRILLO. 
De vento cn todas las boticas y al por mayor por los Sres. 
v CA.. I,r>mi Iivul RABRÍ v Habarw 
Ketratos do parientoa ó amigos tomados de fotograñao 
y puestos en marcos de caoba negra do 14 por 10 pulga-
das y 16 por 20 pulgadas. Precios $3 oro los primeros y 
$4 oro loa mayores, Bemitonse laa fotjgranaa por el 
correo, 
Solioitanse agentes pora recibir órdenes . 
Dirigirse ó, 3. Donovan. n',' 17 Marión. St, Nueva-Tork , 
10-18 
Se admiten almujiaB int-ei.unií, modlo penaionístas y 
externas. 
Se facüita el regiambuto del Colegio á «.nalquiera que 
lo Bolioite v so remito íl todü la Isla. 
78 
MODISTA, 
Eecibü llegada de Par í s : hace vestidos y sombreros 
muy olesTRutcs, & precios módioos. Empedrado n, 47. 
130 fi-fi 
Oang-a para ^as señoras-
So haco-i veatidos dead« $4 hasta 20 por el figurín ó & 
oaorio'oo, so adornan sombreros con mucho guato y se 
baos toda oiass de eostnras blancas. Industr ia la7. 
10; 4-4 
C K . B A C i S M V E S T I D O » l ' O l t K L . Ü I ^ T l i i O í 1 ! . 
j ^ g m i n , de seiloia y niños, y eosuira blanca de toda 
{ cia^e; prociort BumamWiío módicos, T.elasoonin núm, 125, 
' altos. 8? I M 
Con t í tulo real de profesora. Hace toda clase do bor 
dsdos, flores, eto etc, & precios muy arreglados, 
Dú, claoes on su casa, Animas y Monserrate, altos de 
la plaza del Pv Ivorin, pabellón Io 
25 5-3 
F . Bellot 
afinador y compositor de pianos, Obrapia 62, entre Com-
postela y Aguacate, 5-í 4r-U 
AMARGURA 66 
S« componen y bomlstan muebles á doaiiclllo, prflcioa 
barat ís imos; lo mismo ¿ j o r n a l q u o por ftjusíe, si así con-
viene. Garautko todo trabajo que yo haga, li- Gomalez. 
19022 15-28 
MM m m k m m m P ? . 
Cura positiva y radical contra toda forma 
do Escrófula, Sifíiie^ Llagas Escrofulosas; 
Afecciones de la Piel y del cuero cabelludo 
con pérdida del cabello; y contra todas las 
enfermedades de la Bangre, el Hígado y los 
Riñones. Se garantiza que purifica, enri-
quece y vitaliza la Sangre y restaura y res-
tablece el sistema. 
m m C I M T O DE m m . 
Para el Baño y el Tocador, páralos niños, 
y para la curación d» toda clase de afecoio-
ues de la Piel, en oualquleT periodo m QTJÍ 
ee hallen. 
S R J N T A L L E R DE C O R S E T 
C I N T U R A R E G E N T E . 
liiiblenclo toüido gran aceptación entre las damas ele-
fantco do esta Capital mi nnera forma de corset Cintu-
ra Keire'-ite, exactamente igual á los que -vienen do Pa-
¡ÍB los r.uo al importar su buena y elegante forma per-
mito dejar al cuerpo su gracia natural; no dudo reco-
mendarlo & mis constantes favorecedoraB en la seguri-
dad de hallar como siempre sn aprobación. 
28 4-3 
CARLOS L E C A I L L E , 
hace saber al público por este 
medio que él es el UNICO Y EX-
CLUSIVO dueño de la 
S A S T R E R I A 
que se halla bajo su dirección 
en la calle de la 
M ñ M ñ M J k NT. 9 2 . 
A la vez participa á sus pa-
rroquianos que ha recibido y 
tiene á la venta: 
300 Palmerston, y 
100 Sobretodos exquisita-
mente forrados y á precios muy 
reducidos, como también un 
muy variado surtido en g é n e -
ros de diagonales, tricots y al-
Mones para la presente esta-
ción. 
Los magníf icos fluses de ca-
simir de á $35-50 oro se están 
acabando. 
O n . 1357 
2-22» 1.1-23<)n 
L E A N S E S U S C A J E T I L L A S 
Z A N J A 7 5 . H A B A N A 
LIQUIDACION 
DE 
PRENDERIA Y R E L O J E S , 
GANGA NUNCA VISTA HASTA HOY. 
l O E R C A D E T E S 13 
Keta casa se hizo cargo de liquidar on vatios diaa un 
imuenso surtido de prendei-ia y relojería tmla del? cali-
dady á P R E C I O S H E V E R D A D E R A Q U E M A Z O N . 
Lo que quereaioa es vonder mucho en poco tiempo, 
quo el tiempo para nosotros es dinero. 
Los qne quieran U A N G A S que se apresuien á v i s i -
tarnos, ántes que se venda lo mejor. 
Fara compras de alguna importancia haremos un 
gran descuonto. ESTAS I U E R C A K C I A S SE V E S -
O K R A N CON R E B A J A SOHRE l>OS T R E C I O S 
DE F A B R I C A . 
K E l i O J E K I A A M E R I C A N A . 
Federico Novoa. 
T r e n e s de Isatrisaa 
E L . M O D E R N O . 
Gran tren de limpieza de letrinas pozos y sumideros 
situado en el oasco de Tacón n. 6. barbería.—líecibe ór-
denes en los puntos sisuientes: Reina y Aguila café La 
Diana. San Ignacio y O'Keilly, café: Luz y Villegas, bo-
dega: Hornaza y T emente l ley, bodega: calzada del Mon-
te frente ai Campo de Marte n. 49 ba rba r í a : Galiano y 
San José n . 92, agencia de mudadas: Mei-ced esquina A 
Damas, bodega. " 242 15-810 
Ei Nuevo Sistema. 
t í K A J Í T R E N P A K A L I M P I E Z A D S L iüXRlKAS. 
POZOS Y StTMXDEKOa.—18 KS. P I P A . 
DesinfeotAute deodorizador americano {iiAtia. 
Estti eiscenia ea el que na&a ventajas ofrece ai púbiioc 
on el iaeo, pronti tud en oi trabajo y ooonomiaen foc pi6-
o.ios'da í^juste; recibo órdenes café La Vir.toiift, caüe de la 
Muralla.—PanlayDamas, A g u i a r y Empedrado, budoj'», 
—ObrapU y Habana—Genios y Consulado—AniistíH: y 
Virtudes—Concordia y Sa î Nicoiéo—Qloriii y OitdexiM 
y Arambaro esquina & 8«n Joaá. 154 *-í! 
EL MONTAÑES. 
G-ran tren da limpieza de letrinas, pozos v ínmide jcs 
Dando la pasta desinfectante Á precioi cfluveocionalon' 
Recibe éraenea en IOF pajito< signlsntos: Cabn y AUJRI-
¡ftira, budega. Bemaaa 7;í, Ix^dega. e m o h i » á ATnralla, 
Uabvua y Luz, bodega, ra/ssdA de la t:i • • 
Havo, café •»! Beomoy Cuba v Tejaflil'.o. oarbonorf* • i 
JueíSo vive Zai^ja !19.—Anacleto González Rev 
!S98C l"-2? 
U N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R S O L I C I T A C O -
U cacion de cocinera en casa respetable y de poca fami-
lia, teniendo quien responda de sn conducta y moralidfid. 
Calle do Cárdenas n. 24. 23'.' 4-8 
^ J E S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I N S U L A R 
i>3que no sea muv joven y una manejadora que ámlms 
tengan buenas referencias. San Miguel 130 A . 
221 4-8 
S E S O L I C I T A 




Una parda joven desea encontrar una casa do ci t ta 
familia, prefiriendo sea en la Habana; t-ene personas 
que respondan por su conducía. Curazao n. 37. 
200 4-8 
SE S O L I C I T A 
nn hombre blanco para criado de mano, que sea in te l i -
gente. Compostela n . 108, de las nuevo de la mañana 
en adelante. 240 4-8 
DE S E A C O L O C A R S E UNA HIORENA R O B U S -ta, sana y con buena y abundante leche, de criande-
ra á media leche. Estrella n . 44, entre Rayo y San K i -
colás, da rán razón. 237 4-8 
NA J O V E N P E N I S U L A R D E S E A C O L O C A R , 
se de cr iala de mano. Maloja 179 darán razón. 
207 4-8 
T T N A J O V E N N A N U R A L D E G A L I C I A D E S E A 
I J colocarse de criandera á leche entera: tiene personas 
oue garanticen su conducta: calle de Enna n. 4, de t rás 
del Templete, segundo piso informarán. 
229 4-8 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A blanca de 14 anos para manejadora de niños ó acompañar 
una señora: sabe coser á mano y á máqnina y marcar: 
tiene personas que respondan de su buena conducta. 
Pooito n. 12 darán razón. 225 4-8 
E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N P E N 1 N S Ü -
lar para manejadora ó criada de mano ó acompañar á 
una señora, en una casa particular ó en nna familia de-
cente: tiene quien responda por su conducta. Pueria 
Cerrada esquina á San Nicolás n. 03. 
243 4-8 
f l N C O C I N E R O Y T A M B I E N R E P O « T E K O 
t J y nna jóven, desean colocarse de costurera ó sea de 
criada de mano, teniendo ambos excelentes reí otuenda-
ciones y personas que garanticen su conducta y mora-
lidad, darán razón Manrique 65. 
261 4-8 
f TK P R O F E S O R CON T I T U L O P A R A E S C U E -
*J la Incompleta, desea encargarse do la instrarolon de 
niños en gignna finca de campo, por nna módica n- t r i -
bnciou. San Nicolás n. 85, A , ó por carta á E Tíojas. 
259 4-8 
Í TN A S I A T I C O G E N E R A L C O C I N E R O Y R E -J postoro desea encontrar colocación en una casado 
íavga familia, ya sea particular ó establecimijüt ' í . I m -
jjondeán Cárdenas n. 5. 210 4-8 
SE D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N I S L E Ñ A de 21 años, para criada de mano ó manejadora: tiene 
quien responda por su conducta: darán razón A guiar 
esquina á Cuarteles, accesoria D . 
208 4-8 
SE SOLICITA 
comprar un carrito do cuatro ruedas para expender 
efectos que este en buen estado: calle de los Corrales 24. 
249 4-8 
DE e E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E X C E L E N , te criada de mano 6 monejadora de niño?: Virtudes 
n. 15 darán razón. 235 4-8 
Í T N C R I A D O P A R A B O T I C A Q U E T E N G A 
«J algnna práctica, v se paga bien en la farmacia E L 
S A G R A D O C O R A Z O N , Perseverancia y Virtudes. 
236 4- 8 
g p B B I 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A B L A N C A para criada de mano 6 manejadora de niños, prefi-
riendo esto último: d a r á n informes calle de la Maloja n ú -
mera 15, entre Angeles y Agui la . 
170 4 C 
AVISO.—UN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -locarse de aprendiz de dependiente, en almacén de 
paños, ropas, peletería , seder ía 6 v íveres y ferretería ó 
cualquier ramo de comercio, y no exige sueldo basto no 
estar al corriente, pues lo que quiere es aprender. I n -
formarán Obispo esquina á Agular, t abaquer í a La P u -
reza. 171 4-6 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R CON B U E N A Y abundante leche y cuatro meses de parida, desea en-
contrar una casa particular para criar: es de buena con-
ducta y tiene quien responda por ella. E n la calle de 
Cárdenas n . 9 darán razón. 169 4-C 
CR I A N D E R A U N A S E Ñ O R A C A S A D A , P E -ninsular, desea criar & leche entera con mny buena 
leche y muy abundante, mny robusta y Baña: tiene per-
sonas muy decentes que respondan por ella. Egido 85 
darán razón. 107 4-6 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N D E C A -narias para criada de mano: es entendida en el ser-
vicio por haberlo ya desempeñado: tiene quien la garan-
tice. Villegas n . 105 da rán razón. 
104 4-6 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N U N J O V E N P E N I N -tnlar, ya sea de criado 6 para andar con algún faetón, 
pues ha desempeñado las dos plazas en las principales 
casas de esta capital: no tiene inconveniente en i r al 
campo: tiene personas respetacles que garanticen su 
buena conducta y buen comportamiento. Informarán 
Amargura 08 de 12 á 2. 1G5 4-6 
DE S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C O C I N E R A peninsular, aseada y de inmejorable conducta: sabe 
cocinar & la española y criolla: tiene personas que 1A ga-
ranticen. Tejadillo n . 50 d a r á n razón. 
162 4-6 
S E S O L I C I T A 
un muchacho de catorce íí quience años para los queha-
ceres de la casa. Galiano n. 58, altos de la locería. 
139 4-6 
A LOS F - MCMDADOS 
Un maquinista y maestro de azúcar, de 
mucha experiencia en aparatos do triple 
efecto y otros, desea colocación. Tiene bue-
nas referencias. 
Dirigirse á C. O. Alien, hotel Gran Cen-
tral, Habana. 134 4-
DE S E A C O L O C A R S E U N A S I A T I C O B U E N cecinero, aseado y de intachable conducta, para es-
tablecimiento ó casa particular. Calzada del Monte n ú -
mero 41, da rán razón. 146 4-6 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N U N A P A R D A J O V E N para criada de mano ó costura, prefiriendo lo último; 
tiene personas que respondan de su buena conducta. 
Empedrado número 20, a todas horas. 
151 4 6 
SE S O L I C I T A 
una cocinera que presente buenas recomendaciones, en 
la calle Tacón n . 1. 137 4-C 
U N J O V E N P E N I N S U L A R D E 2 0 A Ñ O S D E edad solicita colocación: es excelente criado de ma-
no p r r haberlo desempeñado en las principales casas de 
esta capital: tiene jtersonas que respondan de su buena 
conducta: calle del Morro n. 5, maioerín, impondrán. 
81 4-4 
T T N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R R E C I E N P A R I -
* -' da, drsea hallar colocación & media leche ó bien ha-
cerse cargo en su casa: tiene quien responda por sn con-
ducta. In formarán Ancha del Norte n . 261, café. 
119 4-4 
U NA G R A N C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A encontrar una colocación, bien para cocinera ó bien 
para manejadora do una casa de familia buena, sea aqu í 
ó en el campo: tiene qnien responda de su conducta, 
San Lázaro 25, bodega. 117 4-4 
AVISO. 
Un asiático general cocinero y repostero desea colo-
carse. Darán razón Compostela n . 04. 
95 4 4 
SE SOLICITA 
una rooroijita do 12 á 14 años para criada de mano de una 
corta familia. I m p o n d r á n calzada de J e s ú s del Monte 
n. 81. 88 4-4 
SE S O L I C I T A U N C O C I N E R O CON B U E N A S referencias; también nna familia sin hijos, que pueda 
v iv i r grá t i s on el Luyanó, con la condición de cuidarla. 
Cárlos I I I número 0. 124 4 4 
CRIANDERA. 
Una joven blanca do mes y medio de parida, de buena 
y abnudante leehe, desea hacerse cargo de nn niño para 
criarlo en su casa. Gloria número 26 impondrán. 
113 4-4 
A L 10 POR 100. 
Sa dan en oro $95,000, desdz $200 á $25.000 con hipote-
ca do casas en esta ciudad: ocurrir en persona ó por co-
rreo á B . O. R., Manrique 39 y Escobar 03, de 8 á 12, sin 
corredor. 110 4-
SE S O L I C I T A 
u a muchacho blanco ó de color para criado de mano. En 
la calzada de la Boina n. 57 impondrán. 
103 4-4 
A los '"o leg iorü . 
Un jóven desea colocarse de profesor interno Corra-
les 31 de 2 á 0 do la tarde. 86 4-4 
IT NA M O R E N A G E N E R A L I-A V A N D E R A Y ' planchadora desea acomodarse en una bn^ua casa; 
tiene qnien la garantice. Informarán calle de Cuba 105, 
bodega. 60 4-4 
U NA S E Ñ O R A D E C U A T R O M E S E S D E P A R I -da solicita una niña para darle el pecho en su casa ó 
bien á domicilio y personas qne respondan de su conduc-
ta y moralidad. De más pormenores impohdrándrán Tro-
caderu 77 á todas horas. 57 4-t 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N U N H O M B R E D E 4 0 años de edad para servir & hombres solos, cuidar 
algún escritorio, sereno particular ú cobrar algunas cnen 
tas, para portero, casa de comercio, particular ú Hotel. 
Tiene persnas que garanticen su conducta. Informarán 
Acosta n . 121. 59 4-4 
Criado. 
Se desea uno de edad, de moralidady que tenga bue-
nas referencias. O-Reilly esquina á Habana, colchone-
ría. 85 4-1 
SE D E S E A C O L O C A R D E C R I A N D E R A U N A jóven saludable y de abundante leche. San Ignacio 
134 darán razón. Es de buena conducta; tiene quien res-
ponda por olla. 69 4 - i 
T T N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R , D E M E D I A N A 
edad desea una colocación para el servicio de manos, 
también para acompañar á una señora y ama de ¡laves, 
tiene buenos informes. D a r á n razón Luz 83. 
82 4-4 
( \ T / ^ k —SASTRES Y T O D O E L Q U E D E S E E 
" • J " « v e s t i r s e bara+o.—Un maestro sastre con muy 
buena regla de cortar, se ofrece al qne lo solicite en esta 
ó para el campo. A l mismo tiempo enseña á cortar por 
poco dinero. Dirigirse á la calle de la Gloria n . 121. 
101 4-4 
Dinero. 
Se da con hipoteca de casas de maniposter ía y madera 
en todos puntos, en grandes y pequeñas partidas y so-
bro alquileres. Animas 29 informarán. 
Obispo n. 103, Liamparería. 
Se aolictian aprendices mayores de 15 años que tengan 
q uien garantice. 23 6-3 
SE D E S E A T O M A R E N A L Q U I L E R E N E L Cerro, J e s ú s del Monte ó Vedado nna casa chica con 
patio grande, de dos solares ó más , debidamente mura-
llado: informarán á E . F . O-Reilly n ú m e r o 80. 
19225 6-1 
Oompras 
Se compra cobre y bronce 
V I E J O en la calle del S O L 6 1 y M E R C A D O C R I S -
T I N A 17 . 184 2C-7E 
Se compra toda clase de muebles, 
pagando á buenos precios. 
U0 Calle de los Angeles n. 27. 4-7 
Q E OESEA C O M P R A R U N M U E B L A J E C O M -
^pletodecaaa, ya junto y» por piezas y nn nianino de 
Pleyel, para nna familia que se espera de la Pen ín su l a . 
El que d t sóa enagcnarlos pnede dejar aviso en la casa 
n. 73 do la calle de O-Reillv. 97 8-4 
Se compran libros 
SALUD N. 23. 
De todas clases, on todos idiomas y de todos precios, 
en grandes y pequeñas partidas, desde un solo tomo 
hasta extensas bibliotecas.—NOTA. "Las obras bue-
nas se pagan bien."—Calle de la Salud n. 23. Depós i to 
do Libros. 108 4-4 
OJO. 
Se desea comprar una í inqui ta alrededor de esta capi-
tal. Informarán Hotel San Cár 'os , cuarto n . 45. 
16 0-3 
TTN J O V E N P E N I N S U L A R DESEA C O L O C A R -
IA ae de criado de mano 6 de portero en casa particular: 
«leí abono do su conducta darán razón onlle de San I g -
aaeio o. 81. 212 4-S 
CN J O V E N M O N T A Ñ É S D E S E A COLOCARSE de cocinero en casa particular ó establecimiento, en-
tiende bien la cocina tanto criolla como española, ú otra 
cosa que sea decente, es de buena conducta. Aguacate 
n. 30 darán razón. 209 <-« 
DESEA COIJOCARSE U N A C R I A D A D E M E D I A -na edad para cocinar ó lavar á corta familia ó bien 
para criada de mano: no hace mandados, tiene personas 
que la garanticen: calle de la Marina n. 20 barrio de San 
Lázaro darán razón. 188 4-7 
CJE S O L I C I T A UN C R I A D O D K M A N O I N T E -
¿J l igente en el oficio, prefiriéndolo de color y una cria-
lía para el mismo servicio con la misma condición y de 
40 á 50 años de edad. Si no traen bnenas recomendacio-
nes, excusen presentarse. Aguacate 55. 
197 4-7 
U NA S E Ñ O R A J O V E N , D E M O R A L I D A D , D E -sea encontrar una familia para acompañar & una se-
ñora ó señorita y para su servicio: sabe coser y peinar; 
sabe cumplir con sn obligación: tiene personas que res-
pondan. Sol 61 darán razón. 202 4-7 
SE COMPRAN, 
venden y alquilan libros. Obispo número 135. 
' 1P237 78-1E 
i COMPRAN LIBROS 
métodos y papeles de música en la L ib re r í a la Univer -
sidad; Esta casa desea comprar 4,000 tomos de obras de 
todas ciases, también da la ventaja al vendedor de poder 
comprar sus mismos libros. Pues se tiene nn efectivo y 
desea e mplearse, O-Iíeilly n. 30, cerca de San Ignacio. 
Librería la Universidad. 19196 8-31 
FALSiS i 
En la calle del Sol n. 15, fonda, se compra toda clase 
de monedas falsas, de plata y oro, inuti l izándolas á pre-
sencia del vendedor; se compra toda clase de alhajas vie-
jas, de plata y oro; ae compra toda clase de bordados de 
plata y galones de militares y marinos, etc. 
19074 8-30 
E n la calle de Neptnno 190 
E N L A C A L L E D E A M A R G U R A N . tí9, UNA señora solicita algunas niñas para darles clase de 
solfeo y música é instrucción primaria En la misma se 
hacen vestidos de oían por tres y cuatro pesos, y toda 
claee do costuras. 191 4-7 
AVISO. 
La persona que solicitaba & la morena Mariana Prieto 
y Juana Veraní, naturales de Santiago de Cuba, puede 
dirigirse & la calzada Real de Puentes Grandes n. 87, 
(binilo ellas residen. 200 4-7 
SE SOLICITA 
unamuchacha de color do 10 á 15 años, para ayudar y 
enseñarla al norvicio doméstico: de más condiciones t ra-
l arán San llafael 47. 180 4-
ÜNA JOVEN P E N I N S U L A R DESEA COLOCAR-se con nna familia que vaya á. la Península ó bien 
aquí do criada de mano ó manejadora de niños, sabe 
cumplir con las dos obligaciones: tiene qnien responda 
por su conducta. Santa Clara n. 29 informarán. 
179 4-C_ 
{ C R I A N D E R A : UNA J O V E N D E S I E T E MESES 
V^de parida con huena y abundante leche, desea colo-
earse a leche entera on casa de una famiUa respetable, 
os muy cariñosa y tiene personas qne respondan por su 
moralidad y conducta. Morro n. 5, á todas ñoras. 
140 4-0 
SE S O L I C I T A I SA C R I A D A DE ¡>1. \ \0 O I E sea blanca y con bnenas referencias. Impondrán Con-
cordia n. 64. 178 4-6 
TTNA COSTURERA DESEA'.COLOCARSE P A R A 
*~) coser de sois á seis ó para el servicio de mano, no 
duerme en la colocación: San Miguel98 impondrán. 
133 _ ^ 4-6 
T V E S E A COLOCARSE UN P E N I N S U L A R D E 
mediana edad do portero, cuyo cargo ha desempeña-
do otras ocaBiones á entera natisfaccioii do las personas 
que lo ocuparon, tiene quien lo garantice: informarán 
Dragonea 68. 130 4.0 
T T ? J ^ ^ y N PENINSULAR COCINERO D E PRO-
fesiou desea colocarse en nn restaurant en casa par-
1 Acular ó casa de esmercio, tiene quien le abone; infor-
marán Obispo esquina & San Ignacio, almacén de vlve-
xes. 128 4_c 
f T N A S E Ñ O R A PENINSULAR DE BUENOS A N -
* J UiCüdunUm y qim HIIUC cumplir coa KU iibliiiaeion áiv-
eoa colocarse de criada de mano on una casa decente-
Kuarez 130 informarán. 143 4.6 
N A S E Ñ O R A N A T U R A L DE CANARIAS, D E -
aea colocarse para criada do mano ó maiiofar niños 
se compran muebles de todas clases. 
18998 10-28 
SE COMPRAN 
oasas chicas de manipostería y bien situadas en esta c iu-
dad, sin intervención de corredores. Virtudes 109 i n -
formarán de 8 á 12 de la mañana y de 4 á 6 de la tarde. 
18800 15-21D 
OB I S P O 1 1 3 , altos, frente á la l ibrería "La Pluma de Oro", se alquila una hermosa habitación con vista 
á la calle, bien amueblada y muy fresca, á caballero solo 
un matrimonio ó señoras. Entrada libre. Precios módi-
cos. 242 5-8 
Monte 325. 
SE ALQUILAN UNOS ALTOS. 
SE A L Q U I L A 
En punto céntrico y i dos cuadras de los teatros se 
alquilan habitaciones amuebladas, á hombres solos. I n -
M E R C E D 77 . 
Se alquilan loa espacioaoa altos 00a agua, gas, cocina, 
e cuaaáoB y lavaderos: hay departamentos para matr i -
monios con balcón & la calle y babitaclonos para hom-
bres solos, y también eo alquila la esquina Dará esta-
blecimiento. 231 8-8 
En casa de familia decente|se alquilan dos habitaciones & caballeros solos con asistencia ó sin ella. Empedra-
do 6 entre Cuba y San Ignacio. 
257 4-8 
BU E N NEGOCIO.— A un precio muy módico, so arriendan tres hornos de cal, dos de manigua y uno 
de privilegio situados en el potrero San Gregorio do 
Buenaviata, y & cincuenta pasos de la calzada de Coji-
mar. In formarán Hotel Telégrafo á todas horas. 
183 8-7 
SE A L Q U I L A N 
cuartos en la casa calle de San Miguel n. 129. 
201 
89 Obrapia 89 
Se alquilan habitaciones altas y bajas, & dos cuadras 
de loa parques y amuebladas, á 18, 20 y 25 pesos billetes, 
con entrada á todas horas. 89, Obrapia 89. 
194 4-7 
Se alquilan dos hermoaas accesorias propiaa para esta -blecimiento, calle de Luz entro Inquisidor y Oficios, 
Casa de Baños; en la misma hay habitaoiones. 
127 4-6 
Virtudes n. 100. 
Contiene sala, comedor, cuatro cuartos bajos y cuatro 
altos, cocina, caballeriza, paja de agua, &. I m p o n d r á n 
Salud 65. La llave en la peleter ía de la esquina. 
155 4-5 
A l m a c é n . 
Se alquila un exeelente local propio para A L M A C E N 
6 DEPOSITO; informarán Biela 64, 132 4-0 
La casa Agui la 21 casi esquina á Trocadero $50 bille-tes, pintada y recorrida ae un todo, buena sala, co-
medor, tres habitaciones, patio, cocina, arreate para l lo-
res, con dos meses en fondo ó fiador; la llave al lado; su 
dueño Aguacate 12; una accesoria en Lagunas 8, en $24 
billetes, agua de Vento, una habitación alte $2ü billetes: 
informan Aguacate 12. 126 4-6 
Se alquilan dos casas en $51 oro cada una, en la callo de Teniente-Rey núms . 00 y 92, entre Villegas y A -
guacate, con sala, 5 cuartos, patio grande, algibe y cloa-
ca, propia para cualesquiera tren ó establecimiento: su 
dueño Obrapia 57, altos, entre Compostela y Aguacate. 
163 4-6 
Unoa bonitos altos independientes; con sala, comedor, dos cuartos, cocina, agua, instalación de gas con sus 
l ámparas y todo lo demás necesario. Se darán en pro-
porción 6, familia corta. Crespo 10, esquina á Ancha del 
Norte. 160 4-6 
SE ARRIENDA en módica renta una es-tancia en el Cerro, con buena casa y ár-
boles frutales: tiene la entrada por la cal-
zada de Palatino. Lo pasa la zanja real. 
De todos los pormenores informarán en la 
calle de las Damas n? 19, esquina á Jesas 
María. I i l 4-6 
En la calle de Tacón n. 2 so alquilan habitaciones ba-j as y entresueloa para escritorios ó familias á precios 
módicos: en la misma ae alquila una cochera con seis ca 
ballerizas. 138 4-6 
ATEfiCION.—en módico precio se alquilan tres ha-bitaciones altas con su antesala, á caballeros ó ma-
trimonio; pueden habitarlas una corta familia: tiene co-
cina y todo lo necesario: en la misma una sala para es-
critorio. Industr ia 127, casi esquina & San Rafael. 
105 4-4 
Ancha del Tuerte 90. 
Se alquila barat ís ima, tiene 0 cuartos, un gran salón 
al fondo, sala y comedor corridos y saleta. Impondrán 
C!allano 09 de 12 á, 2 09 4-4 
Se alquila para establecimieiito, 
frente al Monserrate, 
Galiano 69. 




En el poco alquiler de 2 } onzas oro se dá la espaciosa casa calzada del Corro número 592 , de zaguán y con 
todas las comodidades apetecibles; es en extremo seca: la 
l!ave en n . 588, y paia su ajuste Crespo 33 ó Habana 65, 
123 4-4 
Eu el íntimo precio do $ 3 8 en billetes se dá )a casita Tejadillo n9 6 4 . con sala, aposento y demás servi-
dumbre. La llave á la otra puerta, y 'para sn ajusto 
Habana n . 55. 122 4-'t 
SE A L Q U I L A 
un salón y cuarto alto con balcón á la calle y azotea, en 
casa decente, á personas solas ó matrimonio sin familia-
Cuba número 154, entro Paula y San Isidro. 
125 4-1 
M uy baratas, se alquila ó se vende la casa callo de las Animas n. 14'!, do alto y bsjo, capaz para dos 
numerosas familias ó para lo qne quierati dedicada, y 
la casa calle do la Habana u. 108. Informarán Aguacate 
número 112 71 4-4 
B e m a z a 60. 
Se alquilan habltaclcnes amuebladas, altas y b^jaa, 
muy ventladas 92 4"-4 
SE A L Q U I L A N 
espaciosas habitaciones altas y bajas en módico precio, 
en casa particular. Informarán Crespo número 19. 
115 4 - i 
Se alquila 
un cuarto alto en 20 pesos billetes, en casa particular, 
calle de San Miguel n . 32. La puerta tiene l lavin. 
111 4-4 
EN 8 4 0 B U . L E T E S se alquila la casa calle de la Ma-loja n . 173. con sala, saleta, dos cuartos, patio y de-
más necesidades, acabada de reedificar. Salud n . 23, l i -
brer ía , impondrán . 100 4-4 
s e alquilan los altos y una acesorla de la casa Luz nú-mero 75, independientes. En la bodega dan razón. 
90 4-4 
So alquila y ao vendo la casa calle del Campanario n, 222: tiene un hermoso patio y traspatio sembrado de 
plá tanos , varias matas paridas: t r a t a r á n en la do Tene-
rife 66, no tiene un año de conatruida y se alquila ó se 
vende ron arreglo á la época, sin intervención do corre-
dor: está libre de todo gravámen. 83 4-4 
Se alquila una hermosa habitación muy docente con ventana y puertas á dos patios, propia nara escrito-
rio ó corta familia; tiene su patio independiente, agua y 
pueden lavar y cocinar. Obrapia n. 55. 
65 4-4 
Se alquilan una sala y dos hermosos cuartos altos se-guidos, y contiguos á ellos dos pequeños apropósito 
para criadoa, cocina y despensa. Son muy frescos y t ie-
nen agua y gas. Neptuno n. 188. 
03 4-4 
La casa Empedrado 29 
se alquila en módico precio: la llave Empedrado 21, en la 
misma informarán. 32 8-3 
O'REILLT 65 
entre Villegas y Aguacate. 
Propia esta casa para uno 6 dos establecimientos ó casa 
Earticular, se alquila en el módico precio de 4 onzas oro, ó len el cuerpo principal en 2J onzas y el zaguán en 14 Id. 
La llave está, en el n . 67 y demás condiciones impondrán 
Teniente Key n. 70, tren de lavado. 
19168 8-31 
MARIANA O. 
Se alquila la casa n. 4 calle de San José esquina á la 
de Santa Lucía, ó inmediata al paradero de Samá; es muy 
fresca y espaciosa y se da barata: la llave en el n . 6 é 
imponclrán en Acosta 35. 19184 10-31 
Se alquila 
en precio módico la casa callo de las Animas n. 178, entre 
las de Belascoain y Gervasio. Ea de construcción mo-
derna, tiene dos ventanas, zaguán, cuatro esplóndidos 
cuartos cerrados con persianas, todos elloa con llaves de 
agua; entresuelos para la servidumbre, traspatio, caba-
lleriza, saleta para comer, inodoros, baños, y cuantas 
comodidades pueda necesitar una familia acomodada.— 
Informarán Belascoain h. 2, A , en donde está la llave. 
19177 10-31 
SE A L Q U I L A 
la casa calzada del Monte n. 380: al lado on la 382 está la 
llave y de su ajuste informarán calzada del Monte 45. 
39 8-3 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de Manrique n. 69, entre San Kafaely San 
José . E l bajo se compone de zaguán, sala, 5 cuartos, ba 
ño y un espacioso patio cubierto de cristal. 
E l alto con halcón á la calle, tiene una preciosa sala, 
5 cuaitos y dos preciosos comedores, todo con piso de 
mármol; y en la azotea tres cuartos muy frescos I n -
formarán Muralla 9, altos: la llave en la bodega. 
19115 10-30 
SE A L Q U I L A N 
dos habitaciones altas con las debidas garant ías y refe-
rencias, á. matrimonio sin hijos ó señoras solas. San 
Nicolás 85, A . 19099 10-30 
Se arriendan las tierras del ingenio Palafox excep-tuando el cafetal La Eeserva perteneciente al mismo. 
E s t á situado en el término municipal de Alunizar y los 
que deseen hacer proposiciones pueden dirigirse en la 
Habana á Cuba 69, de 11 á 3 de la tarde. 
17633 8-30 
AMARGURA 66. 
Se alquila una caballeriza con seis vallas y dos cuartos 
anexos para un tren particular ó cosa análoga. También 
hay habitaciones con balcón á la calle. 
19021 10-28 
S E A L Q U I L A 
en 6 onzas oro, la hermosa casa Cerro 564, con baño y 
árboles frutales. Imponen en la misma. 
18932 1 5-25D 
Se alquilan las casas callo de la Concordia núms. 138 y 140: con sala, comedor, tres cuartos, cocina, letrina, 
pozo y gas, cada una de ellas, ambas de azotea con gran-
des patios; en el ínfimo precio de $22 oro mensuales cada 
una: las llaves á la otra puerta. 
18917 1 5-24D 




SE A L Q U I L A 
en dos onzas oro la hermosa casa, calzada de J e s ú s del 
Monte n. 481, de alto y b^o, zaguán y propia para dos 
familias por sus muchas comodidades. Dragones 56 
informarán. 217 í -8 
len $60billetes se alquílala casa calle de la Picota21, 
laoabaca do reedificar, con sala, comeder, 3 cuartos, 
cocina, pozoydemás: impondrán Habana 157. En la mis-
ma nn profesor con cuatro años de práctica se ofrece á 
dar clases de primera y segunda enseñanza en colegios 
6 casas particulares. También admite discípulos en su 
morada. 219 4-8 
Vedado calle A n. 10 y 12 se alquilan dos eapacioaaa casas con portales, 3 ventanas, zaguán, sala, come-
dor, caballeriza, patio con jardines, cuartos altos y ba-
jos, agua abundante: en la misma impondrán. 
228 4-8 
ATENCION 
á los que quieran vivir cómodamente. 
So alquila en módico precio una sala y una habitación 
en cana particular: tioiu) quion reapoml:'. ]ior mi condnc- l contigua, ambas entapizadas de nuevo, muy frescas y 
ta. Aguila 159. 176 4-0 1 ventiladas en una de las mejores calles de esta capital 
" P | E K E A C O L O C A R S E 13NA HKÑORA PENIN 
i n s u l a r para cocinera 4 la espunola ó bied para criada . 
flU™OmUwt™M&on n'sí)' TEALIEIIAO1Q7̂LON , 0Í,PWlda de I n,78, donde se venden varios muebles: véase el anuncio 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de las Lagunas n. 37, esquina á Perseveran-
cia, con sala, comedor, dos cuartos bajos, cocina y l e t r i -
na, y tres cuartos altos con balcón i la calle de Perse-
verancia, azotea sobre los miamos y al frente del prime-
ro, cocina, letrina, agua y gas en toda ella: la llave en la 
bodega frente á la misma, donde informarán de su pre-
da . 18918 14-24D 
° s bajos de la casa Galiano 102, entre San José y 
^anja, propios para almacenea 6 eatablecimientoa: se 
dan en alquiler total 6 parcialmente: tienen un magnífi-
co portal á la calle y otraa comodidades necesarias á d i -
cho objeto. Impondrán Obispo 21. 
C. 1352 15-21 
Se alquila 
el hermoso y espacioso piso principal de la gran casa de 
Santovenia, en la Plaza de Armas, y habitaoiones á pre-
cios módicos, en el segundo piso d é l a misma. In fo r -
marán en el almacén de v íveres que está eu la planta 
baja. C n . 1350 15-21D 
Bernaza 35 y S'?1. 
Se alquilan los magníficos y ventilados altos de esta 
casa con vistas á los parques y que además r e ú n e bas-
tantea comodidades como son: entrada independiente 
por la plaza del Cristo, buena escalera, agua de Vento, 
gas, dos escusados, buena cocina con fregadero de már -
mol, cuarto de baño con ducha, seis dormitorios, antesa-
la, comedor y sala, és tos enlosados de mármol. En la 
fonda informarán de 8 de la mañana á una de la tarde y 
de 3 á 6 de la misma. 18719 15-19D 
Se alpulla una patrocinada de 14 años para criada de mano ó manejadora de niños, bien sea para la ciudad 
ó cualquier punto de campo, con la condición dono man-
darla á la calle. Lealtad 133 ent re Salud y Dragones, 
239 4-8 
Se alquilan 
un patrocinado general cocinero y una patrocinada, lina 
criada de mano y regular costurera. Salud n . 52 infor-
marán. 233 4-8 
Se alquila una morena patrocinada, de mediana edad, general cocinera y de disposición, durmiendo al se 
quiere en el acomodo: Oficios 18, entre Amargura y Lam-
parilla. 193 4-7 
En $30 BiB se da en alquiler un patrocinado jóven ge-neral cocinero inteligente on rellenos y formal. Paula 
n. 5 darón razón. 187 4^7 
PÉ R D I D A . E N E L D I A D E H O Y SE H A N E x -traviado en la plaza de Armas doce vigésimos del 
n. 11,731, fól iol al 12, sorteen. 1,176. La persona que los 
entregue será gratilicada. Mercaderes n . 15, por. D . José 
Arrubarrena.—Habana, 6 de enero de 1885. 
195 4-7 
Se suplica á la persona que por equivocación recogió 
de la Iglesia de San Francisco (Guanabaeoa) dos silliíaB 
do Vlena. marcadas con el nombre de sus dueñas en pa-
pel pegado al respaldo de cada síllita, se sirva ponerlas 
en la misma iglesia; de lo contrario se le exigirá publ i -
cando su nombre, pues se sabe en poder de quien estdn. 
107 6-fl 
LAS SEÑORAS Y SEÑORITAS, 
Gran surtido de trenzas de pelo fino, cubro frentes ó malangas de todas formas, como son do onda, sortijitas y 
pelo batido. Hay también un gran surtido de ondas de formas de capricho, todo hecho por los figurines del SALON 
D E L A MODA, á precios sumamente baratos. 
112 
Peluquería L a Bel la Habanera, 50, Muralla 50. 
PURGANTE REFRESCANTE ANTIBILIOSA ANTIHER PETICA 
¡DIR E L AGUA DE OARABANA 
Autorizada por Real Orden fecha 11 diciembre de 1883. 
Eecomendada eficazmente por todas las notabilidades médicas, las academias y cuerpos científicos de medici-
na, distinguida con el mayor premio á aguas minerales en la Exposición nacional farmacéutica con la G R A N M E -
D A L L A D E ORO, por la Sociedad Científica Europea, domiciliada en Paris, con medalla de oro en la Exposición 
nacional de Minería y aguas mineralea, con medalla de oro en la Exposición de Valencia. Nunca producto alguno 
ha alcanzado la autoridad científica que tiene hoy el agua de Carabaña; n i uno solo de los profesores que la han 
empleado deja de usarla y recomendarla eficazmente y con absoluta preferencia. E l A G U A D E C A R A B A Ñ A es: 
Purgante—Refrescante—Depurativa—Diurética—Antibiliosa y antíherpética. Segura, suave, benigna y eficaz, to -
nifica el organiamo en todas las edades, aexos y temperamentos. E l Agua de Carabaña es un notable específico para 
la curación de las enfermedadea gaatro-hepáticas, del estómago, del vientre, hígado y todas las de estaa regionea. 
E l Agua de Carabaña ha resuelto el deseado problema do encontrar en ella un purgante seguro, que no i r r i t a en 
n ingún caso, debiendo per esta razón reemplazar á todos los demás, naturales 6 artificiales conocidos. No se parece 
n i puede confundirse en sus efectos y resultados, con ninguna otra agua n i producto. N A D A P U E D E R E E M -
P L A Z A R L A . 
Deber de humanidad es propagar el conocimiento do este precioso medicamento. E l Agua de Carabaña es un 
seguro medicamento para infinitas enfermedadea de la piel al interior y al exterior. E l A G U A D E C A R A B A Ñ A 
s e vende en todas las buenas farmacias y droguer ías de España . En el extranjero y Eilipinas, dirección los anun-
cios en cada pa ís . En Cuba depositario principal; D R . J O S É S A R I l A , Teniente Rey 41, Habana. 
Depositario general y propietario, R. J. CHAVARRI, 
8 7 , C A L L E D E A T O C H A 8 7 , M A D R I D . 
PROBAR EL AGUA DI CARABAM. 
PURGANTE 
79 
R E F E E S C A N T E ANTIBILIOSA A N T I H E R P E T I C A 
4-8 
PÉ R D I D A . CON M E D I A O N Z A ORO SE G R A -tificará en el Vedado callo 9?- esquina Paseo, al que 
presente un brazalete de cadena de oro con una perla, 
qao se extravió la noche del 22 del pasado del paradero 
de Samá al Cano. 189 5-7 
PÉ R D I D A . — A DON S A N T I A G O P U B I L L O N E S y D . Manuel, se les ha extraviado hace tres ó cuatro 
días, un dige ó medallón de leontina que contiene un se-
llo en goma, referente á sus Circos, y se hace este anun-
cio para evitar nn engaño por medio de dicho sello, por 
ser nulo sin la firma. 93 4-4 
Ventas 
DE F I N C A S Y ESTABLECIMIENTOS. 
SE V E N D E EN P R E C I O A R R E G L A D O L A S casas calles de Chacón número 6 y Peña Pobren? 18, 
imnondrán de sus condiciones y demás antecedentes 
calzada de la Reina 71 de siete á diez, y Cuba 86 altos 
de 12 á 4 dn la tai de: también se alquila la primera eu 
5!'4 yie^M mensuales. 223 4-8 
OJO, BARBEROS, OJO. 
Por no ser su dueño del oficio, ae vende una barbería 
acreditada. Obrapia y Agular, peluquería, informarán. 
241 4-H 
Por no poderlo asistir su dueño, 
se vende el explóndido establecimiento La Lisa situado 
en Marianao calzada Real mima. 9 y 11; compuesto de 
hotel, fonda, nna de las bodegas demás despacho cono-
cida; panadería y ropa, conobida del público oa geoeral 
escusado seria recomendar la explendidez y comodida-
des de sus habitacionea y lo favorecida qne alempre es-
tá esta casa, particularmente en las temporadas de ve-
rano. 2S4 15-8E 
SE VENDE L A CASA? 
situada en la calle do la Zanjan. 134, entre Hospital y 
Espada, sin intervención de corredo: ŝ  dá barata por 
ausentargo su ' u ° ñ o , y se trata do BU ajuste Luz n 81. 
215 8- 8 
GANGA, 
So venden una fábrica bien montada paia hacor vina-
gro en condiciones sumamente ventajosas para el com-
prador que puede adquirir con muy poco capital; infor-
mal án Acosta 40. 259 5-0 
Se vende 
la preciosa y espaciosa casa Estrella 73, entre San N i -
colás v Manrique: se dá barata para arreglar un nego-
cio. Dragonea 88 iu formarán. 173 4-C 
SE VENDE 
La casa-quinta Zaragoza 13, Corro; toda de uiampos-
ter ía y azotea, s i t a á m e d i a cuadrado la calzada y al fon-
do de "La Candad", tiene un hermoso jatdin. 
100 4-4 
SE VENDE 
en $550 oro libres la casa callo de la Gloria n. 213 t-;;tre 
Flgnras y Cármen: no tiene gravámen, su t i tulo • s ' á 
Inscrito y las contribuciones al corriente. Impondrán 
Crespo n'. 58. 114 4-4 
SE V E N D E N DOS C A S I T A S UNA D E E L L A S recien conatruida aituadaa Soledad entre Zanja y San 
José 13 y 15. Se dan baratas, de su ajuste trataran Cuna 
n? 2. 19068 8-30 
Bonito negocio. 
Sin intervención de corredor so venden mny baratas 
las casas de mampoatería y tejaa, nuevaa, calle de San-
toa Suarez n. 50 y calió de Cádiz n. 80; otras dos de ta-
blas con establecimiento la una, calle de Zequeira n. 73 
y callo ds Cádiz n. 72, ganan todas ellas un alquiler muy 
seguro, produciendo el capital máa de el 13 por ciento 
libre. Informará su dueño San Rafael n . 14i, sas t re r ía 
deVa l l é s 19128 8-30 
SE VENDEN 
las dos casas Oü ios 4 3 y 4 4 , esquina á Teniente-Rey. 
Informaran de onoe á cinco en la calle de Mercaderes 
número '̂ C. altos. 18B08 15-24D 
SE VENDE MUY BARATA UNA 
imprenta. 
Con todos sus tipos, máquinas y accesorioa, y unai¡rttí-
ttotina ó máqu inade cortar papel. 
Muralla 10 v 12, Habana. 
Cn. 1334 al5-18 dl5-19D 
S A N G U I J U E L A S 
P O R M A Y O R Y M E N O R . 
A G U I A R ICO, esquina á Obrapia. 
250 15E8 
SE V E N D E U N C A B A L L O D E M A S D E S I E T E cuartas, de cuatro á cinco años, muchísima condición, 
buen caminador y sano, y un precioso faetón muy fuerte 
y bueno. Informan Aguacate 112, de 3 á C do lá tarde, 
sin intervención de tercera persona. 144 4r 0 
SE V E N D E U N H E R M O S O C A B A L L O C R I O -llo, de 32 meses de edad, siete y media cuartas de a l -
zada; color vayo, propio para un tí lburi , sano y muy dó-
cil, seda en proporción por no necesitario su"dueño; so 
puedo ver 6, todas horas v t r a t a r á n de su ajuste en Dra-
gones n. 20. 142 12-6 
SE VENDE 
un buen caballo alazán de cocha, sirviendo para trabajar 
solo ó en pareja, impondrán Habana n. 85, de 11 de la 
mañana á 4 de la tarde. 166 4-6 
GA N G A . — S I N R E B A J A : E N S 5 0 0 B I L L E T E S siete vacas y tres novillas, algunas paridas. Tam-
bién muy baratas varias yeguas y potrancas, dos potros 
y una muía buena de carga. Sau Nicolás 85, A . 
19100 10 30 
MULAS. 
Se venden en grandes y pequeñas partidas, maestras 
y cerreras, de más de 7 cuartas de alzada y de 3 á 5 años 
de edad, á precios sumamente bajos. Compostela n . 36. 
18738 15-19D 
JE V E N D E U N C U P É C A S I N U E V O , M U Y B A -
'rato O Rei l lvnúmero5S. 
0* 4-4 
SE V E N D E C N M I L O R D E N B U E N E S T A D O con dos juegos de barras, un caballo moro de 7 y 4 
pulgadas, maestro, una limonera, arreos de cuadra y ro-
pa de cochero: en el Real Arsenal darán razón. 
1S901 10-24 
OJO M E D I O J U E G O D E C A O B A 2 0 PESOS uno id. á l o Luis X V $100—otro id. $133—otros 
de doblo óvalo á $103—tocadores á $15, 17, 25 y 30—La-
vabos á $28 y 38—aparadores $28 y 36—Máquinas de co-
ser $17—una caja de música con 9'piezas, un piano $55— 
espejos á $18, 45 y 65—lámparas de bronce y cristal á $íi. 
10, 17, 25 y 38—juegos de Vienaá$105—escaparatesá $30 
50, 65 y C0—jarreros á $13, 15, 20 y 30—raesitas de centro 
á $4 y 5—camas á $22—sillas giratorias, muebles de bar-
bería, sillas y sillones de todas clasoa. Se compran, cam-
bian y componen Monte n. 4, Bazar Habanero. 
203 4-8 
A los dentistas. 
So vende un catante americano para guardar ins t ru-
mentos do dentiataa. Gervasio n. 153. 223 4-8 
N MUEBLES. 
Ss vtnde un aparador de caoba escultado, de muy po-
co uso, con tres mármoles, tres juegos de mamparas, un 
tabique de madera y un escaparate de palisandro con 
lunas de espejo. Aguila n . 78, altos, esquina á San Ra-
fael, donde se alquila una sala y un aposento, véase el 
anuncio. 256 4-8 
AMISTÜD 132, 
entre los hoteles. 
Siendo mucha la aglomeración de artículoa que hó 
comprado on esta temporada, me propongo vender con 
una insignificante utilidad, con objeto de hacer cono-
cida esta nueva casa como centro manantial de gangas: 
hay muebles, pianos, camas, espejos, cuadros, bufetes, 
carpetas, peinadores, pedestales, lámparas, etc. 
260 4-8 
SE V E N D E 
un magnifico silforama con vistas de movimiento disol-
ventes" y fotográficas. Habana 106. 
258 4 8 
J MUEBLERIA 
F . QUINTANA Y C-
SÜCESORES DE GAYON. 
Concordia 32, esquina á San Nicolás. 
Gran exposición de muebles de gran lujo, recibidos 
directamente de las principales fábricas del extrangero, 
especialidad en los construidos en el país , y esmerado 
gusto y equidad en loa comprados de relance; alta no-
vedad en general y los precios sumamente módlcoa. Se 
compran uaadoa y se pagan al máa alto precio, siendo de 
lujo: casa antigua y de confianza en sus tratos. 
214 4-8 
G R A N M U E B L E R I A 
G A L I A N O N9 5 3 , mENTE A LA COLLA DE SAN MUS. 
De más es tar ía el avisarlea de lo bueno y barato que 
esta casa vende inmenso surtido en muebles de todas 
clases, nuevos y usados, al alcance do todas las fortunas. 
Hay de lo más fino á lo más modesto. No se detallan 
porque seria difícil, y además se entra en cambio, y se 
compra de otros nsados. En el n. 52. 190 8-7 aC E D A N P O R R E A L I Z A R U N J U E G O D E sala imitación en $85—un escaparate de espejea por 
la tercera de su valor—un eacaparato de perlas en $50— 
otro Uso 25—otro con cornisa de vuelta en $60—una 
cama hermosa de matrimonio en $10—un tocador alemán 
$17—otro en 20—doa camas & $10 una—un aparador nue-
vo en $34, vale 50—un bufete nuevo en blanco en $22— 
una mesa de correderas de caoba y 4 tablaa en $30, vale 
50—dos mesas de noche á $6 y 8—16 sillas en $24—2 me-
cedores de Yiena en $21—un canastillero de corona en $35 
—una cómoda escritorio, un sillón de extenaion como no 
hay máa cúmodo de nueva invención y una mesa de alas. 
Callo de los Angeles n . 27. 198 4-7 
ÓRGANO. 
So vendo en comisión uno de la fábrica Anciaume de 
Paria, con dos cilindroa de danzones, propio para bailes: 
pueden verse calle de Estevez número 25. 
158 4-6 
CUADROS A L ÓLEO. 
Se realizan & muy bajos precios una colección de mu-
cho mérito, entre loa que figuran cuatro retablos de 
principios del siglo, propios para un templo. Zulueta. n ú -




entre San José y Barcelona. 
Acaba de abrirse una nueva mue-
blería surtida con todo lo mejor, bue-
no y barato, incluso el eillon automá-
tico de patente, la cama de novedad, 
y el renombrado cbagrin artificial 
para libros y cuanto se quiera forrar. 
Elegante y de fantasía. Rollos de pa-
pel para inodoros, á 5 cent billetes. 
Agua de Saratoga, á 30 cta. papel. 
Sillas de Viena, á 50 y 60 pesos bile-
tea docena. Los sofás do Viena, 22 y 
25 pesos billetes. Y todo lo de esta 
casa con la misma baratura. 
^ £ ± m B M B 109. 
1UU 
SE V E N D E U N J U E G O D E C O M E D O R D E mople; un precioso escaparate do espejos y otros de 
caoba; 2 tocadores; 3 lavabos, 2 cucuyeras y varias liras; 
mi magnifico pianino de Erard y porción de muebles y 
objetos do adornos, por ausentarse PU dueíío. Animas 
n. 103. 96 8-4 
( .JALIANO N . 63 , al lado de la peletería, esquina á 
Nt ptuno. Vondo barato, asi el comprador tenga cuidado 
de no cerrar trato en otra parte ántes de verso conmigo. 
So cambian y se compran todos loa que se preaenten. 
118 6-4 
SE VENDE UN A i l M A I U O CON C R I S T A L E S do muselina y tablero abajo, propio para libros ó pa-
la nn Escribano. También puedo aplicarse para un tren 
d« lavado. Salud 100. 01 4-4 
C r ! O . 
Propio par.i las personas de buen gusto, pueden amue-
blar sus casas con lujo gastando muchísimo ménoa que 
comprando de primera mano por ser procedentes de fa-
milias qua han marchado. 
Nota del mueblaje. 
S A L A . 
Un juego completo, forma Luis X I V , 2 espejos cuerpo 
encero de moda con sus conaolitaa, otros id . dorados de 
óvalo, luna veneciana, cuadroa grabados al acero, l ám-
paras d9 cristal inglesas, centros de consola—Pianino 
Pleyel—nuevo y una caja de músloasa en su mesita ron 
G cilindros que contienen 36 piezas. 
A N T E S A L A . 
Un juego imitación completo, forma Lnls X V I , uno de 
id. doble pvalo, Luis X V , casi nuevo $38 oro, otro cüoba 
nuevo completo $55 oro, cuadros al óleo, otros varioa a-
domos y un pianino de Gavean nuevo. 
P R I M E R A H A B I T A C I O N . 
U n juego de cuarto completo con su cama Imperial, es 
de lo mejor que ha venido de los Estados-Unidos. 
S E G U N D A H A B I T A C I O N . 
U n juego completo de fresno y otro de nogal con su 
cama imperial. 
R E S T O D E H A B I T A C I O N E S . 
Escaparates de una luna Véncela v de 2 lunaa, camas 
nofjal y palisando. 
Juego completo de bambú, burens do nogal, lava-
bos con depósito y hermosas sombreroraí de nogal. 
U N A G R A N C A J A D E H I E R R O 
contra incendio de Herr ing y el Gran Lote do 
1 3 Z l . X X a -XJ JOL.'JSr 1P'JEM& 
finos que contenia que se hace un gran descuento de los 
precios marcados al que lo tome todo ó gran parte, es 
conveniente hasta para los ospecnladoresi. 
Blanco 43, alfcos. 
So vende un mobiliario completo de sala, comedor, 
cuartos v cocina, muy bueno, enteramente nuevo y por 
la mitad d é l o que costó. Puede verso á todas horaa". 
42 7-3 
S E V E N D E 
muy barata una hermosa pajarera. Bernaza núm. 36. 
19204 o-i 
M i i d M M PIANOS DE T, J , CURTIS. 
A M I S T A D 9 0 , E S Q U I N A A SAN J O S É . 
En este acreditado establecimiento se están recibiendo 
planea de las famosas fábricas dePleyel, Gavean, <fc, que 
se venden sumamente módicos, arreglado á los tiempos. 
Hay un gran surtido de pianos usados, garantizados, 
al alcance de todas las fortunas. Se compran, cambian, 
alquilan v componen pianos de todas clases. 
18339 2C-12D 
Tanqnes y gavetas de hierro. 
Para agua, guarapo y miel, en el taller del Vedado los 
hay do varios tamaños y se harán otros, según encargo, 
Lía qne rebajados sus precios considerablemente, aeven-
d—. San Lázaro casi esquina & Aguila número R9. 
SE LLEGO AL 00LM0 DE LA PEEFEOOÍOE 
E N L A T E R C E K M A Q U I N A . 
L a tercer m á q u i n a <ie coser 
gne acaba de mveiitarsf3 en ios 
talleres de la Compañía de 
S I N G E R es el " Q T f ^ T T ^ i F S T ^ /¡i T T T U V T 
de las máquinas de coser, ea decir, es superior á cuanto 
la idea pueda formarse de la perfectibilidad de una má-
quina. En absoluto, no hace ruido, como rápida y ligera, 
no tiene rival ; al paso que X)or la peculiaridad de su 
C O N S T R U C C I O N , ESTA E X E N T A D E D E S C O M -
POSICIONES! P E R O , H E C H O S , H E C H O S . V E -
N I D A V E R L A Y P R O B A D L A . 
U L T I M A H E F O K M A . 
E s la qne la Compañía de Sin-
ger acaba de hacer en sus po-
pulares máquinas de coser, de 
S I N G K R , para familia, tan conocida» de las sofioras de 
Cuba. Esta reforma, consiste de varias piezas nuevas, 
que dan por resultado que la máquina sea más sólida, 
más ligera y que no haga ruido. Sópase que somos los 
únicos que recibimos las máquinas LEOÍTIMAB y que 
T O D A S L A S D E M A S QUE CON E L N O M B R E D E 
SE V E N A N U N C I A D A S , SON S I M -
P L E 8 O I Í T A C I O N E S , Y COMO P R E C I O D E -
S A F I A M O S T O D A C O M P E T E N C I A . 




EL CÉL,EH?.K, HILO DÜ. MAQUINA LAS A R M A S D E L A 
H A B A N A . RKLOJKS DE sonaB SUCBA, DE TOBAS CLA-
SKft. MA^UCCAS UK CALAH CON TORNO. l'AKA AÍTCIONA-
DOB. CAJAS «.'BÍITES DE UIKRHO. duADmiNOs T r A -
TltOKKB PAKA CORTAR VKSTIDOH DK (JLTJMA ¡MOTíA T sncM-
FHK DE NOVEDAD. 
AÍ/VIREZ Y HINSF,—OIíTSrO 1 2 3 
Gomestibles y bebidas. 
GRAN DEPOSITO 
de cocos de Baracoa, secos y de semina y 
maní, por mayor y menor. Plaza del Vapor. 
—Felipe Parúas. 218 8-8 
Queso de Puerto Príncipe, 
de claae auperlor, se vende á precio muy barato en la 
calle de Juztls n. 2, esquina á Baratillo. 
10 15-2E 
Droguería 7 Perfumería 
a o 
C3 Sr o " » £ 
La indolencia no curand. 
sicos, y en la Isla de Cul 
qne el vómito; un solo rom* 
catarros v la ' tisis, que i 
C R E O S O T A D O inventad 
pastillas del mismo autor, 
ae de ostoa preciosos medü 
Teniente-Rey y Lobé, drog 
pía. C n. 13íl 
TONICO-GEOTTi LES. 
i hace loa ti 
agoa la tisis 
7 * JSPJ* \VA»»t>. - - c " rf 
L la amemia, 
BE CAL 
e .1. Sarrá 
OHÍIO Ohra V#VH "Asalta cis los c^povünenton 1 hechos eu los HosDitaltís 
de Pnri*;, IjOiH.t es, otov que las 
GRAJEAS 
D E P U R A T I V A S 
irofiaíjj por 'a Aeftfemifi da Me. 




la l í a u a n a 
i.•-•mico ds Bionte-Key 
\\ tot llu-i ili: las 
Célebres pildoras del eap icialista D 
la debilidad, impotencia, e ínermator 
Su uso exento de todo pelig ro. Be ve 
palea farmacias & $2 oro cuja. Dopó 
farmacia de Valdéa, Obispo ' 
n. 41 D t t . M O R A L E S , C A 1 I A D R 1 D 
C n. 0 1 E 
CASA D E PRESTAMOS V (IflNTRST.WIOS 
DE 
CAMPA A L V A R O D I A Z Y COMP. 
Compostela 112, esquina á Luz. 
A V I S O . 
Participamos por este medio á todas las personas que 
tengan prendas cumplidas en esta casa, pasen á sacar-
las 6 renovar los contratos en el término de O C H O 
D I A S á contar desde esta fecha: con el bien entendido 
que de no llenar esta obligación en el precitado tiempo, 
esta casa se verá en la dura necesidad do ponerlas en 
venta. 
En la misma ae sigue prestando dinero sobre prendas 
y alhajas á un módico interés , y hallarán nuestros fa-
vorecedores un selecto surtido de relojes, leontinas, dor-
milonas de todas clases, medios ternes, etc., etc., qne 
como procedentes de empeño las vendemos á precios de 
lance. 
Lo que ae qniere es dinero: vengan pues á la Equita-
tiva.—Habana y Enero 5 de 1885.—D. y A. 
180 " 8-Gd 8 7a 
TINTA KOMANA. 
Hoja al escribir, adquiero después un hermoso color 
negro intenso que nunca palidece. De venta en todas 
las l ihrerías. 145 4-6 
POR F U E R Z A . 
Se venden 100 relojes de oro 18lv, 150 de plata remon-
tuar y do llave, 89 de nikel, 90 leontinas de oro, 162 de 
plata y 43 enchapadas on oro 18k y la mar do prendas de 
señoras y niñaít; todo nuevo, todo de moda; relojes de 
pared y despertadores : l como quiera. 
M U R A I i L A 44. 
A P R O V E C H E N L A OCASION. 
120 4-1 
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EXPOSITION JCUNIVERSlleil¡ 
[édaille d'Or^^CroixdoChevalier 
L E S PLUS HAUTES R¿COMPENSES 
D V 
LLAMADA AGUA DE SALUD 
Preconizada para el locador, conserva constanlamcnte 
la fiescará de la Juventud, 
y preserva de la Peste y del Cólera morbo 
ARTÍCULOS RECOMENDADOS 
PERFUMERIA A LA LACTEINA 
Recomendada por las Celebridades Medicales 
G O T A S C O N C E N T R A D A S parael pafiuelo 
O L E O C O M E narala hermosura de los cabellos. 
S£ VENDEN EN LA FÁBRICA 
PARÍS 13, rae d'Enghien, 1 3 PARÍS 
Depósitos en casas de los principales Perfumistas, 
Bolicarios y Peluqueros de ambas Amérioa». 
En el tratamiento de las Enferme^-
dades del Pecho, recomiendan los 
Médicos especialmente el empleo del 
J A ñ A B E ^ e ^ P A S T A de 
Para evitar las F a l s i f i c a c i o n e s , 
duberá e o c i g i r el Publico la F i r m a 
y S e ñ a s del I n v e n t o r Í 
FIERRE LAMOÜROÜX, Farmacéutico 
P A R I S 45 ,rueVauvíUiers ,45 P A R I S 
0 La Casal DE 3?.A-1RI¿s£ (PERFlíMEñíA OflíZA) 
A d v i e r t e á s u c l i e n t e l a q u e se v e n d e n 
F A L S I F I C A C I O N E S 
O R I Z A - O I L Y E S S . O R I Z A 
Para adquirir los verdaderos productos 
es necesario dirigir-se á las casas cuya 
honradez es de notoriedad púb l i ca . L a 
Falsif íe ación se conoce sobretodo por 
la mala calidad de los productos. 
El comprador, engañado en la clase de 
la mercancía, tiene el derecho de perse-
guir al vendedor como defraudador. 
bajo la forma de V I N O D E PEPTONA 
preparado por el Sr Defresne de Paris, 
T es un medicamento que contribuye mucho 
a facilitar las funciones del estómago, 
normalizando las digestiones, base úmea 
en donde tiene su asiento la nutrición 
del idividuo. Innumerables esperiencias he-
chas por los mejores facultativos de París 
y de otras partes, lian venido a demostrar 
la bondad del VINO DE PEPTONA DEFBESNK 
y ante la imposibilidad de copiarlas todas 
por hoy nos limitamos a reproducir la carta 
dirijida al Sr Defresne por un facultativo 
cuyo nombre y reputación es bien conocido 
por el mundo medical. 
Dice el Dr Juiliet al Sr Defresne: 
Senlis, 29 de Marzo de 1882. 
a Tengo el gusto de manifestarle lo satis-
fecho que estoy de su PEPTONA por los 
buenos resultados obtenidos con ella en los 
casos graves en que la he empleado. » 
« Siempre que se ha tratado de un estó-
mago fatigado, enfermo y de malas diges-
tiones, su preparación ha aliviado paciente 
mejorándole en sus funciones digestivas, 
de tal manera, que muchos ancianos, mu-
, h jeres anémicas y niños raquíticos y éticos 
, .deben su salud al uso de las peptonas. Asi 
• »es que considero un deber recomendarla a 
• •mis clientes en un gran número de casos.• 
« Práctico algo y habiendo ejercido du-
rante los años de 1831 a 18G0, cuando la 
necesidad de digerir los alimentos inmedia-
mente consumidos, era ménos imperiosa 
que hoy dia puesto que entonces las consti-
tuciones eran mas vigorosas, sanguíneas, 
enérgicas y de buen apetito á consecuencia de 
la grande abundancia de jugo gástrico que 
[ l producía la pronta trasformacíon de los 
alimentos mas refractarios; mientras que 
hoy dia los estómagos debilitados carcceH 
de energía, se hace muy bien en aplicar 
^ * todas las sustancias que faciliten la digestión, 
[ [ como por ejemplo, su PANCREATINA.. n 
o El precepto de higiene mas sério y el 
mas olvidado en nuestros días es este : 
Gastar mucho para reparar mucho. Este 
es el secreto de la salud y los estudios que 
desde bace tiempo versan sobre el asunto, 
asi como mi posición de médico de benefi-
cencia en esta ciudad, donde los escrofu-
losos y los linfáticos abundan, me permite 
hacer felices aplicaciones de su excelentes 
productos. » 
El depósito de tan valioso medicamento lo 
encontrarán en las Farmacias y Droguerías 
de esta, debe atender uno en no admitirlas, 
imitaciones y habrá de exigireiytno.De/rme. 
Y I C H Y 
PARIS, 
A D M I N I S T R A C I O N 
8, Boulevard Montmartre, PARIS 
PASTILLAS DIGESTIVAS fabricadas en 
v i c h y con l a s Sa les e s t r a í d a s de l a s Fuentes ; 
S o n d e u n s a b o r a g r a d a b l e y de un efecto se-
g u r o c o n t r a l a s A c e d í a s y D i g e s t i o n e s difíciles, 
SALES DK VICHY PARA BAÑOS. Un r o l l o p a r a un B a ñ o , p a r a l a s p e r s o n a s q u e n o iiucdcn Ir V i c h y i 
P a r a e v i t a r l a s f a l s i f l c a t í o n e s , e x í j a s e sobre t o d o s los P r o d u c t o s l a 
En la Habana y Matanzas, los p r o d u c t o s a r r i b a m e n c i o n a d o s se encuentran en casa QQ 
PASTA DENTIFRICA QUCERINA 
Método de E u g . J D E V I D U S , Químico 
Preparada por G E L U S F R É R E S , Perfumistas 
S , j f i L v e : n . - u . e d e l ' O i o é r a . , I P - A - I B I S 
E s t e D e n t í f r i c o s u m a m e n t e h i g i é n i c o d á & l o s d i e n t e s nna 
b l a n c u r a d e n á c a r y n u n c a a l t e r a s u e s m a l t e . 
BASTA USARLA UNAJ£L?ARA ADOPTARLA 
ShCedalla de Oro en la Exposición Universal, Paris 1878 
CASA FUNDADA EN 1828 
PLAN CURATlV0 de la Tisfs 'rOLMOÑÁH j ( AS RESPIRATORIAS^ 
5- / |p ^^^^w(^V¡ 
33 O T J l a <G',-
m M<l¡irtraa fie iaya) y ê ACSZTZ3 de H l f J i V D O de Xi&.Cñ.J.&.0 F V B O 
llnicai recompensadas cn la Exposición Universal Paris 1878 
B0URGEAUD, Farmacéutico de i ' ciase, Fabricante de capsulas blandas, Proveedor ¿os Hcspitales de París 
I^AIUS, 2 0 , C A L L E KAMIIUTUAC, 2 0 , EtUHB 
Nuestras Cáp.-nbs {Vinoy Aceite) creosotizadoí, las solas expcrimenladas y empleadas tin los Hospitales de Paris 
por los DoclrM y l 'mí"" BOLCHAHI», VÜLPIAN, POTAIN, NCJCIÍUT, etc., lian dado resultados tan concluyentcs cn 
ol tratamiento de las enfermedades daj pecho y do los Rronquios, Tos , Catarros , e le , que ios MOdlcos do franela 
V del Eslrangero las prescrilieu exclusivanienU). V H A S E E L PROSPECTO 
Como garantía so deberá exigir sobre cada cjija la f.ya con medallas y la firma del Cr BOURQEAtIO, ex-F'de los Hospitales de Parlt 
D é p ó s i l o c u l a H a b a n a : J O S E S A R R A . 
de 
o de l a s tres M a r c a s 
A R M E T D E L I S L E Y O», Sucesores 
Desde el descubrimiento del Sulfato de Quinina por P E L L E T I E R , 
este producto ha conservado su reputación de bondad y de pureza, 
y su marca hace prima en todos los mercados del mundo, á pesar 
de la competencia y de la falsificación. Los Sres AJ IMET DE LISLE, 
sucesores de Pelletier, realizando un progreso nuevo, intro-
ducen el Sulfato de Quinina de Pelletier en pequeñas 
cápsulas redondas, delgadas, transparentes, muy solubles, de 
conservación indefinida, que no se endurecen como las pildoras 
y grageas. Son el especifico seguro de las Calenturas perni-
ciosas, tercianas y p a l ú d i c a s , de los dolores de cabeza, 
las jaquecas y neuralgias , la gota, el reumatismo, las 
enfermedades del h í g a d o y del bazo. A la dósis de una ó 
dos al día, el sulfato de quinina constituye el más poderoso de los 
tónicos; excita el apetito, favorece la digestión, combate las trans-
piraciones exageradas, reanima las fuerzas y da al cuerpo la 
energía necesaria para resistir á las calenturas y enfermedades 
iníiciosas. — Se vende en frascos de 10, 20, 100 y 200 cápsulas, 
que corresponden á uno, dos, diez y veinte gramos de quinina. 
Depósito exclusivo, en Paris , RIQAÜD & DUSART, 8, rué Vivienne 
EN TODA.» LJiS DROGIIERÍA.S V KARMÁCIA.S DE KSrA.S/1 Y AMÉRICA 
I N S O M N I O S , D O L O R E S , A G I T i C l O N E S 
JARABE de doral de FOL.LET 
E l J A R A B E D E F O L L E T es e l c a l m a n t e p o r e x c e l e n c i a que s u p p r i m e 
el d o l o r y p r o c u r a e l s u e ñ o t r a n q u i l o y r e p a r a d o r . S u s efectos s o n r a p i -
d í s i m o s s i n o f r e c e r n i n g u n o de l o s i n c o n v e n i e n t e s de l a s p r e p a r a c i o n e s 
d e l o p i o . I m p o r t a m u c h o e l u s o d e l J A R A B E D E P O K L E T que se vende en 
f r a s c o s que l l e v a n e t iquetas en que e s t á e s c r i t a , c o n _^ . 
c u a t r o c o l o r e s , l a f i r m a , p u e s t a a l m a r g e n , d e l i n v e n t o r : 
UNA INSTRUCCION ACOMPAÑA CADO FRASCO. 
Se vende por menor en la mayor parte de las f a r m a c i a s . 
Fabricación por mayor : Casa L . F R E R E et C h . T 0 R G H 0 N , 1 9 , rae (calle) Jacob, P A R I S . 
F a r m a c é u t i c o de Ia C l a s e , en P a r í s 
, , Nutrir los enfermos y los conualcdenics sin fatiga del estómago, tal es el 
M A U L A Í A B U I L A problema resuelto por este delicioso alimento, cada copa de Burdeos contiene, en 
efecto, diez gramos de carne de vaca completamente digerida, asimilable y despojada 
de las partes insolubles indigestibles. 
Obra como reparador en todas las afecciones del estómarjo, del h í g a d o , de los intestinos, 
las digestiones penosas, el asqueo de ios alimentos, la a n é m i a , la e x t e n u a c i ó n causada 
por los tumores, las afecciones cancerosas, la disenteria, la calentura, el d iábetes , y en 
todos los casos en que impera la necesidad de nutrir al enfermo; al tísico, de sostener sus fuerzas con 
un alimento reconstituyente que en vano se buscaría en la carne cruda, en Ins extractos y jugos de 
carne ó en los caldos concentrados. El V I N O de C H A P O T E A U T es el nutritivo por excelencia de 
los ancianos y de los niños, asi como también de las nodrizas para enriquecer el caudal de su leche. 
d e p ó s i t o en P A R I S , 8 , R U E V I V I E N N E , y en l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . 
